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EL TIEMPO (S. Meteorolófeioo N.).—Probebl« hasta l u 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Lluvias con cla-
ros. Temperatura: máxima de ayer, 17 en Oerona; mí-
nima, 2 bajo cero en Avila y Segovla. En Madrid: má.-
xlma de ayer, 9 (4 t . ) ; mínima, 0,7 (2 m.). (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
B i 
ivilloea n( 
É L H I J O D E L A P A R R O Q U I A • 
la maravillosa novela, epopeya de la raza vasca, esta semana en 
'Lecturas para Todos' 
la yran obra de Carlos DIckens, en la semana próxima. 
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L a p r i m e r a c o n s e c u e n c i a d e l a h u e l g a 
En el orden sindical, la coosecuencia de mayor vodtunea entre laa produ-
cidas por la huelga del personal de los periódicos, que entra hoy en su tercer 
día, es el desmoronamiento del sindicato de la Casa del Pueblo que lleva ei 
nombre de Agrupación Profesional de Periodistas. Uncido al cortejo de la U . G. T. 
en sesión donde no estaba presente ni la tercera parte de los socios, creyeron 
sus directivos que era llegada la hora, con ocasión de la huelga de tipógrafos, 
de hacer un ensayo de menos fondo que apariencia, consistente en que se su-
masen al paro los que de todas maneras iban a parar. 
Pese al aspecto poco serio de esta maniobra, ha bastado este remoto choque 
del Sindicato de periodistas de la U . G. T. con la realidad para que se viese 
que era un organismo al que se había desplazado de su función propia y que 
en la intimidad del pensamiento de la gran mayoría de sus componentes no 
era posible que participase ni de las ideas, ni de la disciplina, ni de la táct ica 
de la U . G. T. E l solo anuncio de formación de un Sindicato autónomo—vean 
los lectores la información que va en otro lugar—ha bastado para que los pe-
riodistas abandonen en gran número la Agrupación y se sumen a una entidad 
nueva de carácter puramente profesional y no socialista. 
En esta distinción fundamental entre profesionalismo y socialismo, entre 
reivindicación profesional y lucha de clases está la lección que consideramos 
de no poca trascendencia y que se deriva de lo ocurrido con la que fué Agru-
pación de periodistas. Lo adver t íamos en noviembre del 32 cuando aparente-
mente un gran número de profesionales del periodismo iba a engrosar las filas 
de la Casa del Pueblo. Las cosas que entonces se veían claras se advierten 
hoy a la luz de acontecimientos posteriores que todo el mundo ha podido ad-
vertir. El juego revolucionario de los socialistas, ¿ iba a poder contar como 
uno de sus peones con un núcleo de ciudadanos que viven cada uno al servicio 
de una Ideología en muchísimos cafsos contraria al socialismo? ¿Qué pasará 
cuando se declare una huelga general?, preguntábamos entonces. Y la pre-
gunta ha sido contestada como esperábamos. La Agrupación ha quedado como 
una forma vacía. Sus directivos y sus mangoneadores pueden llevar el rótulo 
de acá para allá. Det rás del rótulo se han quedado sin clientela. Era lógico 
y debe servir de ejemplo. 
No nos proponemos extraer de aquí una enseñanza que abarque tan sólo 
los límites de nuestra profesión. Nuestra tesis, ya sostenida en otra circuns-
tancia no muy lejana aún, es que la clase media responde por manera exce-
lente a un elevado concepto de defensa profesional y le es difícil concebir, en 
cambio, el estrechísimo criterio socialista de la lucha de clases que significa-
ría su destrucción como tal y la pérdida de su alto valor como eje de toda 
la construcción social presente. La reivindicación profesional, el mejoramiento 
moral, intelectual y económico de las profesiones perseguido por los individuos 
que las integran mediante la sindicación, es legítimo y es conveniente en la 
clase media y en la clase obrera. Puede ésta úl t ima incurrir, con mayor facili-
dad, en la desviación del camino recto, engañada por quienes le ofrecen como 
etapa final el poder político para ella sola, la dictadura de ella sobre las demás. 
Pero la clase media, por su naturaleza propia y por su cultura, no puede de-
jarse seducir por tai espejuelo. Su salvación está en considerarse a sí misma 
como un valor moral y como un valor intelectual. En ella hay una reserva per-
manente de la sociedad. Y nada de esto excluye el profesionalismo de cada uno 
de sus miembros, su agrupación independiente para la defensa de esa profe-
sión. Uniéndose a las huestes de la Casa del Pueblo, no sabemos si en un mo-
mento dado podrá conseguir cualquier pequeño avance; pero habrá hipotecado 
totalmente su porvenir. 
Honda, pues, y sumamente aprovechable es la lección que se desprende de 
lo ocurrido con la Agrupación madrileña de periodistas. Esta huelga va po-
niendo, de cierto, muchas cosas en claro. Su carácter , que ayer señalábamos, 
de pugna por la t i ranía sindical del conglomerado socialista, ha tenido la vir-
tud de hacer saltar en pedazos el órgano que inadecuadamente se sumó al mo-
vimiento. En la primera intentona se han dispersado las huestes que un golpe 
de mano llevó de manera artificial al socialismo. 
L a i n d u s t r i a a l e m a n a 
s e r e o r g a n i z a 
• 
Doce divisiones como base p a r a las 
Corporaciones fu tu ras 
Al f rente de ellas e s t a r á un jefe 
y no un Consejo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 13.—En el salón de sesio-
ne-? que un día se construyera para el 
Consejo de la Economía—como casi to-
dos sus hermanos, ha muerto de inefi-
cacia y provisionalidad—, Smith, el mi -
nistro ponderado, ha expuesto el con-
tenido de la ley para estructuración de 
la economía, que m a ñ a n é se publicará. 
Esto de estructuración es título na-
da más. El ministro, con la cachaza in-
crédula del empresario inteligente, ha 
sabido resistir otra vez a ilusiones y 
presiones. La ley organiza—y esto acep-
tando las realidades históricas—la for-
de la economía industrial. E l con-
tenido: libre iniciativa y riesgo absolu-
to del capital, siguen intactos. Por no 
alterar; ni varía los pactos cartelarios 
de fijación de cuotas y precios, tan con-
trarios a la teoría racista y a los sen-
timientos del ministro. Este ha confe-
sado que ni Hitler ni él se atreven por 
ahora a llevar a fondo la estructura-
ción corporativa. 
Así, pues, ee limita a agrupar a to-
dos los entes económicos en 12 catego-
rias, cada una de las cuales—esto es 
quizás lo más nuevo—dirigida con arre-
zo al principio autoritario racista pe-
Un jefe, no el elegido por los asoc; • 
dos, sino nombrado por el ministro, bv. 
establecen Tribunales de Honor como 
611 el siglo pasado y en una cláusula pe-
nal, como en la Edad Media, se fijan 
jas penas para las infracciones. Prue-
ba del escepticismo del ministro es que 
a clasificación se ha decretado sin nor-
~las 'ógicas, guiándose unas veces por 
aracteristicas técnicas—según el géne-
^ de producción, hierro, maderas, et-
<*tera—y otra por principios económi-
r«- - según la forma de producción fa-
^ni o artesana—. Con eso el m nistro, 
gun nos decía, era ganar experiencia 
y Podría evitar choques cual el que aho-
_ ocurriria cuando, por ejemplo, los 
^"•es de Essen pedían que se obliga-
suflV°f clientes a comprar las telas en 
tes í51 leres' mientras que los ambulan-
« üe tejidos protestaban de ello, 
arn^n olkische Beolachter" protesta y 
el ca a mdirectamente a Suiza para 
coa rw? de que allí instalen los católi-
tación I,COn(1UCto del Vaticano una es-
del ra "radio". Estos izquierdistas 
jan an"*"10 son terñbles . Aquí no de-
4ue]aree; ¿tampoco en Suiza van a MINF*̂61"36 lo3 atacados?-BER-« ^ E Z CASETE. 
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L a s C o r t e s c a s t e l l a n o 
l e o n e s a s 
L O D E L D I A 
D ó n d e e s t á l a violencia 
Su inf luencia en la v ida nac iona l 
Un curso del Cent ro de Estudios 
Univers i t a r ios , por el decano 
de la Facu l tad de Dere-
cho de S a l a m a n c a 
El Centro de Estudios Universitarios, 
continuando su labor para orientar des-
de un punto de vista universitario con 
altura pientíñea la vida española, da rá 
un Curso público sobre "Las Cortes cas-
tellano-leonesas y su función en nuestra 
organización política histórica". En es-
tos momentos en que tanto se habla de 
la transformación del Parlamento y del 
parlamentarismo, es preciso buscar en 
las puras fuentes de nuestra tradición 
histórica elementos nacionales para 
aquella transformación. 
Ei curso costará de 20 lecciones, que 
serán explicadas por don Manuel To-
rres, catedrát ico de la Universidad de 
Salamanca y decano de la Facultad de 
Derecho. El programa lo publicamos en 
otro lugar de este número. 
Empezará el día 2 del próximo mes de 
abril y las lecciones serán diarias, salvo 
los domingos y fiestas religiosas, y na-
cionales, de ocho a nueve de la noche, 
en el local del C. E. U., Alfonso X I , 4. 
Queda abierto el plazo de matricula, 
que se cerrará el Sábado Santo dia 31 
de marzo, a las sueve de la noche. 
Las solicitudes de matricula pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, A l -
fonso X I , número 4, planta baja, de 
ueve a una y de cuatro a siete, todos 
os días laborables, y fuera de dichas 
horas en la Secretaria del C. E. U. A l -
fonso X I , número 4, piso cuarto. Los 
alumnos abonarán por derechos de ma-
trícula la cantidad de CINCUENTA pe-
setas, que se harán efectivas a la pre-
sentación del correspondiente recibo. 
a • te • u s e a B K R B u t 
Ayer se vendió E L DEBATE en los 
puestos que la autoridad señaló y con 
sujeción estricta a las normas que la 
misma autoridad nos habla comunica-
do. Hubo algunos incidentes de peque-
ña importancia, producidos por elemen-
tos socialistas, que pretendían oponerse 
a que nuestro periódico, aparecido en 
uso de su derecho, se vendiese con arre-
glo a ese derecho mismo y dentro de 
lo preceptuado para esta ocasión por el 
Gobierno. Para someternos a todo lo 
prescrito, renunciamos a numerosísimos 
y valiosos ofrecimientos, que nos hubie-
ran permitido una venta callejera ]¡K)r 
todo el territoro de la ciudad. 
Ayer se vendió también "El Socialis-
ta". No quiso sujetarse a las normas 
establecidas, y elementos de sus juven-
tudes lo vendieron por la calle, sin pres-
cindir, en más de un momento, de su 
acostumbrado aire retador. Y no hubo 
incidentes de ninguna clase. Nadie mo-
lestó a estos vendedores ocasionales, ni 
pretendió impedir que el periódico se 
vendiese. 
Contraste es éste que no es ocioso se-
ñalar . Porque los que ejercieron la vio-
lencia contra nosotros y los que desaca-
taron a la autoridad, son los mismos que 
no dejan de quejarse de la violencia aje-
na y de atribuir al adversario propósitos 
violentos. Y este adversario, a quien tan 
gratuitamente se hacen esas imputa-
ciones, procedió con exquisito cuidado 
de no salirse de la ley y sin pretensión 
de violentar a nadie. E l gran público 
imparcial, víctima primera de la capri-
chosa imposición socialista, puede medi-
tar sobre ésto y advertir de qué parte 
se encuentran la violencia y la ilega-
lidad. 
Jueces por sufragio 
El proyecto de ley acordado en ei 
Consejo de Ministros de ayer quiere 
suprimir la elección popular como sis-
tema para designar jueces municipales 
en los pueblos de menos de 12.000 al-
mas. 
Recordemos que estableció semejante 
procedimiento el Gobierno provisional 
en los momentos de máxima exaltación 
democrática, rectificando para ello la 
ley de Justicia municipal del año 1907. 
Se quería—según expresión del pre-
ámbulo—despertar en el país "un vivaz 
sentido de la ciudadanía", cambiar el 
eje de la Justicia municipal desde "la 
voluntad individual del cacique" a "la 
voluntad popular". 
"El fracaso del nuevo sistema se ad-
virtió pronto"—dice, ahora, el proyecto 
de Jey q'je viene a rectificarlo—, y así 
fué, en efecto; pero este fracaso fué de 
dos clases: uno, del sistema mismo, que 
al introducir la pasión política en los 
nombramientos, encadenó la indepen-
dencia de los jueces; el otro fracaso, fué 
de los propósitos de los legisladores: es-
peraban éstos que la elección popular 
fuese propicia a los hombres de su po-
lítica..., y las mayores votaciones fue-
ron para las derechas. ;Como que por 
ahí empezó a advertirse que la opinión 
reaccionaba contra los hombres de iz. 
quierda! 
Con miras políticas, más que no con 
atención a las conveniencias de la pro-
pía administración de Justicia, e] mi-
nistro Casares, del Gabinete Azaña. in-
tentó en la primavera última rectificar 
•3l camino. Se lleeó a presentar el de-
creto al Consejo, sin caer en la cuenta 
de que una ley era lo menester. El te-
mor a la confesión del propio fracaso 
detuvo la rectificación legal...; pero, de 
hecho, el sistema electoral concluyó en-
tonces: las elecciones que correspondía 
hacer, fueron aplazadas. 
Móviles más levantados llevan aho-
ra al Gobierno del señor Lerroux a dar 
estado de derecho a esta rectificación. 
Tal pretende, el proyecto que comen-
tamos, que acaba con los jueces por su-
fragio y vuelve al sistema de designa-
ción condicionada. En su fundamenta-
ción, se lee: "No es la elección, en ver. 
dad, ei medio más adecuado para la 
designación de jueces". Palabras seme-
jantes hemos escrito nosotros multitud 
de veces. Las suscribimos, pues, ahorn, 
y nos congratulamos de escucharlas 
testigos d? tanta excepción. 
Renovaciones inexcusables 
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PROVINCIAS.—En Segovla se des-
envuelve el paro con escasos inci-
dentes.—Los patronos panaderos de 
Bilbao anuncian al gobernador que 
cesan en la fabricación del pan (pá-
ginas 8 y 6). 
En Barcelona hubo todo el día absoluta normalidad |Pío XI recibió al primer 
ministro de Hungría Se produjeron a lgunas coacciones, que fueron co r t adas r á -
p idamente . Un icamente se l o g r ó el paro t o t a l en escasas 
poblaciones. T a n só lo en T a r r a g o n a se produjeron i n c i - • 
dentes de a lguna i m p o r t a n c i a . El Cent ro del Bloque Obrero 
y Campesino de es ta p o b l a c i ó n ha sido c lausurado 
EN ALGUNOS PUEBLOS DONDE HUBO PARO POR LA MA-
ÑANA, SE VOLVIO POR LA T A R D E A L TRABAJO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 13.—La huelga gene-
ral de veinticuatro horas anunciada pom-
posamente para boy en toda Cataiuña 
ha sido un rotundo fracaso en Barcelo-
na y en casi todas las poblaciones. Ha 
venido a confirmarse una vez más la 
nula influencia que tienen los socialistas 
en Barcelona, ni aun aliados con los co-
munistas y sindicalistas del. grupo de 
"Los Treinta". E l paro sólo se ha he-
cho sentir en poblaciones como Saba-
dell, en donde los sindicalistas separa-
dos de la C. N . T. tienen alguna fuerza. 
También se ha puesto de relieve que 
cuando la autoridad se propone actuar 
con energía no hay problema grave, 
pues es lo cierto que aunque los de la 
Alianza Obrera no tienen poder p^,ra 
plantear una huelga, cuentan, sin embar-
go, con grupos de revoltosos capaces de 
provocar algaradas y motines. Pero el 
consejero de Gobernación, señor Selvas, 
estaba dispuesto a todo trance a impe-
dirlo. Cualquier conflicto social y de or-
den público que se plantee en Cataluña 
inquieta no al Gobierno de Madrid, sino 
en primer término, al de ja Generalidad. 
Claro es que han ayudado en esta oca-
sión al señor Selvas, no sólo su ener-
gía y la poca importancia revoluciona-
ria de la Alianza Obrera, sino las fuer-
zas de la F. A. I . Esta tenía especial 
interés en que la huelga de la Alianza 
Obrera, y más especialmente la de los 
socialistas, fracasara. Esta mañana y 
durante la noche anterior repartió unas 
hojas con la consigna de ir al trabajo 
y no secundar los planes de los socia-
listas, que no se inmutaron cuando fue-
ron ametrallados los obreros de la CNT, 
en las calles de Barcelona. La F. A. I . 
posee una extensa relación de hechos 
macabros acaecidos mientras los líde-
res socialistas ocupaban el Poder y de-
jaban para mejor ocasión sus ímpetus 
revolucionarios. Ello evitaba a los de 
la F. A. I ; el secundar las iniciativas 
revolucionarias que ahora tenían los so-
cialistas y les sirve también para pre-
sentarlos como enemigos del proleta-
riado. ^ 
En realidad, el anímelo" ae huelga pa-
ra hoy no inquietó gran cosa a la Ge-
neralidad. Se adoptaron medidas previ-
soras, pero se tenía por descontado el 
fracaso. Otros conflictos preocupan más, 
principalmente el planteado por la Fe-
deración A. I . en las fábricas de arte 
textil , donde sigue la huelga de brazo." 
flojos. Hace tres días que iban a de-
clarar el "lock-out" los patronos; el pro-
pósito era unánime, y a duras penas 
pudo evitarlo la Generalidad, prome-
tiendo el señor Selvas que har ía entrar 
en razón a los obreros, cosa que no se 
ha conseguido. Pudiera ser que los Sin-
dicatos del grupo de "Los Treinta" apro-
vechen la coyuntura para ofrecerse a 
los patrones y sustituir a la F. A. I . en 
las fábricas y talleres. Esto irr i tar ía e 
los anarcosindicalistas, dispuastos a de-
fender a todo trance su supremacía 
sindical. Claro es que mientras tanto 
las autoridades de Cataluña aprove-
chan cuantas ocasiones se les presen-
tan para culpar de todo a las derechas. 
ANGULO. 
N o r m a l i d a d en Barce lona 
se ha trabajado Hay ocho o nueve de-
tenidos por ejercer coacciones, menos 
uno que lo es tá por intentar desar 
mar a un cabo de Seguridad. En Bala 
guer la huelga es general. En el res 
to de la comarca de Lérida hay tran-
cjuilidad 
En Tarragona, tiudad, hay huelga en 
el ramo de la construcción y en el 
puerto. En Tortosa la huelga es gene-
ral, pero pacífica, y los comercios están 
abiertos. En Reus se ha ido aí paro sin 
coacciones, pero la fuerza pública pa 
trulla por las calles, sin que ocurrie-
ran incidentes. Los servicios públicos 
están atendidos. En Gandesa, Falset y 
Vendrell no hay novedad. En San Vi-
cente de Castellet han parado dos fá 
bricas y ha habido algunas coacciones. 
En Sitges hay paro general; en Roda 
de Pesi se ha intensificado el paro; pe-
ro sólo afecta a los socialistas, ya que 
los de la C. N. T. trabajan. 
En la barriada de San Andrés, cerca 
de la fábrica la Hispano Suiza, han si-
L a aud ienc ia d u r ó m e d i a h o r a 
ROMA, 13.—Su Santidad ha recibido 
hoy al primer ministro de Hungría , 
Combos, quien llegó al Vaticano a las 
siete de la tarde en momentos en que 
el Papa recibía en audiencia a los "Ca-
rabinieri" que se han reunido en Roma 
para celebrar su primer Congreso Na-
cional. 
Mientras el Papa terminaba la audien-
cia de los Carabinieri, Combos se dir i -
gió al Departamento del Cardenal Se-
cretario de Estado, monseñor Pacelli, 
con quien sostuvo una conversación de 
media hora. 
A continuación fué recibido por Su 
Santidad, con quien conversó otra me-
dia hora. El jefe del Gobierno húngaro, 
Combos, iba acompañado por el minis-
tro de Hungr ía en el Vaticano y por 
varios personajes de su séquito. 
Por la tarde Combos visitó al Car-
denal Sincero, que fué Legado pontifi-
cio en las fiestas de San Emérico en 
Budapest.—Dafflna. 
Los " C a r a b i n i e r i " 
"EL DEBATE" TIRO AYER 
CUATROCIENTOS MIL 
EJEMPLARES 
S ó l o la v e n t a en M a d r i d d u r a n t e 
las horas de la m a ñ a n a consu-
m i ó m á s de cien mi l 
ROMA, 13.—Los "carabinieri" reales 
de Italia, llegados a Roma para asistir 
a su primer Congreso Nacional, han si-
do recibidos en audiencia solemne por el 
do detenidos dos individuos que repar-jpontífice en el Aula de las Bendiciones 
tian hojas clandestinas, en las que se 
excitaba a los obreros a sumarse al 
paro. También fueron detenidos Joa-
quín Angel Piqué y Emilio Quera!, a 
los que se te" ocuparon hojag fascis-
tas que so disponían a repartir en los 
domicilies particulares.-
L - neta más saliente del día de hoy 
ha «udc que no se ha disparado un 
solo tiro ni en Barcelona ni en Cata-
luña. 
Coacciones en L é r i d a 
LERIDA, 13. — Esta mañana, desde 
primera hora, aparecieron grupos de 
obreros, compuestos en su mayoría por 
mozalbetes, que intentaron paralizar la 
vida de la población, y ejercieron coac-
ciones cerca de las vendedoras del mer-
cado y en las tiendas de comestibles. 
Poco después abandonaron el trabajo, 
debido a las coacciones, los obreros del 
ramo de la construcción, asi como los 
que trabajaban en el tendido de la red 
telefónica subterránea. Los obreros pa-
naderos tampoco han entrado al traba-
jo y en las tahonas trabajan los due-
ños ayudados por sus familiares. La 
flíerza puíjiica' ha establecido servicio 
de vigilancia en los lugares estratégi-
cos, pero éstas fuerzas son tan esca-
sas que la mayoría de los comercios no 
han abierto. 
( Más información en cuarta plana) 
y en las Salas Ducal y Regia. 
Fueron presentados a Su Santidad por 
el presidente de la Asociación General, 
Caprini, quien leyó un mensaje de ho-
menaje aJ Pontífice, confirmando los 
sentimientos de fidelidad hacia Dios y 
la Patria, que animan a la escogidísima 
milicia de los "carabinieri". 
El Papa contestó mostrando su com-
placencia por ver tal espectáculo y elo-
gió a los "carabinieri" invitándoles a se-
guir dando el ejemplo que han dado 
siempre a todos de cumplimiento de sus 
deberes en la vida religiosa, social y 
doméstica. Puso de manifiesto la feliz 
coincidencia de que su primera reunión 
se realice en este Año Santo y terminó 
haciendo fervientes votos por que el 
Año Santo produzca preciosos y dura-
deros frutos.—Dafflna. 
A a lgunos de los puestos estable-
cidos hubo necesidad de hacer 
siete remesas de e jemplares 
• 
GRANDES " C O L A S " DESDE PRI-
MERA HORA PARA ADQUIRIR 
E L PERIODICO 
Jóvenes y diputados de Acción Po-
pular realizaron la cuenta y 
distribución 
E l b a n q u e t e a l s e ñ o r 
M a r t í n e z d e V e l a s c o 
Mañana jueves, a las dos de la tarde, 
se celebrará, en el Palace Hotel, el ban-
quete en honor del señor Mart ínez de 
Velasco. Las tarjetas podrán recogerse 
durante todo el día de hoy en las ofici-
nas del partido agrario español, Aveni-
da Eduardo Dato, 32, y mañana en el 
citado hotel. 
Causará a muchos extrañeza leer que 
se reúne hoy por vez primera el Con-
sejo de Trabajo. Lo que funcionaba bajo 
este nombre era, en efecto, una Comi-
sión permanente, continuación de la que 
regia, en tiempos, el Instituto de Refor-
mas Sociales, del cual nació ei Consejo 
en 1924. De hecho, y a pesar de los tex-
tos legales, no se había constituido el 
Pleno- del Consejo ni desde hace más 
de veinte años habían sido renovados 
los cargos electivos de la Comisión. 
Reorganizado el Consejo por decreto 
de 3 de noviembre de 1931, y celebra-
das las elecciones—en sazón del apo-
geo político socialista, que consiguió 
los 24 puestos de representación obre-
ra—sobrevinieron nuevas dilaciones, im-
puestas ahora para esquivar el ries-
go de que la ley de Incompatibilidades 
obhgara a seis o siete de los vocales so-
cialistas a dimitir el cargo. A l fin es 
llegada la hora de su constitución. 
No es ésta en sí misma demasiado 
importante, ya que el Consejo en ple-
no no se ha de reunir obligatoriamen-
te sino dos veces al año, y seguirá sien-
do la Comisión permanente la que He-
ve el peso de esa tarea de "estudio, pro-
posición y difusión de las disposiciones 
legales", que con la propiamente con-
sultiva constituye la misión del Conse-
jo. Importa más la reunión como mo-
mento al fin llegado de una renovación 
necesaria. 
Tomando pie de ella preguntamos al 
ministro del ramo si no es hora de 
efectuar también otras renovaciones del 
mismo modo inexcusables. Nos referi-
mos a las de Jurados o adjuntos de 
los Tribunales industriales, cargos en los 
que, debiendo ser sustituidos cada cua-
tro años los titularen, se hallan sin 
renovar desde 1919. 
Efito fin perjuicio d« aaoor . « ^ M con-
BARCELONA, 13.—El consejero de 
Gobernación dió cuenta hoy a los pe-
riodistas del movimiento de Barcelona 
y de Cataluña en cuanto se refiere a la 
huelga proyectada por los elementos ex-
tremistas. Dijo el señor Selvás que el 
paro que se intentaba llevar a cabo era 
intolerable y que no se podía llegar a 
él sin previo aviso. Este movimiento ha 
podido, desde luego, evitarse con las 
medidas adoptadas y con trabajos ex-
traordinarios, dando a la fuerza una mo-
vilización a base de requisa de automó-
viles, lo cual ha permitido en Barcelona 
acudir a todas partes y evitar las coac-
ciones. A consecuencia de este movi-
miento hay suspendidos los periódicos 
"Adelante", "Solidaridad Obrera" y "El 
Combate" Se han hecho detenciones y 
registros, y ei resumen de situación de 
Barcelona (ciudad) es de completa nor-
malidad, y aunque ha habido intentos 
de coacciones, ?e han podido evitar, co-
mo el intento de los huelguistas que 
anoche, de once a doce, pretendieron pa-
rar el t ránsi to rodado en las barriadas 
extremas. 
La situación en Cataluña es la si-
guiente: En Igualada se trabaja, así co-
mo en Granollers. En Hospitalet ha ha-
bido muchas coacciones, pero, a pesar 
de esto, se trabaja. En Mataró hay pa-
ro general, lo mismo que en Sabadell, 
Caldas de Montbuy y en Manresa. En 
cambio en Badalona. Villanueva y Ta-
rrasa se trabaja. 
En Gerona han cerrado varias fábri-
cas, pero el paro es parcial y se cree 
que esta tarde se normalizará la situa-
ción. 
En Lérida (ciudad) hay huelga en va-
rios sectores. En el depósito de máqui-
nas de la estación se trabaja, pero en 
la carga y descarga de mercancías no 
?« • a q vnvü w 1 n 'M"iwiiiwiiiiniviiiiBiig 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
''''''''?!!Ell'g?l1',l!'!ltH£ii'''"^^^^j|JL''''l''"JJ-M' 
clusiones sobre datos tan elocuentes, er 
orden a los resudados de la democracia! 
en los organismos judiciales como en los i 
EL DEBATE se venderá hoy en 31 puestos 
CIRCULARAN, A D E M A S , C A M I O N E T A S 
PARA LA VENTA A M B U L A N T E 
La venta de fcL DEBATE se efectuará hoy también en la forma es-
tablecida por orden del ministro de la Gobernación. La venta ambulante 
3e realizará, por medio de dos camionetas, y además se establecerán pues-
'os fijos en los siguientes puntos: 
D I S T R I T O D E L C E N T R O 
10. Comisaría del Distrito Calle de la Bolsa, núm. \linisterio di' Estado Plaza de Santa Cruz. Ministerio de la (lobernación Entrada por la calle Correo. 
Ministerio de Hacienda Calle de Alcalá, 11 
Tonencia de Alcaldía Plaza Mayor, 3. 
D I S T R I T O D E L H O S P I C I O 
Comisaria del Distrito Calle del Barco, 26. 
Tenencia de Alcaldía Calle de la Libertad, 26. 
Tribunal de Cuentas Calle de Fuencarral 
D I S T R I T O D E C H A M B E R I 
Comisaria del Distrito Calle García Paredes, 12. 
Tenencia de Alcaldía Calle Rafael Calvo, 4. 
D I S T R I T O D E B U E N A V I S T A 
Comisaría del Distrito Calle Gral. Pardiñas , l . 
Tenencia de Alcaldía Calle Olózaga, 2. 
Biblioteca Nacional Paseo de Recoletos, 20. 
D I S T R I T O D E L C O N G R E S O 
Comisaría del Distrito Calle Fernán Flor, 10 
Tenencia de Alcaldía Calle Cervantes, 19. 
Ministerio de Fomento Paseo de Atocha, 1. 
D I S T R I T O D E L H O S P I T A L 
Comisaría del Distrito Calle Tres Peces, 9. 
Tenencia de Alcaldía Calle de la Cabeza. 9. 
D I S T R I T O D E L A I N C L U S A 
Comisaría del Distrito Ribera de Curtidores. 20. 
Tenencia de Alcaldía Juanelo, 20. 
D I S T R I T O D E L A L A T I N A 
A n o c h e a p a r e c i ó " L a Epoca" , que 
se v e n d i ó con gran é x i t o 
Cuatrocientos mi l ejemplares. La ma-
yor tirada conseguida hasta la fecha por 
un diario español marcó la jomada de 
ayer en E L DEBATE. Nuestras máqui-
nas permanecieron en constante activi-
dad para atender a la demanda enorme. 
Y el público nos expresó su adhesión no 
sólo adquiriendo nuestros números en la 
forma dicha, sino poniendo en su con-
tacto con nosotros la más cálida expre-
sión de simpatía. 
Durante toda la mañana se vendió 
E L DEBATE en los treinta y un 
puestos señalados y en dos camionetas 
que recorrieron la ciudad, sin que ocu-
rrieran más que pequeños incidentes. 
A primera hora se formaron en todos 
los Centros largas colas y luego de nue-
vo al agotarse las primeras remesas. 
En todos los Centros pidieron nuevos 
envíos de una manera incesante duran-
te toda la mañana. En loa de peor ven-
ta se habían vendido dos mil , y en la 
puerta de E L DEBATE iban vendidos 
unos 12.000. En las camionetas se ven-
dieron también muchos miles. Los jó-
venes sallan de ellas para vender en 
torno a las mismas, hasta que recibie-
ron indicaciones de que la venta la rea-
lizaran sin apearse de las camionetas. 
Recorrieron práct icamente todo Madrid 
y en cada parada el público se aglome-
raba para comprar. 
E! puesto" de mayor venta fué el de 
Gobernación, donde se pasó de los 12.000 
ejemplares. Le siguió el establecido en 
la calle del General Pardiñas . A estos 
puestos hubo necesidad de hacer siete 
remesas de ejemplares. 
En la Puerta del Sol, hacia las diez 
de la mañana , hubo un conato de acome-
tida socialis .; pero no llegó a reves-
tir importancia. 
La consigna de que sólo se vendieran 
en los lugares señalados, fué mantenida 
sólo mediante severas órdenes. Los jó-
venes de Acción Popular salían en mu-
chos lugares fuera para vocear el pe-
riódico. Además muchos espontáneos se 
dedicaban a comprar periódicos para lle-
varlos a sus centros de trabajo y ven-
derlos. Alguno compró un montón para 
subir en los t ranvías . 
En Acc ión Popular 
En conexión con los servicios de 
circulación de EL DEBATE actuaron 
para la venta jóvenes de Acción Popu-
lar y otras personas. Desde primera 
hora, los locales de dicha entidad es-
tuvieron llenos de público. A las ocho 
había varios jóvenes en cada centro 
de venta, y desde las siete se formaron 
las caravanas para abastecer los pues-
tos, bajo la protección de la fuerza pú . 
blica, cuya actuación durante todo el 
día ha sido muy elogiada. Estos in-
tervinieron espontáneamente en mu-
chas circunstancias, y otras, a reque-
rimientos de diputados y de otras per-
sonas que denunciaban intentos de 
arrebatar periódicos. 
La primera caravana estaba forma-
da por dos coches ocupados por ele-
mentos de Acción Popular, tres camio-
netas con 20.000 ejemplares, otros au-
tomóviles ocupados por la fuerza pú-
blica, J. A. P. y diputados. 
Desde primera hora estuvieron en 
Acción Popular buen número de dipu-
tados, que coadyuvaron a todos los tra-
bajos, recorrieron los centros de ven-
ta, acompañaron a los automóviles, etc. 
Los m i n i s t r o s 
Comisaría del Distrito 
íjroblerno Civil 
Tenencia de Alcaldía 
D I S T R I T O 
Comisaría del Distrito 
Angosta de los Mancebos, b. 
... Calle Mayor. 
... Carrera San Francisco, 6. 
D E P A L A C I O 
Leganitos, 19. 
Tenencia de Alcaldía Tutor (esquina Dr. Cárceles) . 
Diputación Provincial Fomento, 2. 
D I S T R I T O D E L A U N I V E R S I D A D 
Comisaría del Distrito Daoiz, 1. 
Tenencia de Alcaldía Alberto Aguilera, 20. 
D I S T R I T O P U E N T E V A L L E C A S 
delegación Calle Pedro Bosch, 10. 
Tenencia de Alcaldía calle Nuestra Señora del Carmen 
D E L E G A C I O N D E C U A T R O C A M I N O S 
Jelegaclón \ calle Juan de Ollas. 11, 
M A Ñ A N A , ^ J E R O M L N " 
El. semanario infantil "Jeroraín" se publicará mañana, como todos los 
jueves, y se pondrá a la venta en los mismoa sitios que E L DEBATE. 
IMbiimT' I LJ r~ 
Varios ministros pasaron p o r la 
Puerta del Sol en automóvil para d i r i -
girse al Consejo, cuando la camioneta 
de venta estaba allí estacionada. Se 
detuvieron para presenciar un instan-
te el espectáculo de la venta, y algu-
no, como el señor Guerra del Río, com-
pró por medio del lacayo un ejemplar. 
T e r m i n a la ven ta 
A la una y cuarto comenzó el rele-
vo de los puestos. Varios coches fue-
ron a recoger a los muchachos que se 
hablan dedicado a la venta. En las ca-
mionetas se ordenó que cesara la ven-
ta entre dos menos cuarto y dos. 
A primera hora figuraban principal-
mente en las colas mujeres humildes 
y criadas, y también numerosos obre-
ros, aunque en la inmensa mayoría de 
los centros no se vendía más que EL 
DEBATE En adelante hubo compra-
dores de todas las clases sociales Mu-
chos guardaban los ejemplares en los 
bolsillos: pero en gran número iban 
leyendo por las calles. ' 
M á s de 1 0 0 . 0 0 0 e jemplares 
Los últimos datos acusan que en cua-
tro horas de venta se vendieron en 
Madrid más de 100.000 ejemplar*» 
Jj EL DHBATE. La tirad* fel «A t ü 
MlérooK* 14 de m o n o de 1984 ( 2 ) E L D E B A T E 
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400.000. Madrid y los correo» de la ma 
Baña necesitaron 200.000. 
Personee ha habido que pagaron por 
un número uno o varios duroe. 
S a b o r i t c o n t r a la v e n t a 
A primera hora se recibió la notl 
cía de que el señor Saborit impedía la 
venta del periódico en la Tenencia de 
alcaldía de le Latina, que regenta el 
edil socialista. Inmediatamente salie-
ron para allí, loe diputados señores Va 
líente, Salmón y Plfián, al mismo tiempo 
que el señor Gil Robles se ponía al ha-
bla con el ministerio de la Goberna-
ción . La venta se realizó allí normal-
'mente. 
Bote l las in f l amab les 
Como casos de violencia, se han dado 
el de arrojar sobre los vendedores bote-
llas con líquidos Inflamables; pero no 
ocasionaron daño alguno. En e3 minis-
terio de Hacienda no se pudo saber 
quién la había lanzado. También rea-
lizaron la misma "hazaña" en la tenen-
cia de Alcaldía de la calle de Olózaga; 
pero los autores fueron detenidos, lo 
mismo que los de la de Alberto Agui-
lera, donde un grupo lanzó algodones 
Impregnadoe de gasolina al llegar al 
mediodía una camioneta con ejempla-
res de E L DEBATE. Miembros de la 
J. A, P. siguieron al grupo, que se 
metieron en varias casas. Intervino in-
mediatamente la fuerza pública. Uno 
de los individuos autores del hecho, fué 
detenido en la suso tea de la calle del 
Acuerdo, número 31, y otro en la ca-
lle de los Negros. 
• « • 
En las primeras hora^ de la mañana, 
cuando pasaba por la calle de Alberto 
Aguilera u n a camioneta conduciendo 
ejemplares de E L DEBATE, un grupo de 
individuos Intentó pararla, con el ñn de 
quemarla. 
Loa guardias que la custodiaban die-
ron una carga, logrando dispersar a 
los asaltantes y deteniendo a dos de 
ellos. 
Se llaman Angel Picó Rui y Francia 
co Bernal Huertas, y fueron conducidos 
a la Comisaría del distrito de la Uni-
versidad, a disposición de la autoridad. 
O t r o detenido 
El señor Royo VUlanova acudió a mos-
trar su entusiasmo. "Hoy—dijo—la de-
fensa de la libertad está, a cargo de la 
caverna" 
Elogios en el Congreso 
En loe pasüloe del Corkgrtao 
tuyó el comentarlo del día la pubMoa-
ción de E L DEBATE. En todos lOg JTU-
poe se elogiaba, no sólo la salida del 
periódico sino el tono moderado con que 
lo habla hecho. Algunos diputados de-
cían que estaban verdaderamente admi-
rados del espectáculo que durante todo 
el día ofrecía por todas partes la ven-
ta de E L DEBATE el cual había lo-
grado abastecer a t o d a la población. 
También se ensalzaba el entusiasmo con 
que eran adquiridos los ejemplares por 
el público, quien no se recataba de leer-
lo, lo mismo en la calle que en los cafés. 
Otros diputados comparaban el contras-
te que ofrecía la enorme circulación al-
canzada por E L DEBATE y la escasa 
venta de "El Socialista". 
Dice R o m a n ó n o s 
En un grupo de diputados se comen-
taba ayer tarde el éxito obtenido con 
la publicación de E L DEBATE, y el 
conde de Romanones, allí presente, dijo: 
—Ha sido un triunfo enorme, y no 
me canso de repetirlo desde las ocho de 
la mañana, hora en que lo leí. Ha sido un 
gesto que revela la existencia de algo 
muy grande y muy organizado. Cuando 
esto existe no se debe temer ya nada. 
Créanme ustedes a mí—que por lo me-
nos tengo mucha experiencia—: que si 
fundir ánimos en la opinión, que estaba 
de esperar, puede decirse que ello se de-
be por entero a la salida de E L DE-
BATE. Este periódico ha logrado In-
fundir ánimos en la opinión que estaba 
bastante decaída-
L a l i be r t ad de Prensa 
E m p e z ó a d i s c u t i r s e l a l e y d e C o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s u r g e n t e s 
V i v o d e b a t e s o b r e l a C o n s t r u c t o r a N a v a l y l o s s u b m a r i n o s d e l a s e r i e D . 
G i l R o b l e s d e n u n c i ó q u e n u e s t r a c o n s t r u c c i ó n n a v a l e s t á e n g r a n p a r t e 
e n m a n o s d e e x t r a n j e r o s . E l p r o y e c t o e s t á d e s g a j a d o d e u n p l a n t o t a l d e 
r e c o n s t r u c c i ó n p a r a a t e n d e r a l p a r o o b r e r o e n F e r r o l y C a r t a g e n a 
D o n H o n o r i o M a u r a d i ó e s t a d o p a r l a m e n t a r i o a l c o n f l i c t o d e A r t e s G r á f i c a s . t A 
G o b i e r n o g a r a n t i z a l a s a l i d a d e t o d o s l o s p e r i ó d i c o s , d i j o e l n l i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n . " L o s t e m o r e s d e a l t e r a c ' ó n d e o r d e n p ú b l i c o n o m e n o s c a b a n 
e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e c h o s " 
Ayer mañana , cuando estaba parada 
una camioneta de las que repar t ían 
ejemplares de E L DEBATE frente a la 
Comisaría del Centro, sita «n la calle de 
la Bolsa, donde había dejado paquetea de 
ejemplares, un individuo arrojó sobre 
aquélla una botella de líquido inflamable. 
La botella cayó al suelo, no prendiendo 
en si vehículo. El autor del hecho huyó 
perseguido por los guardias y otra^ per-
sonas, refugiándose en un portal de la 
misma calle, donde fué detenido. Se lla-
ma Rafael Castro Aznar, de veintidós 
años, con domicilio en Pacífico, 23, y 
pertenece a la Juventud Socialista. Éué 
conducido a la Comisaría y de allí a la 
Dirección de Seglaridad. 
Fe l ic i tac iones 
Desde ed mediodía acudieron per-
sonas a felicitar por el éxito obtenido. 
El señor Royo VUlanova decía en uno 
de los grupos: 
—Gracias al señor Oil Robles y al 
Gobierno hemos tenido Prensa. Ha ha-
bido libertad de Prensa. Esto es algo 
toniñcador para los espíritus verdadera-
mente liberales. Desde antes de la Dic-
tadura no ha habido un Gobierno libe-
ral como el que ahora tenemos. Así, la 
gente verá que eü ser socialista es lo 
mismo que ser antillberal y que por con-
siguiente, no se puede ser liberal y so-
cialista a la vez. 
" L a E p o c a " 
Nuestro querido colega "La Epoca" 
apareció anoche y su esfuerzo fué lar-
gamente premiado por el público, que 
consumió muchos ejemplares. Nos com-
place sobremanera este éxito, por el cua] 
felicitamos al colega. 
" E l S o c i a l i s t a " 
"El Socialista" no fué enviado a la 
mayoría de los puestos. Se vendió ca-
si exclusivamente, en cuanto al cen-
tro, junto al ministerio de la Gober-
nación. 
También fué vendido en los Centros 
socialistas. 
En todas las provincias se agotaron los ejemplares 
No obs tan te el a u m e n t o de t i r a d a , m u c h a gente se que-
d ó s in poder c o m p r a r l o . En a lgunas c iudades los so-
c i a l i s t a s p rovoca ron incidentes 
ALBACETE, 18.—Ha sido muy elo-
giado el número de E L DEBATE, cu-
yos numerosos ejemplares se agotaron 
rápidamente . 
» « • 
A R A N JUEZ, 1 3 . — A la llegada de 
los ejemplares de E L DEBATE se for-
maron grandes colas para adquirirlo y 
el público en general tuvo frases de 
elogio para la actitud adoptada por el 
periódico. Adquirieron también ejempla-
res de E L DEBATE numerosos obre-
ros. 
* • • 
A V I L A , 13.—A la llegada de E L DE-
B A T E a esta población el público agotó 
todos los ejemplares en menos de quince 
minutos. Muchos lectores habituales que-
daron sin periódico. 
Toda la opinión elogia la actitud de 
E L DEBATE. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Con extraordina-
ria rapidez se agotaron los números de 
E L DEBATE que se pusieron a la ven-
ta. En las ramblas se formaran colas 
ante los quioscos que lo vendían. 
* • • 
BILBAO, 13.—Esta mañana , a la lle-
gada de los paquetes de periódicos, se 
registraron algunos incidentes, que fue-
ron dirigidos especialmente contra E L 
DEBATE. 
En E] Arenal, en la Gran Vía y en 
algún otro punto de la capital unos in-
dividuos arrebataron pequeños paquetes 
de manos de los vendedores y prendie-
ron fuego a los ejemplares de E L DE-
BATE. Estos fueron los únicos inciden-
tes registrados. 
El gobernador manifestó, al referirse 
a ellos, que habla ordenado previamen-
te que se garantizara la venta libre de 
todos los ejemplares que llegaran a B i l -
bao, lo mismo de "El Socialista" que de 
donde fué quemado. E l gobernador or-
denó la detención de los autores, que 
han quedado a disposición de loa Tribu-
nales. En los demás puntos de la pro-
vincia no se produjeron incidentes y los 
ejemplares que habían llegado se agota-
ron con extraordinaria rapidez. 
« * • 
SAN SEBASTIAN, 13.—Al pasar por 
el puente de María Cristina uno de los 
carros que conducían los paquetes de 
EL DEBATE, un grupo de individuos, 
que se supone eran vendedores, se apo-
deraron de los ejemplares y los arroja-
ron al río Urumea. 
* * « 
SANTANDER 13.—Los paquetes de 
EL DEBATE no se pusieron a la venta 
on las primeras horas de la m a ñ a n a 
porque los vendedores se negaron a ello. 
Se realizaron alprunaa gesviones, y se 
acordó que la venta se efectuase en las 
librerías y otros sitios. Mediada la tar-
de, los vendedores desistieron de su 
acuerdo y vocearon E L DEBATE, que 
se agotó rápidamente . 
A úl t ima hora, los elementos socialis-
tas se apoderaron por sorpresa de algu-
nos ejemplares, que quemaron; pero, 
percatada la fuerza pública de la mani-
obra- tramada por la Juventud Socialis-
ta, impuso pronto el orden, y la venta 
se realizó normalmente. En Santander 
ha causado una gran impresión el hecho 
de que E L DEBATE haya salido, como 
todos los- días, sin haber experimentado 
el m á s pequeño contratiempo. 
* • * 
VIGO, 13.—La llegada de E L DEBA-
TE se esperaba con gran expectación. En 
el puesto de la Puerta del Sol se presen-
taron unos individuos y obligaron al due-
ño a que les entregara 368 ejemplares, 
que tenía a la vista en tres paquetes. 
Los guardias no intervinieron, y el pú-
blico hizo constar su protesta por con 
grandemente elogiada la decisión de E L 
DEBATE. 
EL DEBATE y de cualquiera otro que ¡sentirse esta manera de proceder. Es 
saliera de la capital. 
Dijo que a causa de los pequeños in-
cidentes registrados hablan sido dete-
nidos ocho Individuos, a los que había 
encarcelado. Añadió que impondrá a és 
tos detenidos una multa. 
« • » 
CARTAGENA. 13. — Los ejemplares 
de E L DEBATE se han agotado a po-
co de llegar. La venta se hizo por las 
calles sin incidentes. 
• • * 
CUENCA. 13. — E] público ar rebató 
los ejemplares de E L D E B A T E de ma-
nos de los vendedores. Los paquetes se 
agotaron rápidamente y se dió el caso 
de que no hubo necesidad de vocearlo 
por las calles. A pesar del aumento en 
los envíos, son muy numerosas las per-
sonas que no han podido adquirir un 
ejemplar. 
• • • 
LEON, 13.—EL D E B A T E se ha ven-
dido normalmente en los kioscos y el 
público agotó ráp idamente los ejempla-
res al enterarse de que era el único pe-
riódico de Madrid que se publicaba. La 
publicación de E L D E B A T E ha causa-
do muy buena impresión. 
OVIEDO. 13.—E3L D H B A T H m ven-
dió con toda normalidad en todasTas po-
blaciones de Asturias, a excepción de 
Mieres. Aquí un grupo se apoderó del 
pagúete 1 lo llevó a la Caaa del Pueblo-
Sesión parlamentaria con huelga de 
periódicos. No lo notamos, en verdad, 
en la tribuna periodística. Es t án allí loa 
de todos los días. Los que trabajan y 
los que huelgan. El hábito, la curiosl 
dad. esta enfermedad pasional que es 
la política.. . 
A l abrirse la sesión, parece como sí 
no* decepcionáramos. Pero, ¿es que no 
pasa nada? Por lo visto así es. Las 
Cortea van a discutir aquel dictamen 
sobre construcciones navales urgentes 
que el último día no pudo discutirse por-
que... a nadie le Interesaba. Primera 
paradoja. Hoy interesa. Como*que nos 
llena cumplidamente más de dos horas 
de la tarde. Y en verdad que vale la 
pena su interés. Por los agrarios ex-
plica un voto particular el señor Ro 
mero Radigales. Luego va otro, del se-
ñor Carranza. Nuestros lectores 00, 
nocen ya desde estas crónicas al dipu-
tado de Renovación Española. Fué quien 
se atrevió—cuando todos los demás las 
deseaban y ninguno las pedía—a solí 
citar las úl t imas vacaciones parlamen-
tarias. Hoy no le oímos. Y eso que. a 
juzgar por las Interrupciones y comen-
tarios, debe decir cosas muy interesan-
tes el antiguo marino y transformador, 
como alcalde de la ciudad, de Cádiz en 
una "tacita de plata". Las dice. I m -
pugna la concesión de un monopolio a 
la Constructora Naval. Impugna la cons-
trucción de submarinos con arreglo al 
tipo del " D - l " . que no ha sido experi-
mentado debidamente. 
Réplica del señor Pérez Madrigal, 
que hace de marino ilustre. Y diálogo 
sabroso entre el antiguo jabalí y el 
diputado gaditano. Tercia el señor Prie-
to. Bien por don Indalecio. Como que. 
a t ravés de sus palabras, claras y pon-
deradas, que explican y apoyan el voto 
del señor Carranza, logramos entender 
todo su alcance y slgniñcaclón. E l de-
bate sigue creciendo. Todas las mino 
rías intervienen. Horn, Gil Robles, Mar-
tínez de Velasco... Importa subrayar, 
sobre todo, una observación atinadísima 
que hace el jefe de la minoría popular 
agraria. Tal es que no se pueden admi-
t i r monopolios y, mucho menos, en asun 
tos como éste y en circunstancias co-
mo las que se desenvuelve la aludida 
Empresa. Las construcciones navales de 
España no pueden estar sometidas a 
ninguna ingerencia extranjera. 
También don Miguel Maura. Nada 
nuevo que no se haya dicho. Pero él 
tiene que decirlo, como Júpi ter tonanto 
Desde el Olimpo de su majeza orato-
ria, fulminando rayos contra este po^ 
bre señor que ocupa el ministerio de 
V i r i n a •• que ningún mal le ha hecho 
Intermedio cómico de Bolívar Rl co 
munista de cara, de buena persona ' 
un traio como para que le dipra Mad^ 
raga que vistiendo a-í no se puede se» 
bolchevique. 
Otra vez interviene el señor Bestei-
ro Brevemente. Y con razón Rs que 
líe está hablando de un plan de política 
mval . del que se dicen ser un deserlosf 
""tas construcciones navale.c urerente*' 
Y oso no puedo *er Porque ello está en 
ougna con las decisione." de 0*0 ñaman 
te organismo que se llama Concejo Per-
manente de Estado. En fin. el ministn 
Je Marina, que hace esfuerzos ñor ex-
plicar su proyecto y contestar r f"*^~ 
v entra con más o menos fortuiv. en 
un diálogo del que pocas cosas quedan 
on claro. 
lies oratoria, por su contenido, por loi nuestro querido colega "A B C". No. No 
que revela de propósito, de norma del tiene fuerza eso de que la Empresa tle 
conducta, de claridad de actuación. Es 
el relato de la actitud de un ministro 
que sabe cumplir con sus deberes de go-
bernante, que se apoya en una doctri 
na Jurídica tan simple, pero tan incon-
movible como la de aplicar la ley. como 
la de garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos legítimos con 
tra las Imposiciones de la violencia. Na-
da más obvio que aquella Idea de que 
por temor a alteraciones de orden pú-
blico, no se puede privar a nadie de la 
práctica de sus derechos, y de que el 
Estado tiene que amparar este libre 
ejercicio sin vacilaciones ni titubeos. 
Pero hay que decirlo y hay que reall 
zarlo con la firmeza y energía de este 
novel ministro de la Gobernación. Co 
mo hay que realizar también ese firme 
propósito que deja oír el señor Salazar 
de que hay que reformar la ley de huel-
gas, de que hay que acabar con el ase-
sinato y acometer un desárme general. 
La Cámara aplaude. Con toda justl 
cía. fcstá al lado de la autoridad, cons-
ciente de sus deberes. ¿Qué importan 
las risas de suficiencia de doña Marga-
rita o los gritos estentóreos del señor 
Menéndez? N i las unas ni los otros In-
quietan a nadie. 
E l debate prosigue. En él reafirma 
el ministro su digna actitud al replicar 
al señor Lamoneda, que se remonta por 
la historia de los conflictos sindicales 
y zahiere cuanto le viene en gana a 
ne que pactar con el Sindicato aocla 
lista* Dicho sea con todos los respetos 
para el principió de sindicación. La fra 
se del señor Salazar Alonso es tajante 
e Inequívoca. Una cosa son las asocia-
clones proletarias y otra las dictaduras 
sindícales y los estados dentro del Esta 
do español. Mas no hay que esforzar-
se mucho. La posición de rebeldía va 
siendo débil. E l señor Bestelro dice, en 
una interrupción: " A ver si su señoría 
rompe el hilo de la solución de la huel 
ga". ¿ E s que el hilo va a dejar de es 
tar tirante muy pronto? Los sucesos de 
hoy lo dirán. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y veinticinco comenzó la 
sesión, bajo la presidencia del señor A L 
BA. Animación en las tribunas, pocos 
diputados en los escaños. En el banco 
azul, el ministro de Justicia 
Leída y aprobada el acta, se pasa al 
Orden del d í a 
m señor CARRANZA: No está, pro-
bado el ya construido, y, como todos los 
inventos, puede salir bien o mal. 
EL señor M A D R I G A L : No es un in -
vento. Lo inventó haoe mucho tiempo 
Isaac Peral. 
Un DIPUTADO DE L A COMISION 
dice: Su señoría, señor Carranza, ha es-
tado toda la tarde desprestigiando a 
los ingenieros navales con esas dudas 
sobre la aptitud de loe submarino». 
EH señor CARRANZA: No es eso lo 
que yo he querido decir. 
Los submar inos serle 
Sostiene ed señor PEREZ M A D R I 
G A L que los submarinos son probados 
por el Estado antes de aceptarlos, de 
modo que no hay lugar a preocupacio-
nes. Termina declarando que no debe 
perderse el tiempo en la discusión de 
la Escuadra que puede necesitar para 
el futuro la España nueva. 
Rectifica el señor CARRANZA. Nie-
ga que él ataque a la Constructora Na. 
val. Lo que ocurre es que no hay por 
qué darle todas las obras a esta entidad 
Tampoco pone nadie en duda los cono-
cimientos de los marinos españoles, en-
tre los cuales el señor Carranza se ha 
contado. Declara que las minas que has-
ta ahora se han construido no han da 
do efecto. 
C o n t r a el monopol io de 
la C o n s t r u c t o r a 
Se toma en consideración una pro-
posición de ley del señor HUESO (po 
pular agrario) para que se dé valor de 
ley a la disposición que obliga a los im-
portadores de gasolina y benzoles a 
mezclar un 4 por 100 de alcohol absolu-
to, y otra del señor ALONSO (socia-
lista), cediendo ai Ayuntamiento de San-
toña el edificio denominado Cuartel de 
San Mdguel. 
Se aprueba definitivamente la ley que 
reduce a uno el plazo de dos años para 
la aptitud para el ascenso de los alfé-
reces y asimilados del Ejército. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s u r g e n t e s 
E l conf l ic to de l a Prensa 
Por fin se suscita el debate que el am-
biente del día reclamaba. Largo, abun-
dante y aleccionador. Pasemos por alto 
el breve discurso de don Honorio Maura, 
que sirve para dar estado parlamenta-
rio al problema de la huelga de Prensa. 
Lo substancial, lo trascendente, es la 
oración del señor Salazar Alonso. 
Se pone a discusión ei dictamen de 
Marina sobre construcciones navales ur-
gentes en las factorías de El Ferrol y 
Cartagena Hay un voto particular del 
señor ROMERO RADICALES (agra-
rio), que la Comisión no acepta y su 
firmante defiende. 
Declara que no se advierte la urgen-
cia de las construcciones. El paro obre-
ro existe en muchas provincias, pero 
solamente se alivia ahora ei de algu-
nas provincias costeras, a las que van 
i mandarse nada trfenos que 80 millo-
nes de pesetas. (Entran los ministros 
de Guerra. Marina Gobernación y el 
lefe de) Gobierno.) 
El ministro de M A R I N A replica, de-
clarando que es forzoso dar trabajo a 
los obreros de los astillero? privados. 
El señor CARRANZA (Renovación 
Española ) : ¿Y los de la Carraca? 
El MINISTRO: Los de la Carraca es-
tán militarizados, y comen siempre, tra-
bajen o no. 
Declara que no se trata solamente de 
apaciguar el paro, sino de cumplir un 
plan elaborado de antiguo y conservar 
un persona) especializado. (Entran los 
ministros de Trabajo y AgnciUtura.) 
Rectifica el -eñor ROMERO RADI-
CALES, diciendo que obreros especiali-
zados hay en todas las industrias, some-
tidos a paro forzoso. 
El MINISTRO explica cómo la cons-
trucción de submarinos, principal par-
te de las nuevas construcciones, da 
trabajo a multi tud de grandes indus-
trias nacionales, siendo una parte mí-
nima la que en los arsenales del Esta-
do se construye. 
Un voto p a r t i c u l a r m u y 
d iscu t ido 
El señor ROMERO retira el voto. 
Hay otro voto del señor CARRANZA, 
en el que se pide la concesión de al-
gunas construcciones a las factorías 
de Echevarrieta y la Carraca y se com-
bate la construcción de los submari-
nos del tipo " D - l " , por considerar que 
son de un tipo nuevo, no garantizado 
y no adecuado para el programa naval 
de España . Su construcción supondrá 
una pérdida de 52 millones, a juicio del 
orador. 
Relata el señor CARRANZA episo-
dios impresionantes del hambre que se 
siente en Matagorda y la Carraca, por 
falta de trabajo en los arsenales. 
Termina el señor CARRANZA pro-
. testando de que el señor Pérez Madri-
Buen discurso. Más que por su senci- gal dij€ra ¿ V o día que no concurr ía ' 
asiduamente a las reuniones de la Co-
misión. (Aplausos.) 
El señor PEREZ M A D R I G A L expli-
ca lo que el otro día quiso decir, en tér-
minos de gran respeto para el señor 
Carranza. Confiesa que él no sabe una 
palabra del problema, pero dice que el 
señor Carranza lo conoce desde la le-
janía, y se propone solamente debilitar 
al Gobierno. (Rumores.) 
Declara que sería ignominioso hacer 
barcos de guerra solamente para aca-
llar el paro y el hambre. Los barcos se 
construyen con una emoción militar, ap 
tos para el combate. 
El señor MORENO HERRERA (in-
dependiente): No pensaba así el minis-
tro cuando dijo el otro día que él no 
pensaba en el «Méndez Núfiez» para 
entrar en combate. (Grandes risas..) 
El ministro de M A R I N A : Un republi-
cano no puede tener ideales de guerra. 
Asegura el señor PEREZ MADRI-
GAL que si el señor Carranza fuera mi-
nistro no encargaría ninguna obra a la 
Carraca. ¿ L a Carraca puede construir 
algo? 
El señor CARRANZA: Señor presi-
d nfc, ¿puedo contestar? 
El PRESIDENTE: La pregunta es 
una figura retórica. (Risas.) 
Asegura el señoi M A D R I G A L que 
si se quiere poner en marcha la Carra-
ca hay que gastar 43 millones. 
El señor CARRANZA: Y medio. (Ri-
sas.) 
El señor MADRIGAL: Eso no lo in-
vento yo; lo dicen los informes priva-
dos de la misma Marina de guerra. 
L a C o n s t r u c t o r a Nava l 
Sigue diciendo que el Estado, conven 
cido de su incapacidad actuante, acep-
tó la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, factoría modelo extendida 
por toda España. A este instrumento 
apto deben darse todas las construc-
ciones. SI uo se hace asi. es como si 
en un regimiento se entregaran los fu-
siles averiados, no al armero, sino a 
los cerrajeros de las esquinas. (Rumo-
res.) 
Interrumpe el señor MAURA (don 
Honorio), y el señor MADRIGAL dice: 
A su señoría le he admirado muchas 
veces en la Comedia. (Risas.) 
Sostiene que los submarinos nuevos 
ofrecen todas las garant ías . 
E l señor PRIETO explica el voto par-
ticular de la minoría socialista. Ellos 
votarán hoy con el señor Carranza, ol-
vidando particularismos de Cádiz y aun 
de Bilbao, cuya ría posee la mayor In 
dustria naviera. 
Declara que el contrato con la Cons-
tructora, nacido de la ley Ferrándiz . no 
significa el monopolio de esta Sociedad 
para todas las construcciones navales 
bélicas. Declara que no tiene nada que 
decir contra la competencia de esa Em 
presa, pero no conviene exagerar sus 
méritos, porque se desconocen los de 
las otras constructoras particulares, to. 
das ellas de mayor historia que la Cons-
tructora. 
Recuerda que fueron los astilleros del 
Ncrvión los que construyeron el " I n 
fanta María Teresa", "el "Colón" y el 
"Oquendo". unidades espléndidas, aun-
que las persiguiera la desgracia. 
La mano de obra inglesa que para 
hacerlos se trajo, fué rápidamente ab-
sorbida por los obreros españoles. 
Recoge también la indicación de que 
el " D - l " aún no está probado. Esa ar-
ma delicadísima submarina no será pro-
bada hasta 1935, y no es ciertamente un 
acierto encargar dos submarinos m á s 
El señor O'SHEA (Renovación Espa-
ñola) apoya el voto particular del se-
ñor Carranza, pero declara que los as 
tilleros de Vigo no están capacitados 
para construir los cañoneros que en el 
proyecto se les asignan. 
Un MIEM-BRO DE L A COMISION: 
Ya se han construido allí barcos igua-
les para el Gobierno de Portugal. 
El señor PRIETO: Y se es tán cons-
truyendo los de Méjico. 
Interviene de nuevo el señor CA-
RRANZA, y el señor HORN explica el 
voto de la minoría nacionalista vasca, 
opuesto a] voto del señor Carranza 
H a y que hacer nac io-
n a l l a c o n s t r u c c i ó n 
El señor GIL ROBLEIS explica el vo-
to de la minoría popular agraria. Vota-
rán contra el voto del señor Carranza, 
pero afirman que no puede darse el mo-
nopolio a la Constructora Naval. Ea 
problema serio que afecta a la defensa 
naval. E l Gobierno debe pensar que es 
grave encomendar todas nuestras obras 
navales a una Empresa cuyos capitales 
son en la mayor parte extranjeros. 
Esto acarrea problemas graves, pues 
podría ocurrir que nuestros barcos, al 
entrar en servicio, por influencias ex-
t rañas , tuvieran poca eficacia comba-
tiva. 
Piense el Gobierno «1 no ha . 
la hora de controlar esas • n t l d a d e T ^ ' 
que la defensa de España no qusd^1* 
manos extranjeras. (Rumores.) 
E l «efior MARTINEZ DE VHZLAaQft 
explica la posición de la m l n o r i a ^ » j P 
ría, idéntica a la de los populare» 
ríos. 
E l señor M A U R A (don Miguel) deou 
ra que es equivocado confundir 
construcción del poder Naval con • ] yJ^" 
blema del paro. E l proyecto actual H 
gajado de otro proyecto mayor y Co**[ 
pleto, está hecho a la medida de 1 
Empresas; no es un proyecto de 
tado. ^ 
El señor BOLIVAR declara que vot*. 
rá contra el dictamen y contra el vot 
porque los barcos van a dedicarse a u 
guerra. * 
El p lan genera l de 
l í t i c a naval 
po. 
E l señor BESTEIRO declara que n0 
pensaba intervenir en el debate, pero u 
ha movido a intervenir la alusión a un 
plan general de marina naval. Ese piajj 
existe, pero no puede ser estudiado a la 
ligera. Ayer, sin i r más lejos, se ^ 
a la Junta Permanente de Estado pa^ 
entender en ello. Lo asombroso es que 
el Gobierno mientras tanto presenta un 
proyecto parcial que puede hacer inefl. 
caz la labor de la Junta. 
E l ministro de M A R I N A contesta 
Hay efectivamente un plan, pero no es 
de Marina, sino de defensa del Estado. 
El plan es muy anterior a este mini^ 
tro. El proyecto actual tiene base en 
los informes del Estado Mayor Central. 
Explica la t ramitación del proyecto en 
la Comisión de Marina. 
Declara que los submarinos en Espa-
ña se han encargado siempre por series 
de seis. Si los submarinos no reúnen 
condiciones no se pagan. 
El señor CARRANZA: ¿Quién paga 
a los obreros? 
El MINISTRO: La Constructora, que 
tiene 200 millones de capital. Las cosas 
no se hacen ahora alegremente como 
en otros tiempos. (Grandes protestas 
de los monárquicos.) 
El señor GOICOBCHEA: Eleve su se-
ñoría el debate. 
El MINISTRO: Soy como log aero-
planos, que al sentir un Impacto tienen 
que descender algo. 
El ministro sigue diciendo que el sub-
marino " D - l " . a juicio de los técnicos, 
será una gloria nacional. Tal vez no 
conviene a determinadas Sociedades. 
El va lor de la técni-
c a e s p a ñ o l a 
Reconoce la justicia de los temores 
del señor Gil Robles sobre la interven-
ción de) capital extranjero en nuestra 
defensa nacional. Propósito del minis-
tro es traer cuanto antes un proyecto 
de ley adecuado. 
Recuerda que durante su estancia co-
mo embajador en Lisboa pudo apreciar 
el valor de los técnicos españoles. 
E l señor GIL ROBLES: Alguno de 
ellos ha sido expulsado por presiones de 
los extranjeros. 
El 'MINISTRO recuerda que. a pesar 
de los elogios del señor Prieto, los bar-
cos españoles construidos en Bilbao fue-
ron destruidos en unos instantes en San-
tiago de Cuba. 
Insiste en aceptar la Indicación del 
señor Gil Robles y dice que en la Cons-
tructura habrá una intervención espa-
ñola. 
Reconoce el valor del técnico a que 
aludió el señor Gil Robles. Este técnico 
presentó en Portugal el mejor proyecto 
y el más económico. Si no fué adjudi-
cado fué por razones políticas. 
Termina diciendo que el señor Carran-
za ha pensado más que en el interés na-
cional en las peticiones de limosna que 
le hacen las mujeres de Cádiz. 
Leen unos proyectos de ley los mi* 
nistros de OBRAS PUBLICAS y de 
JUSTICIA. 
E l c o n f l i c t o d e A r t e s G r á f i c a s 
Don HONORIO MAURA (Renovación 
Española) hace al ministro de la Gober-
nación una pregunta sobre el conflicto 
de Artes Gráficas. El asunto tiene Im-
portancia suficiente para que las Cortes 
le dediquen unos momentos. 
A l amparo de una huelga, la de 
"A B C", declarada ilegal desde el co-
mienzo, se ha declarado una huelga ge-
neral. Conviene que el ministro declare 
si esta segunda huelga es lega] o ile-
gal. 
Hay otro tema interesante. A" raíz del 
planteamiento de la huelga ha habido 
un "bienhechor de España" que visitó 
al obrero minervista de " A B C" para 
hacerle ciertas ofertas, en presencia de 
la autoridad. 
El Gobierno debe declarar si ese en-
viado iba de su parte y si era un dipu-
tado. Ese señor debe explicar los mo-
tivos que le movieron a su decisión. 
Se habla de la intransigencia de 
"A B C?, y "El Socialista" habla de 
La estadística de accidentes gravísimos por preparar en casa cera para pisos v 
muebles es aterradora. No caiga en la tentación, por una mal entendida eco-
nomía, de hacerlo, y use siempre 
E N C A U S T I C O A L I M O N 
— ¡ M a l d i t a sea! A l g ú n cana l l a l a d r ó n nos ha roba- — ¿ P e r o no han o ído ustedes mi boc ina? 
— ¿ L o ves, M a t i l de? ¿Y t ú e m p e ñ a d a en que e ra u n cuco! 
T í 
— ¿ P o d r í a us ted c a m b i a r m e es ta r a t o n e r a por a l g ú n o t ro 
a r t í c u l o ? Ya ha c a í d o el r a t ó n que h a b í a en casa . 
("Ufe", N w v « T«fc.X 
"la voluntad del señorito", con su lite-
ratura acostumbrada. Que diga el mi-
nistro lo que piensa sobre esto. Yo he 
visto a los obreros i r uno por uno al 
periódico, llenos de miedo a los socia-
listas. Si no han vuelto al trabajo ea 
solamente por miedo. 
Relata los esfuerzos hechos por el se-
ñor Luca de Terfa para resolver el con-
flicto, haciendo notar cómo es la Casa 
del Pueblo quien mantiene el conflicto. 
Denuncia que hoy "E l Socialista" »e 
ha vendido en los lugares en que ha 
querido, mientras E L DEBATE, cum-
pliendo la ley, se ha vendido en los cen-
tros oficiales. (Aplausos.) 
E l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n 
E l ministro de la GOBERNACION 
contesta. Se congratula del plantea-
miento del tema. La huelga de AKes 
Gráficas nació después de agótarse to-
dos los arbitrajes del ministerio de Tra-
bajo. El de la Gobernación llamó por 
separado el Comité de Empresas perio-
dísticas y al de huelga. Preguntó a I09 
primeros sí tenían algún pleito pendien-
te con los obreros. Contestaron que no 
había ningún pleito general. Todo na-
cía del conflicto de "A B C". El señor 
Luca de Tena declaró, consciente de su 
derecho, que no se negaba a conversa-
ciones, si podía salvar con ellas el inte-
rés de los demás. Los obreros también 
querían evitar que Madrid quedara su» 
Prensa. 
Relata cómo surgió el conflicto «n 
"A B C". por un obrero minervista no 
afiliado a la Casa del Pueblo. Yo. de-
Jara, pregunté al señor Luca de Ten» 
su criterio sobre la libertad de t-rab*|: 
y la de asociación. El señor Lnca <* 
Tena reclamó su libertad de coníT..f^ 
clón y declaró que no ponía condicio^ 
sobre la asociación de los obreros e 
ninguna entidad determinada. 
Apareció luego una fórmula en 
Sol", y el señor Luca de Tena 
que la aceptaba si la aceptaban t*** 
las Empresas. Se redactó un Pr03r„La 
de solución: el "A B C" admitía n» 
proporcionalidad de obreros a500'* ,ec. 
no asociados, pero se reservaba la e _ 
a i v i i n i K i a i i n i i M 
N o t i c i a s i n t e r e s a n t e s 
Relativas a los conflictos Plante.ad2fnoi« 
tendrá usted minuto a minuto si ^ 
un receptor de radio de la f*™05*. da<j, 
ca "Supremo", el "as" de la ^ / c U ^ ^ Z 
u otra maro* de la* que vende « 
do* «reepclonalM, la CASA C A J i ^ f t 
' oaUe de Colón, núm. l á r - » 1 * ^ 
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ol&n de laa personas. Loa obreros exi-
gieron la readmisión de todos los huel-
gtriatas, dejando para las vacantes fu-
turas el régimen de proporcionalidad. 
En estas condiciones, el ministro ya 
no podía hacer nada más que asegurar 
la venta del periódico que lograra, por 
BUS medios propios, la publicación. El 
argumento es sencillo. E l Gobierno no 
podía asociarse a ninguna de las par-
tes: tenía que asistir con todos sus me-
dios al derecho de publicación de loa 
diarlos. 
G a r a n t í a del ejercicio 
del derecho 
La teoría de que se debe suspender 
el derecho de los particulares cuando 
pueda originarse alteración del orden 
público, no ae puede aceptar. E l dere-
cho se ejerce por encima de todo, y el 
Poder público tiene el deber de ampa-
rarlo para que se pueda realizar sin 
obstáculos. (Muy bien.) 
La venta se ha garantizado. Salló 
ayer la "Hoja Oficial del Lunes", sa. 
lió, y saldrá, la "Gaceta"; ha salido E L 
DEBATE y "El Socialista". Sobre es-
te último hay que hacer notar que no 
es cosa que competa a mi consideración 
el hecho de que los huelguistas hayan 
exceptuado a un periódico. 
E l pueblo de Madrid ha dado un 
ejemplo. No ha habido más que peque-
fios incidentes. Si hacen falta m á s pre-
cauciones, se tomarán. Todos los perió-
dicos se podrán vender si se publican. 
Es cierto que "El Socialista" se ha 
vendido fuera de los centros oficiales; 
pero lo ha hecho en los centros socia-
listas, no en la calle. 
Declara que conoce por la Policía el 
hecho del "bienhechor de la humani-
dad". No quiere adelantar la informa-
ción, pero declara que la persona en 
cuestión no era enviado del Gobdemo ul 
diputado socialista. 
Se adop ta t o d a clase 
de medidas 
Declara que los huelguistas no están 
dentro de la legalidad, y repite que se 
reserva toda clase de medidas para ase-
gurar la venta y evitar la repetición del 
conflicto. Actúa dentro de la ley y no 
ae reduce a palabras. Ahí están los he-
chos. Se han vendido "La Hoja", E L 
DEBATE, "El Socialista" y "La Epoca". 
Todos se podrán vender, con toda sere-
nidad. 
Si a pesar de la huelga logra salir el 
periódico de donde ha nacido el conflic-
to, quedará patente ante la opinión y 
ante los mismos obreros el fracaso de 
los que han üirigido la huelga. 
Será de lamentar en estos momen-
tos que no Se publiquen periódicos de iz-
quierda. Podrán salir log no republica-
nosi siempre que se acojan a la ley. E l 
Gobierno declara en estos momentos que 
no distingue de matices. E l que quiera 
trabajar, t raba ja rá ; el que quiera pu-
blicar l o s periódicos, l o s publicará. 
(Grandes aplausos.) 
El señor M A U R A rectifica. Insiste en 
que es preciso declarar si la huelga es 
legal, para los efectos de reclamación de 
jornales e indemnización de despido. De-
clara que no se garantiza el derecho de 
"A B C", Su casa está rodeada de cua-
drillas de asesinos y están cayendo he-
ridos loa obreros. Caen obreros, no se-
ñores. 
Reforma de la ley de huelgas 
El ministro de la GOBERNACION de-
clara que loa obreros de " A B C" han 
cumplido los plazos legales de la huelga. 
La ley es así y no cabe disentiría. E l 
Gobierno preocupa de reformar esa 
ley de Huelgas. Por lo demás, el mi -
nistro no puede interpretar 1» ley. No 
es su función. 
El señor M A U R A : A su lado eatá el 
ministro de Trabajo que la puede inter-
pretar. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Tampoco puede el ministro de Trabajo 
interpretar la ley. 
Reconoce que ha caldo un obrero de 
" A B C" que no debió caer. Para quie-
nes lo asesinaron no puede haber píe 
dad. Todas las precauciones están to-
madas. Es este un estado general del 
país al que he de poner término. (Muy 
bien, Muy bien.) 
Desarme efect ivo y genera l 
Se aplicará en todo el país un desarme 
efectivo, y si no tenemos medidas legar 
les suficientes, vendremos a la Cámara 
a pedir lo que haga falta. (Muy bien.) 
E l señor GOMEZ (socialista): Au-
mentar las tarifas ferroviarias. (Gran-
des protestas de toda la Cámara, contra 
el diputado socialista.) 
E l MINISTRO: No perdamos la sere-
nidad. Hay que acabar con loe asesinos. 
E l señor GOMEZ: Eso se hace y no se 
dice. 
E l MINISTRO: Se hará . Y conviene 
que no se Interrumpa en momentos en 
que puede haber confusiones sobre lo 
que se pretende. (Enorme ovación.) 
La señora N E L K E N : ¡Qué miedo! 
El MINISTRO: Prepárese su señoría 
a sentir un mayor terror. Quien se ría 
ahora revela su insensatez. (Ovación.) 
Quien teme a la Guardia civil es por-
que se ve caído en sus manos al sa-
lirse de la ley. (Gran ovación de todas 
las derechas y los radicales.) 
L a e x p l i c a c i ó n de los 
socia l i s tas 
E l señor L A M O N B D A (socialista) 
da la explicación de la huelga. Hace 
treinta añoa que «Prensa Española» 
niega a sus obreros el derecho de aso-
ciación. En los primeros tiempos del 
régimen los obreros se asociaron. Ase-
gura que durante la Dictadura, «A B C> 
se negó a los Jurados mixtos, y dice 
que él hizo una inspección oficial en 
«Prensa Española*, comprobando que 
no cumplió las bases de trabajo. Ase-
gura que el reparto de beneficios en 
«A B C» no compensa las pérdidas por 
la baja de jornales; 
Af i rma que los obreros de «A B 0> 
han sido criados m á s que obreros, y el 
señor Luca de Tena, más que patrono, 
ha sido amo y señorito. Refiere las re-
laciones de la Empresa con la Casa del 
Pueblo, y dice que «A B O no reco-
noce la organización obrera. Afirma 
que el señor Luca de Tena, al tratar 
con los obreros, debe tratar con el Sin-
dicato a que pertenecen. 
Sostiene que la colocación del obre-
ro de «A B C* iba contra las bases de 
trabajo, y dice que la Empresa no po-
drá despedir a los obreros sin acudir 
al Jurado mixto, a pesar de que los 
obreros declararon la huelga. (Grandes 
protestas.) 
Expone las fórmulas de proporciona-
lidad que los obreros proponen, y dice 
que el señor Luca de Tena quiere aho-
ra tomar represalias. 
E l señor ORIA (popular agrario): 
¿ Y los asesinatos? 
Pide que la unión de Empresas no 
se solidarice con «A B C», porque si 
no se confundirán los buenos patronos 
con los malos. Denuncia que a los obre-
ros detenidos se les ha llevado, para 
ser registrados, a los locales de «A B C». 
La casa de «A B C» ha estado siem-
pre bien guardada, en tiempos de Mau-
ra y de Salazar Alonso. 
Termina diciendo que los socialistas 
no han provocado la huelga, ni la de-
sean. En «A B C» se sigue diciendo 
que el dueño hace en su casa lo que 
quiere. Yo creí que esto ya no lo ad-
mit ían los populares agrarios, según 
laa palabras de su jefe. 
El señor GIL ROBLES: ¿Qué tiene 
que ver eso aquí? 
(Cuando el señor Lamoneda termina 
es muy aplaudido por los socialistas.) 
El m i n i s t r o man t i ene la 
Sigue el MINISTRO diciendo que la 
Constitución otorga la sindicación Ubre 
Otra cosa, ea una dictadura, un Estado 
dentro de otro Estado. (Grandes aplau 
sos.) 
El señor Luca de Tena ha repetido 
que no Impide la asociación de ana obre-
ros. Eso no ea aoclalista, ya k) aé. Yo 
tampoco soy socialista. La Constitución 
establece la libertad de asociación. 
No se me cite antecedentes de otros 
ministros para regular lo que yo haga^ 
No me interesa lo que otros hicieron. 
Conscientemente, he llamado a un nú 
cleo de obreros a mi despacho, porque 
recibía las quejas de las coacciones que 
se hacían para impedirles volver al tra-
bajo. Los recibí, y leo oí decir que iban 
al movimiento contra su voluntad. Eran 
asociados a la U . G. T. (Muy bien.) 
Declararon que tenían miedo, y que es-
taban dispuestos a volver al trabajo. 
(La señora Nelken se ríe ruidosamente, 
y causa grandes protestas de la Cáma-
ra. E l incidente toma mayores vuelos 
por la intervención del señor Menéndez. 
E l señor Aguillaume también quiere 
intervenir, y recibe un «norme abucheo, 
que le hace sentarse en seguida.) 
Espera la s o l u c i ó n de 
l a hue lga 
Declara el ministro que esperaba so-
lución de la huelga. Ojalá se encuen-
tre. Pero en la ley no hay modo de obli-
gar a los periódicos a que admitan a 
los obreros, ni se puede exigir a " A B C 
el despido del obrero minervista. 
E l señor BESTEIRO: A ver sí su se-
ñoría rompe el hilo de la solución. 
Declara el MINISTRO que queda 
abierto ea ministerio de Trabajo para 
buscar soluciones. En Gobernación se 
aplicará la ley coactiva solamente en 
últ imo término. 
E l señor M A U R A recoge las indica-
ciones del señor Lamoneda, y haoe no-
tar que los obreros de "A B C no han 
protestado nunca de su Empresa. 
E l señor L A M O N E D A Insiste «n que 
en " A B C" hay un concepto despóti-
co del mando, y se duele de que el m i -
nistro haya llamado a los obreros, en 
vez de sus representantes. 
E l señor PUJOL (popular agrario): 
¿Me quiere decir su señoría por qué se 
extiende la huelga a los periódicos que 
cumplimos todas las bases de trabajo? 
Por q u é ha sido gene-
l ibre a s o c i a c i ó n 
E l ministro de la GOBERNACION 
replica: En " A B C" había obreros no 
sindicados; siendo así, ¿cómo se puede 
consentir que un Sindicato se erija en 
representante de los obreros? (Muy 
bien.) 
r a l la hue lga 
E l señor LAMONBDA no contesta 
concretamente, y el señor PUJOL in-
Biste en la pregunta. E l señor L A M O N a 
D A contesta al f in que las Empresas 
todas apoyan a "A B C", buscando el 
triunfo de una actitud que les favore-
cerá. (Grandes protestas.) Cree que no 
hay derecho a preguntar por qué se ha-
ce la huelga. Se hace por solidaridad. 
Bases de solución serian: no represa-
lias, no solidaridad patronal. 
Se prorroga la sesión, pues son ya las 
nueve y diez. 
Interviene aún el señor BOLIVAR. 
Ya está aquí, dice él mismo al ver que 
la Cámara le acoge con disgusto. Dice 
que los diputados de derecha defienden 
a los patronos. 
E l señor M A E Z T U : Yo no soy pa-
trono. 
E l señor BOLIVAR: Usted no es pa-
trono, pero se levanta como una fiera 
a defender a los patronos. (Risas.) 
Sigue atacando a las derechas y lue-
go a los socialistas. Recuerda que Lar-
go Caballero ha anunciado muchas ve-
ces la revolución, y dice que duda de 
que nunca la haga. (Risas.) Propugna 
la unión de todos los obreros para aca-
bar con todos vosotros, dice. Sigue di-
ciendo que ofrece su vida por la revo-
lución. 
E l señor M A D A R I A G A : Con ese tra-
je no se puede ser comunista. (El señor 
BOLIVAR estrena un terno claro muy 
vistoso. (Grandes risas.) 
Se extiende de tal manera, sin acer-
tar el modo de terminar su discurso, 
que en los escaños y en la tribuna de 
F I G U R A S D E A C T U A T . T D A D Los patronos panaderos 
de Bilbao, al cierre 
Como p r o t e s t a c o n t r a la t a r d a n z a 
en resolverse l a e l e v a c i ó n del 
precio del pan 
C 0 N 1 U A 1 raiVERSE 
LA HUELGA DEL RAMO DE 
LA 
BILBAO, 13. — Esta noche visitó al 
gobernador una Comisión de patronos 
panaderos para anunciarle que, a par-
t i r de hoy mismo, dejan abandonada la 
fabricación de dicho artículo, debido a 
la tardanza que se venía observando en 
el ministerio de Agricultura para la re-
solución de lo concerniente a la eleva-
ción del precio del pan. 
E l gobernador, estimando que este he-
cho era un acto de "sabotage" al inte-
rés público, anunció que se incautar ía 
de las tahonas en las que esta noche se 
abandone la fabricación y que estable-
cerá sanciones, que serán progresivas 
en relación con la cuant ía del capital 
del fabricante. Además ha ordenado por 
teléfono a todos los alcaldes que garan-
ticen el abastecimiento de pan, aprove-
chando los elementos mecánicos de las 
tahonas y los obreros que en ellas tra-
bajan ordinariamente. También se Im-
pondrán sanciones a los propietarios de 
las tahonas en las que no haya exis-
tencia de harina suficiente. Los taho-
neros infractores de las órdenes del go-
bernador serán puestos a disposición 
del Tribunal de Urgencia. 
Los obreros r echaza ron ayer l a fór^ 
m u í a p ropues ta por la Fede-
r a c i ó n P a t r o n a l 
E L C O N F L I C T O DE A R T E S GRA-
FICAS SIGUE EN E L M I S -
MO E S T A D O 
Ayer fué en t e r r ado el obrero agre-
dido al s a l i r de " A B C " 
L o s m u n i c i p a l e s d e O v i e d o 
a b a n d o n a r á n l a U . G . T . 
0 s e r á n de s t i t u idos por el gober-
nador , si no los des t i tuye 
el a lca lde 
En una reyerta en loa Cuatro Cami-
nos entre dos bandos extremistas, 
resultó un herido gravísimo 
E l c a t e d r á t i c o de San Carlos, doctor d o n Laureano Olivares , que 
anoche fué agasajado con un banquete para celebre r su ingreso 
en la A c a d e m i a Nacional de Med ic ina 
m u 
C u a l q u i e r a q u é s e a e l 
d e n t í f r i c o q u e u s e u s t e d 
a h o r a , a l t é r n e l o c o n 
D e n - t i - s e p - t k . 
A a í a p r e c i a r á 
•* m e í j o i M a ^ i f e r e n c i a 
B o c a s 
f r e s c a s 
j ó v e n e s 
A l o s 3 0 a ñ o » 
a l g u n a s b o c a s s o n 
m á s V i e j a s ^ q u e o f r a s 
a l o s 5 0 , p o r q u e n o h a n s i d o 
c u i d a d a s c o n la d e b i d a a t e n c i ó n 
C i e r n a D e n t a l C í e n f í f í c d 
D e n - f ¡ - s e p - | 
h a r á q u e s u b o c a s e 
c o n s e r v e j o v e n y s a n a 
a t r a v é s d e l o s a ñ o s 
D o n - t ¡ - s e p - t i c 
e m b e l l e c e i « . d i e n t e s 
f o r t a l e c e l a s e n c í a s 
a s e p t i z a I d b o c a 
p u r i f i c a e l a l i e n t o 
' n n r o o GRfiriDE 
( G L O S A R I O 
" H U E L G A " Y " G L O S A R I O " 
Los interrupciones de la Huelga, ya las ha conocido él Glosario 
alguna vez. E n cierta ocas ión las desa f ió , durante m á s de dos sema-
nas, saliendo a la calle t i rado en " v e l ó g r a f o " , por indus t r ia de unos 
estudiantes. Claro que su d i fus ión fué , en ese in tervalo , muy es-
casa. Pero asi realizaba, con m á s l i te ra l idad t odav í a , su función de 
coagular lo que Cochin l l a m a r í a una "Soc ié t é cié p e n s é e " . 
L o c a r a c t e r í s t i c o de estas sociedades es que su funcionamiento 
no puede conocer Huelga, por lo mismo que las "constantes h i s tó r i -
cas"—latir del corazón del mundo—no pueden conocer i n t e r r u p c i ó n . 
¿ C ó m o concehir una "huelga de Eones caAdos"? Del que llamamos 
"lo Eterno V i r i l " , ya se i m a g i n ó un d í a — l i t e r a r i a m e n t e — e l eclip-
se. E r a A r i s t ó f a n e s el autor de la f a n t a s í a , y su obra, "Lisys t ra ta" . . . 
Pero, hasta en la f icción, una h ipó te s i s a s í ha de ser llevada a pron-
ta conc lus ión y no puede serlo sino a conc lus ión c a t a s t r ó f i c a . 
Otra comparanza: ¿ N o hemos dado a la serie de Zas Glosas el 
patronazgo de San Cr i s tóba l , por razones ya de todo* sabidas? Pero, 
si se p in ta un San Cr i s t óba l , es para que permanezca i m p e r t é r r i t o 
a h í ; visible a cada instante, ocurra lo que ocurra. ¿ Q u é papel h a r í a 
wn San Cr i s t oba lón en unos "cuadros disolventes"? E l mismo que el 
de un mat r imonio que dura tres meses o el de una r e s t a u r a c i ó n 
m o n á r q u i c a sólo para tres a ñ o s . L a r e p ú b l i c a o el amor pueden ser 
interinos. L a realeza o la conyugalidad, no. 
Tota l , que, si el Glosario tiene un alma—y el que la tenga no de-
pende de su autor solamente—este alma ha de ser, g e n é r i c a m e n t e y 
por def in ic ión , opuesta a la Huelga. Como reciprocamente, y en to-
do tiempo y lugar, es f a t a l que el e s p í r i t u de la Huelga le sea ene-
migo a l e s p í r i t u del Glosario. 
¡Viva lo cot idiano! ¡ H o n o r a la Santa C o n t i n u a c i ó n ! 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
OVEEDDO, 18.—Interrog-ado él gober-
nador acerca de la resolución que habla 
adoptado en cuanto a los guardias mu-
nicipales que es tán afiliados a la U . G. T. 
manifestó que sobre este asunto habla 
hablado con el alcalde, haciéndole ver 
que no se podía tolerar que la fuerza 
armada tome parte en sociedades de re-
sistencia. Dijo que como el alcalde no 
le había dado contestación, le dirigirá 
un oficio ordenándole suspenda a los 
guardias que se resistan a darse de baja 
en dicha organización, y si no lo hace 
"i dicha autoridad municipal, él mismo los 
! desti tuirá. 
L a d u q u e s a d e A o s t a n o 
h a f a l l e c i d o 
ROMA, 13.—Contrariamente a laa no-
. ticias transmitidas por algunas Agen 
cías acerca de la muerte de la duquesa 
| de Aosta, el ministro de Ital ia en El 
¡Cairo ha telegrafiado que( según le co-
|munican de Luxor, la duquesa pasó más 
'tranquila la noche de ayer, y que, en la 
I nueva consulta de médicos, celebrada 
hoy, se pudo apreciar una franca mejo-
ría en el estado general de la paciente. 
— ¿ H a b r á Consejo antes del viernes? 
—No lo creo, porque no hay motivo 
para ello. Ya hay bastantes Consejos. 
El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación, esta 
madrugada, hizo a los periodistas las 
manifestaciones siguientes: 
—He recibido esta madrugada a una 
numerosa comisión de patronos de la 
construcción, quienes h a n propuesto 
una fórmula de arreglo, que posterior-
mente han rechazado los obreros. No 
hay, por lo tanto, solución. 
Respecto al conflicto de Artes Gráfe 
cas, nada puedo decir, pues no tengo 
noticia concreta. Me han dicho que han 
celebrado una conferencia el diputado 
socialista señor Lamoneda y el director 
de "Informaciones", señor Pujol. No sé 
en qué términos se habrá desarrollado 
dicha entrevista, ni si han llegado a al-
gún acuerdo. No tengo ninguna, noticia 
y sí sólo el deseo de que se llegue pron-
to a una solución. Desde luego, por mi 
parte, no se dificultará ninguna gestión 
que vaya encaminada a la solución, y 
estoy dispuesto a gestionar yo mismo, 
a fin de que se llegue a la anhelada 
solución. 
L a h u e l g a d e l a C o n s -
t r u c c i ó n 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Patronal Madrileña, 
demostrando una vez más su espíri tu 
de cordialidad y su ferviente deseo de 
solucionar ráp idamente el confiieto de 
la construcción, en la asamblea celebra-
da anoche tomó el acuerdo, por acl • 
mación, de suscribir la fórmula presen-
tada por el excelentísimo señor gober-
nador civil, con algunas pequeñas acla-
raciones, que no desvir túan su conteni-
do, y que sirven para que se adopten 
las necesarias ga ran t í a s para su curré 
plimiento por todos los interesados. 
Nuestro sometimiento al Poder pú-
blico, hecho patente en todas nuestras 
actuaciones, confiamos servi rá para 
acuciar al Gobierno en la obra de paz 
y armonía, tan necesaria para el des. 
envolvimiento de la Economía nacional, 
agrupando en todo momento a los que 
con él colaboran en ©ata obra bienhe-
chora. 
Rogamos a todos nuestros federados 
que no hagan caso de las noticias tei a 
denclosas e interesadas que puedan 
circular para desprestigiar a la Fede-
ración Patronal. Nuestra entidad es tá 
más compacta y unida que nunca, como 
se ha podido demostrar en los unáni-
mes acuerdos—transmitidos a la auto-
ridad—adoptados en la asamblea de 
hoy, y que son los siguientes: 
P ropues t a de los pa t ronos 
Prensa hay francos bostezos. E l señor j Si los obreros querían solidarizarse 
BOLIVAR declara que no quiere de- con las de "A B C", hubiera bastado 
una manifestación de solidaridad sin 
perder jornales ni turbar el orden pú-
blico. 
"E l Socialista" sigue saliendo; sa-
len también los periódicos que no lie-
cir "frases gordas". A l cabo se sien 
ta, diciendo que hay que Implantar el 
Gobierno obrero y campesino. 
Eli señor PUJOL explica el alcance 
de su Interrupción al señor LAMONE-
DA. No es explicable que la huelga de 
"A B C" se haya extendido a todas las n€n personal de la Casa del Pueblo, 
empresas, aunque todas ellas cumplan Quienes salen perdiendo son los penó-
sus deberes con los obreros. ¿O es que¡dicos <lue ha:n acogido mejor a los Sin-
k» que se pretende es coaccionar al dicatos de la Casa del Pueblo. (Aplau-
"A B C", haciendo depender de él la si-!905-) Se levanta la sesión a las diez 
tuación de todas las empresas? I menos veinte. 
A las seis y media de la tarde salló 
a los pasillos el ministro de la Goberna-
ción para anunciar a los periodistas que 
el diputado don Honorio Maura, iba a 
dirigir al Gobierno una pregunta rela-
| cionada con los conflictos pendientes, es-
j'pecialmente el de Artes Gráficas. El se-
j ñor Salazar Alonso dijo que se alegra-
iba muchísimo, para así tener la satis-
facción de decir ante las Cortes su pen-
samiento y la manera en que había Ue-
|vado estos conflictos, que no podía ser 
i ni más clara ni m á s legal, 
í El diputado señor Molina Nieto, que 
formaba parte del grupo, le dijo: 
—Aun reconociendo todo lo q u e hay 
que reconocer ¿no cree usted, señor mi-
nistro, que es triste que en un país ci-
vilizado se tengan que vender los perió-
dicos protegidos por la fuerza pública? 
— ¿ Y no cree usted—replicó a su vez 
el ministro—que es consolador el que al 
menos se puedan vender, aunque sea de 
esa forma? En otros tiempos yo no sé 
si se hubiesen podido vender así. Yo 
creo que he cumplido con mi deber ga 
rantizando, aunque sea de esta forma, 
la libertad de publicación de Prensa. 
C o m e n t a r i o s e n l o s p a s i l l o s 
Sdad . Ora l , de Especia-
l idades, L t d a . 
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TIMBRE APARTE 
Toda la atención de la Cámara estu-
vo concentrada en el salón de sesiones 
especialmente desde que se planteó el 
debate sobre el conflicto de Artes Grá-
ficas. Los comentarios de los pasillos 
fueron también exclusivamente sobre la 
huelga de los periódicos. Los diputados 
indagaban de los periodistas noticias 
sobre el estado del confiieto y de su 
posible solución. 
A l tenerse conocimiento de que había 
salido "La Epoca", muchos diputados 
y periodistas abandonaron el Congreso 
con objeto de comprar el periódico. Se 
hicieron comentarios muy elogiosos pa-
ra el periódico de la tarde, que, a pesar 
de la huelga, había logrado también sa-
l i r a la calle. A últ ima hora se veía 
"La Epoca" en manos de muchísimas 
diputados. 
Algunos diputados comentaban el dis-
curso del diputado socialista señor La-
moneda, interpretándolo en el sentido 
de que la Federación Gráfica tenia muy 
pocas esperanzas de ganar la huelga, 
y de ahí que mostraran gran empeño 
en no considerar rotas las negociacio-
nes y que, por el contrario, estaban dis-
puestos a llegar a una solución solici-
tando la mediación . del Gobierno. La 
huelga forzosa de los periódicos tuvo 
muy mal ambiente entre los diputados, 
quienes encontraban que había sido mal 
planteada y peor enfocada deade ti me-
mento que la Federación Gráfica hizo 
la excepción de "El Socialista" aten-
diendo a miras partidistas. Como la se-
sión se prolongó hasta hora m á s avan-
zada que de costumbre, al terminar, los 
diputados se apresuraron a abandonar 
el congreso sin detenerse a hacer ~iás 
comentarios. 
Dice el s e ñ o r L e r r o u x 
E l señor Lerroux manifestó ayer tar-
de en los pasillos de la Cámara que ha-
bía recibido un telegrama de nuestro 
embajador en Roma, en el cual daba 
cuenta del curso que llevan las nego-
ciaciones de loe asuntos que cerca del 
Vaticano serán tratados p o r nuestro 
embajador extraordinario. 
Habló luego de la huelga de Artes Grá . 
ficas y comenzó por lamentarse del plan-
teamiento del conflicto. Añadió que ig-
noraba si la huelga se daría por termi-
nada al transcurrir las veinticuatro ho-
ras o si, por el contrario, se persistiría 
en el paro. N i una ni otra cosa podía 
asegurar, porque hasta él sólo habían 
llegado informes un poco contradicto-
rios. Lo que es de desear—añadió el jefe 
del Gobierno—es que no haya incidentes 
en la venta de los dos periódicos que 
han salido a la calle. 
En cuanto a la huelga de la construc-
ción, dijo el señor Lerroux que sus im 
greelonee eran 1?'-?>IHS. 
L a m o n e d a quiere periodis-
t as con vo lan te 
A las once de la m a ñ a n a se reunió en 
el Congreso la minoría socialista. No 
asistieron los señores Bestelro y De los 
Ríos. Cerca de la una y media salló de 
la reunión el señor Largo Caballero, 
quien, dirigiéndose a los informadores, 
les dijo: 
—Nada, señoree. No hay nada. Como 
no hay periódicos, no hay noticias. 
A las dos de la tarde salió el señor 
Prieto. Este, a preguntas de los infor-
madores, se limitó tan sólo a decir que 
se habían examinado problemas que f i -
guraban en el orden del día. 
Momentos después te rminó la reunión, 
y como los periodistas, ante el mutismo 
en que se habían encerrado todos loe 
asistentes a la misma, deseasen obtener 
una referencia concreta, se dirigieron 
entonces al secretario de la minoría, se-
ñor Lamoneda, el cual, al ser interroga-
do por los informadores, les preguntó : 
—¿Traen ustedes un volante? 
—¿De quién?—preguntaron a su vez. 
llenos de extrañeza, los periodistas. 
—Un volante del Comité de huelga. 
Lo necesitan ustedes para poder hacer 
información. 
Algunos de los periodistas alegaron 
entonces su calidad de redactores do 
agencias y periódicos a los cuales, como 
se sabe, no afecta para nada la huelga 
de Artes Gráficas. 
—Pues mientras no me traigan un vo-
lante del presidente de la Agrupación 
de Periodistas, afecta a la U . G. T. 
Contestó el señor Lamoneda—no puedo 
facilitar referencia alguna. 
L a s e s i ó n de hoy 
El presidente de la Cámara manifestó 
a los periodistas, después de la sesión, 
que no había novedad ninguna ni de 
Los patronos del ramo de la edlflcf* 
ción abr i rán Inmediatamente las obras 
y talleres, dejando sin efecto toda cla-
se de despidos derivados de este con-
flicto; r egu la rán el trabajo, en cuanto 
a jomada se refiere, con arreglo a lo 
dispuesto en la orden ministerial, y en 
cuanto a jornales, se seguirá el régimen 
que a continuación se detalla: 
1. ° Los obreros percibirán el importe 
de 4  horas de trabajo con arreglo al jor-
nal horario que venían disfrutando an-
tes de dicha orden, y la diferencia en-
tre este jornal y el que se le asigna en la 
orden ministerial citada se depositará se-
manalmente por cada patrono en la 
cuenta de depósito del Jurado mixto de 
la edificación, a resultas de lo que en 
definitiva se acuerde. 
2. ° El ministro de Trabajo y el Go-
bierno en pleno garantizan el someti-
miento de todos los ciudadanos al impe-
rio de la ley y el máximo respeto a las 
bases de trabajo elaboradas en los Ju-
rados mixtos durante el plazo que ten-
gan marcado para estar en vigor. 
3. ° Teniendo en cuenta los problemas 
que plantea en el terreno de la econo-
mía nacional la reducción de jornada 
de 44 horas, una Comisión, de la que for-
marán parte: 
a) Representantes obreros; 
b) Representantes patronos nombra-
dos por la Federación Patronal Madri-
leña, y 
c) Representantes del ministerio de 
Estado, es tudiará el problema plantea-
do en el término improrrogable de un 
mes, y el resultado de este estudio se-
rá obligatorio para ambas partes, pero 
condicionada esta obligatoriedad a la de-
cisión que sobre la jornada de 40 ho-
ras se adopte en Ginebra. 
Si en Ginebra no se acordara variar 
la duranción de la jornada de 48 horas, 
el Gobierno se compromete a fijar como 
única jornada legal en toda España la 
citada jornada de 48 horas, salvo a aque-
llos casos en que por conveniencia lo-
cal, los patronos y obreros unánimemen-
te acordaran disminuirla. 
4. ° Hasta el momento en que se adop-
te este acuerdo, será improcedente cual-
quier demanda sobre dicho extremo que 
formule cualquiera de ambas partes. 
Todo lo expuesto, sin perjuicio de loa 
recursos que puedan entablarse ante el 
Gobierno y el Tribunal de garant ías 
constitucionales. 
Madrid, 13 de marzo de 1934." 
Los obreros rechazan 
la f ó r m u l a 
En la Casa del Pueblo se fijó ayer por 
la m a ñ a n a en la fachada principal el si-
guiente cartel: "Reunido el Comité cen-
tral de la Edificación, ha acordado des-
echar la fórmula del Gobierno, mante--
niendo ín tegramente sus peticiones. 
E n t i e r r o d e l o b r e r o d e 
" A B 
A las 11 y media de la mañana se ce-
lebró ayer en el cementerio de la Almu-
dena el entierro del infortunado obre-
ro José Herreros Abad, que falleció a 
consecuencia de las heridas sufridas el 
viernes úl t imo cuando salía de «A B C>. 
Al fúnebre acto acudieron muchas per-
sonas, que pasaban a orar unos mornen-
interpelación ni de proyectos que añadir i tos ante e] cadáver, que estaba en el 
al orden del día. Anunció que hoy con- depósito del cementerio, una de cuvaa 
t inuará «1 debate sobre Marina, y que, 
probablemente, i rá también el proyecto 
eobre haberes del Clw), 
. cuyas 
salas estaba transformada en capilla 
ardiente. Junto a la caja había dos s » . 
ronafl: una de ©lias enviada por la Q » . 
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preaa de cA B O - <Blanco y Negro», 
y otra por la familia del finado. Mo-
mentos antes de la hora señalada lle-
garon don Femando y don Juan Igna-
cio Luca de Tena, acompañados del al-
to personal de la Empresa. Asistieron 
loe señores Blanco Belmente, A lienza, 
Fernández Gancedo, Mariné, Arranza, 
Pioo, Ubeda, Sánchez Orí Valbuena, el 
arquitecto señor Anasagasti, etc. 
En el momento de trasladar al ca-
dáver desde el depósito al sitio destina-
do se desarrollaron emocionantes esce-
nas entre los familiares allí presentes. 
Fué llevado al sitio señalado en hom-
bros de varios compañeros de trabajo. 
La presidencia del duelo la formaban 
el hermano del obrero asesinado, Fran-
cisco Herreros; don Fernando y don 
Juan Ignacio Luca de Tena y el padre 
Juan Bautista, carmelita. Después de 
rezar un responso se dió tierra al cadá-
ver. Las personas que asistían al acto 
testimoniaron su pésame a 1^ presiden-
cia por la pérdida de este fiel obrero. 
Vuelven al t r a b a j o en la 
N o h a b r á j u e c e s d e e l e c c i ó n p o p u l a r 
Ante el " f r acaso del nuevo s i s tema, es prefer ib le volver a l 
de la Ley de Jus t i c i a M u n i c i p a l " . Un proyec to de ley que 
de roga la de 30 de d ic iembre de 1931 
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer fué aprobado el siguiente pro-
yecto de ley: 
A LAS OORTES 
Restablecida por decreto de 24 de fe-
brero de 1930 la vigencia de los ar-
tículos de la ley de Justicia municipal 
de 5 de agosto de 1907, relativos al 
modo de designar loa funcionarios que 
habían de desempeñar los cargos de Jue-1 siguiente 
¡ees y fiscales municipales y suplentes | PROYECTO DE L E Y 
Artículo I o Se restablece la vigen 
considerarlo perfecto, es preferíhie vol-
ver al sistema de la ley de Justicia 
Municipal, hasta tanto que de manera 
coordinada y completa pueda acome-
terse la tan necesaria reforma de nues-
tra organización judicial. 
Por todo lo expuesto, previa la con. 
formldad del Consejo de ministros, el 
que suscribe tiene el honor de some-
ter a la aprobación de las Cortes el 
que, por disposición dictatorial de 6 de 
octubre de 1923, fueron de hecho dero-
gados, se inició el retorno a la nor-
malidad legal en esta materia, al ajus-
tarse a procedimiento legíUmo el fun-
cionamiento de esta parte tan intere-
sante de la administración de justicia. 
EH Gobierno provisional, al efectuar-
se el cambio de régimen, estimó como 
un deber el de proceder a una renova-
ción extraordinaria de las personas que 
desempeñaban los aludidos cargos de la 
Justicia municipal, fundándose, según 
se afirma en el decreto de 8 de mayo 
de 1931—elevado a ley en 30 de diciem-
bre siguiente—, «no sólo en la desvia-
ción frecuente de su actividad, más bien 
política que judicial, sino también por 
la necesidad de que respondan, en lo 
que respecta a poblaciones pequeñas, a 
Aver tarde, poco antes de las dos. un nuevo criterio de selección^, 
se encontraba en las inmediaciones de , ^ 1 DUev10 f s t ema de selección era 
la glorieta de Cuatro Caminos un gru-|elde hacer la d e s i ^ a c i ó n en poblaciones 
po de jóvenes, al parecer, pertenecien-|menorf de 12 000 habitantes, de jue-
tes a la Juventud roja, que se d e d i c a - 1 ^ y fiscales municipales y sus suplen-
ban a repartir unas hojas, en las cuales j^63, mediante elección popular, con el 
se invitaba a los obreros a la huelga g e - l ^ J P ? « £ ? ^ S f í !ey 
neral revolucionaria. S- dió aviso a la ¡toral de 1907. Modificaba esU nueva 
Comisaria de Vigilancia de Cuatro Ca-|norma el articulo 5.» de la ley de Jus-
minos, de donde salió un automóvil c o n i z a municipal, y aunque el Gobierno 
varios agentes al mando de un inspec- Provisional. llevado a su plausible fer-
tor. El grupo comunista marchaba por vor democrático, pretendía con el nuc-
ía calle de Bravo Murillo y al Hogar vo procedimiento «despertar en las al-
frente al Colegio de Nuestra Señora de dea^ y ciudades poco populosas la con 
I m p r e n t a M u n i c i p a l 
Ayer se reintegraron a su trabajo or-
dinario los obreros de la Imprenta mu-
nicipal. En vista de las manifestaciones 
del alcalde ante la actitud de aquéllos, 
que se hicieron solidarios de la huelga 
de Artes Gráficas, decidieron volver al 
trabajo. Ayer, pues, quedó totalmente 
restablecida la normalidad en la impren-
ta del Ayuntamiento. 
U n h e r i d o g r a v í s i m o e n 
C u a t r o C a m i n o s 
la? Maravillas se encontraron con otro 
grupo, al parecer, de ideas socialistas. 
Los dos bandos llegaron a las manos, 
propinándose mutuamente algunos gol-
pes, y durante la colisión sonaron al-
gunos disparos. Los grupos siguieron 
acometiéndose, y los agentes, a su lle-
gada, se vieron obligados, para resta-
blecer el orden, a hacer varios disparos 
al aire, logrando con esta medida que 
1c ofrupos buyeran en todas direccio-
nes. 
Del suelo fué recogido un joven, el 
cual, como estaba herido, fué conduci-
do en ei mismo coche de la Comisaría 
a la Casa de Socorro sucursal de Cham-
berí, sita en la glorieta de Cuatro Ca-
minos, donde el doctor Carvajosa, ayu-
dado por el practicante don Luis Rodrí-
guez, le practicó la primera cura. Pre-
sentaba una herida por arma de fuego 
con orificio de entrada por la región 
ilíaca externa izquierda y salida por la 
región hipocóndrica, calificándose su es-
tado de muy grave. En una ambulan-
cia fué trasladado el herido al Equipo 
Quirúrgico del Centro, donde los médi-
cos de guardia le sometieron a una de-
licada operación. 
El herido, que fué trasladado a la Ca-
sa de Socorro, se negó en un principio 
a dar su nombre; luego facilitó uno su-
puesto y declaró que hacía poco había 
venido de Canarias y que estaba en la 
Glorieta cuando sonaron los disparos y 
al echar a correr resultó herido sin sa-
ber cómo ni de qué forma. 
Más tarde, el Juzgado de guardia se 
presentó en el Equipo Quirúrgico para 
tomarle declaración, pero hubo de desis-
t i r de su propósito ante la gravedad de 
su estado. 
Por la tarde fué reconocido por un 
hermano suyo, quien manifestó que e'. 
herido se llamaba Rafael Pérez García, 
de diez y nueve años, natural de Ma-
drid. En las primeras horas de la ma-
drugada continuaba en grave estado en 
el Equipo Quirúrgico. 
i i •! t t m ^ » «f w r ^; ' •• i ! i iBii i" i ! 
ciencia de la responsabilidad civil y 
un vivaz sentido de la ciudadanía», «es-
tableciendo una relación nueva en nues-
tro país entre la acción judicial y la 
fiscalización ciudadana», no tuvo en 
cuenta la posibilidad de que en esa for-
ma se llevará la pasión política a lo 
que siempre debe permanecer ajeno a 
toda tendencia partidista. 
No es la elección, en verdad, el me-
dio más adecuado para la designación 
de los jueces. El natural deseo de fa-
vorecer a los electores es incompatible 
con la severa y elevada función de ad-
ministrar justicia, y m á s aún cuando 
ésta ac túa en la esfera municipal, ejer-
ciendo una misión conciliadora, que 
sólo puede ser fecunda bajo el amparo 
de una absoluta imparcialidad. 
E l fracaso del nuevo sistema se ad-
virtió pronto. Llegaron al Poder públi-
co quejas y reclamaciones de todas par-
tes, y el Gobierno, compuesto todavía 
de los miembros que adoptaron aquel 
método de selección, inició de hecho la 
rectificación del mismo, procurando el 
aplazamiento de las elecciones parcia-
les que exigían la provisión de nume-
rosas vacantes. 
A l encargarse del Poder este Gobier-
no, se encontró con la situación aludi-
da. Nuevamente hasta él se han eleva, 
do múltiples quejas, reclamaciones y 
peticiones de todos los sectores de opi-
nión para que fuera modificado el 
acuerdo adoptado. Examinada objeti-
vamente la cuestión por el ministro 
que suscribe, ha estimado que. aun sin 
cia total del artículo 5.' de la ley de 
Justicia Municipal de 6 de agosto 
de 1907, y se deroga el decreto de 8 
de mayo de 1931, que adquirió fuerza 
de ley por la de 30 de diciembre del 
mismo año. 
Ar t . 2.» Con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo anterior, queda notificada 
la forma de designación de jueces mu 
nicipales, fiscales y sus respectivos su 
plentes, en poblaciones de menos de 
12.000 habitantes, y se declaran cadu-
cados los nombramientos de los alud! 
dos funcionarios efectuados por elección 
en virtud de las normas derogadas. 
Esa caducidad sur t i rá efecto desde la 
fecha en que se publiqueoi en el "Bole 
tín Oficial" de la provincia respectiva 
los nombramientos de los que deban sus 
tituirlos. 
A r t . 3.° En la fecha de la promul-
gación de esta ley se procederá a una 
designación extraordinaria de los fun 
cionarios de la Justicia municipal que 
hayan de cesar, a tenor de lo precep 
tuado en el artículo anterior. Para esta 
30la convocatoria se disminuyen ios p ía 
zos señalados en la ley de Justicia mu-
nicipal en la forma siguiente: 
a) Dentro del plazo de cinco días, a 
contar desde la publicación de esta ley, 
serán presentadas en la Secretaria de 
ios Juzgados de primera instancia las 
solicitudes de los que aspiren a desem-
peñar cualquier cargo de la Justicia mu-
nicipal, con los comprobantes obligados 
de sus méritos y condiciones. 
b) Los jueces de primera instancia, 
dentro del plazo de diez días, y después 
de practicadas las indagaciones que es-
timen necesarias, formularán ante la 
Sala de gobierno de la Audiencia te-
rri torial las temas correspondientes a 
las plazas que hayan de cubrirse. 
c) Si no hubiera solicitantes o fue-
ran en número inferior a tres, deberán 
atenerse a lo establecido en las nor-
mas 5/ y B.1 del artículo 5.° de la ley 
de Justicia municipal. 
Las Salas de gobierno, con asistencia 
de los decanos de los Colegios de Abo-
gados y Notarios, procederán a los nom-
bramientos durante un plazo ie seis 
días, debiendo ser publicados aquéllos 
en el «Boletín Oficial! seguidamente. 
d) Los jueces tomarán posesión lea 
tro de los ocho días siguientes a su 
nombramiento, que les se rá comunica-
re por los jueces de piimera instancia 
respectivos. 
e) Las apelaciones que se formulen 
se regularán por lo ectablecido en ¡os 
números 8.°, 9." y 10 del ar t ículo 5.° de 
la ley de Justicia municipal. 
Ar t . 4.° El ministro de Justicia que-
da encargado de la ejecución de esta 
ley y autorizado para dictar las dispo-
siciones conducentes a su m á s exac-
to cumplimiento." 
? r £ £ X £ - < * ~ d4 Uri Informes del señor Selvas 
Instrooclón púbUoa.—Decreto autorl-
í ando al ministro par* restablecer los 
cursillo» dentro de l u localidades, in-
troduciendo las modiflcacioneB que esti-
me oportuna». 
Otro creando un Patronato encargado 
de la conservación y protección de los 
jardines de España. 
Otro creando- el Museo del Oocbe. 
Aprobando el Reglamento de Expo-
siciones Nacionales de Bellas Arte». 
Industria y Comercio.—Decreto exi-
giendo certificado de origen para el 
d apacho en las Aduana» de mercan-
cía» sujetas a régimen de contingen-
tes. 
Vario» ascenso» de Ingeniero» de M i -
nas. 
Trabajo.—Expediente prorrogando la 
moratoria concedida a la S. A. de U r . 
banización y construcciones de Sevilla, 
propietaria de la Ciudad Jardín . 
Justicia.—Nombrando juez de prime 
ra instancia de Granada a don Luis 
Navarro Trujíllo. Idem de Huesca a 
don José Morenza Martínez. Idem pre-
sidente de la sección segunda de la A u 
diencía de Oviedo a don Joaquín de la 
Riva Domínguez. 
Agricultura.—Nombrando presidente 
del Consejo agronómico a don Fran-
cisco Menéndez Mart ín. 
Varios nombramientos de Ingenieros 
del Cuerpo de agrónomos. 
Disponiendo que en lo sucesivo se de-
nominen peritos agrícolas del Estado 
los ayudantes del Servicio Agronómico 
nacional, y Cuerpo pericial agrícola el 
actual Cuerpo de Ayudante» del Ser-
vicio Agronómico nacional. 
Aprobando el Reglamento p a r a la 
reorganización y funcionamiento d e 1 
Instituto del fomento del cultivo algo-
donero, para la ejecución del decreto 
de 19 de enero de 1934. 
Estado.—El ministro dió cuenta de 
los asuntos internacionales actuales y 
de las organizaciones en curso con el 
Uruguay y otro» Estados.» 
G 9 
C a b r e í r o s 
Estómago, hlporclorhldria, gastralgias. 
PATENTES - BARCAS 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa MAT).:in BILBAO. Delegarinr 
Ortl?, 23 BifJph.irrtfta. 13 
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Les primeros síntomas 
del artrítismo 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r 
A las diez de la m a ñ a n a se reunieron [ Alonso dijo que, aunque la cosa no te-
les ministros en Consejillo en el Pala- nía un gran interés, resultaba intere-
do nacional. A las doce comenzó el Con-1santo un servicio prestado ayei por la 
sejo bajo la presidencia del jefe del Es- Policía en Castro Urdíales, a consecuen-
tado. La reunión terminó de.=Tniés de la!cia del cual fueron detenidos unos'in 
Receptores americanos de ALTA CALI 
DAD. MAXIMA GARANTIA y TONAL1 
DAD PERFECTA. Maravillosos superhe 
terodlnos de cinco válvulas, tipos novísi 
moa, para ondas de 175 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o al 
terna de 110-120 voltios. 
SOLICITEN FOLLETO ESPECIAL 
Dlstribuldorea exclusivos para España 
V I V O M I R 
Mcfecfrfcos - R a d i o 
fefrigeraderes 
ÍHSH • • K H • 
sobre la huelga catalana 
(Viene de primera plana) 
LHRJDA, 13.—A medida que avan-
aaba el día se fué extendiendo el paro. 
Los bares y cafés fueron cerrados y la 
circulación quedó muy reducida. Los 
autobuses circularon protegidos por la 
fuerza pública. 
La Beneméri ta y guardias de Segu-
ridad dieron una carga en la avenida 
de Brondeül para deshacer unos grupos 
que se habían formado. Los huelguis-
tas intentaron paralizar la circulación 
por la carretera, a cuyo fin depositaron 
numerosos adoquines en ella. La llega-
da de la fuerza pública puso en fuga 
a los perturbadores. 
También secundaron el paro los obre-
ros de los talleres del Norte. Grupos de 
perturbadores destruyeron los paquetes 
de los diarios de derechas que llegaron 
a esta capital, entre ellos los de E L 
DEBATE y "El Correo c a t a l á n " . Se 
practicaron algunas detenciones. L a 
fuerza, pública patrulla por las calles. 
Incidentes en T a r r a g o n a 
U L T I M A H O R A 
Hoy se publicarán "ABC" 
y "El Siglo Futunr 
" L a E p o c a " de ayer , denunc iado 
Según noticias de buen origen, que 
nos llegan a úl t ima hora, hoy por la 
mañana se publicará «A B O y por 
la noche «El Siglo Futuro». 
" L a E p o c a " , denunc iado 
TARRAGONA, 13.—Hoy se declaró 
la huelga general sin previo aviso. Los 
periódicos no se publicaron, y la ma-
yoría del comercio hubo de cerrar ante 
las coacciones de algunos grupos de 
mozalbetes. 
A l anochecer se íormó un numero-
so grupo que, a grandes voces, pedía, 
frente al Gobierno civil, la libertad de 
algunas detenidos. Como no fuesen 
atendidos, pretendieron entrar en el 
edificio, y los guardias hubieron de dis-
parar al aire para dispersar a los ma-
nifestantes. 
Paro en T o r t o s a 
\ 
El fiscal ha presentado una querella 
contra el periódico «La Epoca», por un 
artículo que publicó en su número de 
ayer. La Policía procedió a la recogi-
da de cuantos ejemplares quedaban y 
practicó un registro en la Redacción 
y talleres Este registro se realizó muy 
avanzada la madrugada, y según nos 
comunica el secretario de Redacción, la 
Policía, en vista de que no había na-
die en las oficinas, violentó las puer-
tas Mientras tanto, el sereno avisó al 
conserje, que vive en el piso superior, 
y ya en prevención de este empleado 
terminó la diligencia y se levantó la 
correspondiente acta. 
Detenido por r e p a r t i r hojas 
TORTOSA, 13.—Esta mañana , a p n 
mera hora, grupos de obreros se dedi 
carón a coaccionar, obligando a cerrar 
los establecimientos. El paro afectó in-
cluso a las imprentas. Los periódicos 
no han salido. "El Correo de Tortosa" 
iba a publicar una hoja, pero no ha po-
dido tirarse por declararse en huelga 
los obreros. En el "Heraldo de Tortosa" 
abandonaron los obreros el trabajo. El 
pretexto de la huelga es protestar con-
tra el fascismo español A la llegada 
del correo de Barcelona, grupos de huel-
guistas se apoderaron de la Prensa en 
la estación y quemaron los ejemplares. 
Un muchacho que iba por la calle vo-
ceando un periódico, fué apaleado por 
los huelguistas. 
Decrece la hue lga 
M E R M E L A D A 
A L F R E D M I L L 
I 
C H I P E o 
r e s f r i a d o s 
BARCELONA, 13.—Decrece la huelga 
declarada en Cataluña. En algunos pue-
» : B blos donde no se t rabajó por la maña-
na, esta tarde se restableció la norma-
.41 lidad. 
Según el consejero de Gobernación, 
donde únicamente ocurrieron inclden-
tes de importancia fué en Tarragona. 
Se ejercieron numerosas coacciones, por 
cuyo motivo se procedió a la clausura 
del centro del Bloque Obrero y Campe-
sino y se detuvo a los que allí había. 
Agregó el señor Selvas que compañeros 
de los detenidos se habían interesado por 
su libertad, a los que se contestó que 
serian libertados tan pronto como se 
demost rará que no tomaban parte en 
los incidentes. 
También en Tarragona se formó una 
manifestación de elementos extremistas, 
que ae dirigió hacia el antiguo edificio 
del Gobierno civil. La Beneméri ta salió 
al paso de los manifestantes. Como es-
tos recibieran a la fuerza a tiros, los 
guardias hicieron algunos disparos al ai-
I re disolviendo a los manifestantes. De 
Barcelona han salido más fuerzas para 
empiezan a sentirse, generalmente, al 
er erar en la edad madura, que, en mu-
chos, comienza al doblar los cuarenta. 
Y es que los alimentos ingeridos sin 
medida, y no siempre apropiados, de-
jaron en el organismo múltiples par-
tículas no asimiladas, que, a la postre, 
determinan tales impurezas en las ar-
terias, en los músculos o en los teji-
do.-, que perturban la circulación de la 
sangre, enturbiándola además. La me-
dicina moderna atribuye a esta lenta 
intoxicación—que podemos llamar úri-
ca—el origen de muchas enfermedades, 
entre las cuales, las derivadas del ar-
una y media de la tarde. E l señoi Le-
rroux, que fué el primero en salir d i -
jo a lo.s periodistas que no podía comu-
nicar muchas noticias, ya que el Con-
sejo se había dedicado, en su mayor 
parte, a tratar asuntos de t rámites y 
cucalones de poco interés, de las cua-
les el ministro de Trabajo daría cuenta. 
—Hay una cosa importante—<lijo—. y 
es que el Gobierno ha acordado, por 
unanimidad, presentar un proyecto de 
l e y elevando las tarifas ferroviarias. 
El último en salir del Consejo fué el 
¡ministro de la ..Gobernación, quien, di-
! rigiéndose a los periodistas dijo que se 
encontraba muy satisfecho de la nota 
de civismo que ha dado el pueblo de Ma-
drid con motivo de las huelgas pendien-
tes. También elogió el señor Salazar 
Alonso los tonos de ponderación en que 
se han publicado los periódicos E L DE-
BATE y "El Socialista", cuya venta se 
ha efectuado ayer mañana sin que se 
haya producido ningún incidente. 
tritL^mo. como son el reuma, la gota. P0 a P " " " mhibido en la solución de 
mal de piedra, apoplejía, obesidad etc.!los mismos. P6^ mi papel no era ése. 
Harto se comprende cuán necesario!P"63 ^ s o l i e n t e me limito a cum-
es a la salud purificar en diferentes pe-|plir y hacer qUe se cumPla la ^ 
riodos del año todo el sistema arte 
rlal , para poder gozar luego de una 
plácida vejez. Más aún; debe tomarse 
esta sabia precaución cuando ya han 
aparecido los primeros s ín tomas del 
artritismo. Es opinión de infinidad de 
médicos eminentes de Europa y Amé. 
rica, que un tratamiento U r o m i l — e l 
incomparable disolvente d e venenos 
úricos—obra milagros y aleja el peli-
gro de las enfermedades arriba cita-
das 
dividuo? que, al parecer, se proponían 
efectuar un atraco a un Banco. 
Por los telegramas que voy recibien-
do se evidencia claramente la impor-
tancia que tiene la recogida de armas 
que se viene efectuando, lo que acusa 
una mayor tranquilidad. 
También estos efectos se reflejan en 
el nombramiento de delegados guberna-
tivos por el Gobierno. Estos nombra-
mientos no quiere decir que se vaya en 
contra de la autonomía municipal, si-
no que son un precepto de la ley de 
Orden público, que se ponen en vigor 
cuando el Gobierno, por .la situación po-
lítica de España, lo considera preciso 
Los alcaldes siguen con la función 
administrativa, pero el Gobierno con 
sidera interesante separar de esta fun 
ción la Policía gubernativa. 
Los alcaldes de Jaén han protestado 
de estos nombramientos, diciendo que 
los socialistas en la provincia de J i á n 
son la mejor garan t ía del orden pú-
blico desde que se implantó la Repú-
blica, y yo he contestado que en este 
caso son dos las garan t ías . 
Terminó diciendo el señor Salazar 
Alonso, como respuesta a la pregunta 
que le hizo un periodista, que él se 
sentía optimista en cuanto a la solu-
ción de los conflictos sociales pendien-
tes, a lo que contribuía el haber vis-
otros. 
El ministro del Trabajo ent regó la si-
guiente nota a las periodistas: 
"El jefe del Gobierno, señor Lerroux, 
hizo un detallado informe sobre políti-
ca nacional e internacional, y después 
sometió a la firma de su excelencia di-
ferentes decretos. 
Presidencia. — Expediente con motivo 
del acuerdo de la Comisión mixta del 
bria llegado a una solución. Parece qire|Estatuto de Cataluña sobre adaptación 
al tener conocimiento los obreros de la de los servlc'os del Patronato de protec 
A . I -tsarcel  
/ \penas sienta los primeros s ín tomas , j Tarragona. 
como escalofrío, estornudos y dolor de \ En Sabadell, como en los demás pue-
cabeza, tómese dos tabletas del efec- '• blos donde se declaró la huelga, se ha 
t ivo Laxativo Bromo Quinina Grovc j repartido una hoja clandestina en la que 
que mata y elimina los gé rmenes del i36 recomienda la vuelta al trabajo para 
mal, alivia el dolor de cabeza y toni- 1 ma*ana~ 
nca el organismo. Cura en una noche. 
B R O M O Q U J N I N 
' E 
Los conf l i c tos sociales 
El ministro de la Gobernación fué in-
terrogado acerca de la huelga de Artes 
Gráficas, y dijo que el conflicto se en-
contraba en el mismo estado, sin que 
hasta la fecha hubiese recibido el aser-
to que se anunciaba de la Federación de 
Empresas Periodíst icas. 
—He de hacer presente—4ijo—que el 
hecho de que yo haya intervenido en 
estos conflictos no ha sido más que por 
Respecto a la huelga de la construc-
ción" dijo el señor Salazar Alonso que 
creía que en la mañana de hoy se ha-
fórmula propuesta por el gobernador y 
de los acuerdos tomados ayer por la Pa-
tronal, surgieron entre ellos algunas du-
das muy naturales, que una vez acla-
radas podrán dar f in a este conflicto. 
Estas dudas se refieren al ejercicio 
de derechos de los patronos, y eso no 
Los análisis de orina serán el mejor i nada ^ ver C0D el colflicto en 
comprobante, y demostrarán cómo se T a n t ° e ° ^ COm,0 " otros' v€0 . ,TT ,. > . , buen espíritu y deseo de llegar a una eliminan fácilmente de la sangre todas1 , .7 * 3 ^ ^ ^ . „ * i. solución, las impurezas. Nos es grato transen-
bir e l concepto medical siguiente: 
"E l Uromil puede considerarse como 
uno de los preparados farmacéuticos 
de más segura y favorable acción en 
el tratamiento de las manifestaciones 
del artritismo. y muy especialmente en 
el reumatismo y gota." 
Dr. Rafael Pastor González, 
Rector honorario de la Univers i ' ' 
de Valencia. 
De provincias, dijo el ministro, las 
noticias que tengo son satisfactorias, 
incluso de Barcelona, donde hubo anun-
cio de huelga general; pero parece que, 
como consecuencia del contrapeso y de 
las actitudes de otras organizaciones, 
ha fracasado. Ayer fué un día tranqui-
lo, positivamente tranquilo, y esta tran, 
quilidad se acusa m á s cuando hay con-
flictos .ves pend'entes como los que 
ción a la mujer 
Resolviendo la competencia entre la 
Auditoría de Guerra y el Juzgado de 
primera instancia de Larache por fin-
gimiento de firma. 
Expediente sobre adaptación de servi-
cios relativos a Tribunales tutelares de 
menores. 
Gobernación.—El ministro dió cuenta 
del estado del orden público en toda Es-
paña, que, en general, es satisfactorio. 
Asimismo puso en conocimiento del Go-
bierno las medidas adoptadas para evi-
tar cualquier transgresión con motivo 
de los conflictos sociales en curso. 
Comunicaciones.—Decreto jubilando 
con honores de jefe superior de Adminis-
tración civil al funcionario técnico del 
Cuerpo de Telégrafos don Raimundo Pe-
Hyo. 
Obrae públicaa.—Autorizando al mi -
OrlALTINA 
L o s d e s ó r d e n e s 
g á s t r i c o s 
son la más molesta y la 
más generalizada de las 
enfermedades El que di 
giere mal está pésimo 
humor porque las moles-
tias de su es tómago le 
amargan la existencia. 
Los dispépticos nece-
sitan hacer uso de ali-
memos de poco volumen 
de perfecta digestibilidad 
y en alio grado sustancio 
sos, capaces de propor 
clonar el máximo de nu-
trición sm fatitja para el 
aparato digestivo. En es 
tos casos nada vale lo 
que la 
En Mata ré los panaderos se han rein-
tegrado al trabajo. 
En Barcelona, en la Plaza de Cata-
luña, se produjo gran alboroto entre los 
grupos que discutían sobre el fracaso 
de la huelga. La fuerza pública hubo de 
intervenir dando alguna^ cargas. No se 
practicaron detenciones. 
También se repart ió una hoja clandes-
tina en la que se invitaba a los estu-
diantes a secundar la huelga como pro-
testa contra el fascismo. Estos no se-
cundaron el paro. 
Esta noche las tropas es tán acuerte 
ladaa. 
En la calle dea General Ricardos fué 
detenido un individuo que pegaba pas-
quines, en los que se invitaba a la huel-
ga general revolucionaria. 
También por repartir hojas, en las 
que se invitaba a los obreros a decla-
rarse en huelga y ejercer coacciones, 
fueron detenidos 26 individuos en dis-
tintos puntos de Madrid. Solamente a 
uno de ellos se le ocupó una pistola 
automát ica . Estas hojas fueron envia-
das al Juzgado de guardia. 
D e m a d r u g a d a e n G o -
b e r n a c i ó n 
Cuando en la madrugada úl t ima el mi-
nistro de la Gobernación recibió a Los 
periodistas, les dió cuenta de que en E l -
che había tranquilidad completa; los co-
mercios han abierto, y él mercado esta-
ba abastecido normalmente. Sólo queda 
^n huelga una fábrica de gomas. 
En A l coy se abrió el marcado, y el 
t ránsi to rodado se ha efectuando con to 
da normalidad. E l comercio abrió a me 
día tarde sin Incidentes. 
En Segovia, también ea completa la 
tranquilidad, a pesar de la huelga ge-
neral. Se cree que se resolverá pronto. 
En Jaén se han reintegrado al traba-
jo la mayor parte de los obreros del ra-
mo de la construcción. 
De Bilbao me comunica el gobernador 
que, con motivo de una dispoeición del 
ministerio de Agricultura, los patronos 
panaderos esperaban la autorización pa-
ra subir el precio del pan, y en vista de 
que no es así, han puesto las tahonas a 
disposición de la autoridad, porque esti-
man que no se han atendido sus preten-
siones. E l gobernador—añadió el señor 
Salazar Alonso—se ha incautado de las 
tahonas y afirma que tiene asegurado 
el abastecimiento de la capital y de la 
provincia. 
— E l ministro recibió a una Comisión 
de obreros del frontón Chiki-Jai, quienes 
le dieron cuenta de su situación. E l se-
ñor Salazar Alone© les prometió ocu-
parse del asunto, y citó de nuevo a la 
Comisión para mañana, jueves, por la 
mañana . 
Un muerto por un sereno 
en la calle de Atocha 
D i s p a r ó su p i s to la pa ra defenderse 
de la a g r e s i ó n de la v í c t i m a 
Ayer, a las once de la noche, frent* 
al número 96 de la calle de Atocha, ¿j^. 
cutieron el sereno del comercio Atiiano 
Menéndez Menéndez y él inquilino Jua* 
Morí che Cubillo, que tiene una pensión 
en dicha casa. De las palabras pasaron 
a los hechos, y Juan Moriohe, secunda, 
do por su madre política, María Romero 
Montoya, agredieron al sereno, quien 
para defenderse, hizo un disparo de pi^! 
tola, hiriendo de gravedad a Juan üo-
riche, que, en estado preagónico, ingra. 
só en la Casa de Socorro, falleciendo 
momentos después. 
En la misma Casa de Socorro fueron 
asistidos A t i l ano Menéndez de lesiones 
leves que le produjeron durante la riña, 
y María Romero de una herida leve que 
el sereno le produjo con el chuzo. 
Detenidos p o r t r á f i co de estu-
pefacientes 
La Policía detuvo ayer a Jooé García 
Gutiérrez, de veintiséda años, con domi-
cilio en Tabemillaa, 19, y Arturo Fer-
nández de los Ríos, dt veintidós, que vi-
ve en Argumosa, 9, que se dedicaban a 
la venta de estupef aoci entes. 
RESFRIADOS 
ALGODON 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitola* 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
aiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiniiiiHiiiiniimiiiiii'iii» 
M A D R I D ~ T O L E D O 
Magnifico servicio, salida 9 mañana, re-
greso 5 tarde, billetes Ida y vuelU Bar 
'""V^rORRO Olortr '- de Atocha 
iiiiiininiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiisiiiiv^iiiii 
L o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
R A D I O 
en la exposición d e 
I . C . E . 
DataS. Tel. 95.924 
PESPACHO CORRECTO RECETAS. 
I • • ! 
^ 
P E R I C O C H I C O T E 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , 1 5 , s e s i g u e n e l a b o r a n d o l a s 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e c o c k t a i l s y 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s . 
producto concentrado de 
los principios diunenli-
c ios c o n t e n i d o s en la 
leche, los huevos frescos 
y el cacao 
Latas de 250 y 500 gramos 
en Farmiicias y Droguerías 
Tres t i endas asaltadas 
En dos de ellas se l levaron g é -
neros y m e t á l i c o 
En la o t r a , un he rmano del d u e ñ o 
a r r o j ó a los a sa l t an tes unas la -
t a s de conserva y huye ron 
Ayer, en las primeras horas de la 
noche, fué asaltada una tienda de ul-
tramarinos que hay en la calle de Clau-
dio Coello, esquina a la de María de 
Molina. Los asaltantes se llevaron va-
rias cajas de huevos, alguna cantidad 
en metálico y géneros, cuyo importe 
no se ha podio calcular. Los descono-
cidos rompieron las limas del estable-
cimiento. 
mi 
S E I E C T I V I D A D A B S O L U T A 
Otro asa l to en l a calle !•! 
L ó p e z de Hoyos 
eliminando, con facilidad asombrosa, l u eetaolones que mol«8ten. M ob-
tiene solamente con el famoso 
S U P R E M O 
d e t r e s c o n d e n s a d o r e s 
MODERNISIMO SUPERHETERODINO UNI-
VERSAL DE CINCO VALVULAS, PARA CON 
_ TINUA Y ALTERNA, S I N A N T E N A N I 
P t a S . 3 2 5 T I E R R A 
Por ser un receptor de ALTA CALIDAD, de construcción ultramoderna, no 
se vende a precio de saldo, aunque sí a un precio rigurosamente Justo y 
económico, que le pone al margen de toda competencia. No malgaste su 
dinero en aparato de dudosa calidad. Compre un receptor para siempre, 
un "SUPREMO". Solicite una demostración al distribuidor general 
I . C A R M O N A . - C O L O N , 1 5 . M A D R I D 
También en la calle de López de Ho-
yos fué asaltada una tienda de ultra- X VENTAS POR MAYOR Y DETALL 
marinos, de donde se llevaron 400 ne- — . . - r . - - ^ . - J * 1 ! 
setas en metálico y ^ 0 9 ^ ™ ^ ^ ^ 
han valorado. ; "> • 1 "«J *'I' • • • •< • • % B IJ • 1 B • C! 8 • B B B r ^ 1,1 
. vués , el s e ñ o r Salazar ni»tro para preseoatar a laja Cortea un 
Asa l t o f ru s t r ado 
Eveiio López Navas, de treinta y ' 
tres años, que vive en Juan de Urbie-: 
ta, 14, denunció que cuando se encon-' 
traba en un establecimiento de ultra-, 
marinos de su propiedad, sito en el nú-
mero 12 de dicha calle con sus depen-
dientes y un hermano suyo llamado Ar -
turo, penetraron dos individuos pistola 
en mano, que exigieron el dinero de la 
caja, Arturo López cogió unos botes 
de tomate y los arrojó contra los asal-
tantes, quienes ante lo inesperado de 
la agresión, se dieron a la fuga hacien-
do un disparo que rompió una de las; 
lunas del establecimiento. Otros suje-1 
tos que estaban en la calle protegien-[ 
do la huida de lc3 que habían entra-
do, arrojaron piedras contra los cris-j 
tales de la tienda, que dejaron roto». 
S I H A S T A A H O R A H A T O M A D O E L 
B O V R I L U N A V E Z P O R 
S E M A N A , E N A D E L A N T E 
D E B E U S T E D T O M A R L O 
D I A R I A M E N T E 
B O V R I L l e h a h e c h o 
d o b l a r e l v o l u m e n 
d e su c u e r p o . 
AGENIES. A. CONRA0 y O. , S. C APARTADO 12 • BILBAO 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La Diputación no elegirá 
presidente por ahora 
Ayer se reunió en sesión ordinaria la 
Comisión gestora provincial. La presi-
dió el señor Cantos Abad, vicepresiden-
te de la Corporación. Se dló cuenta de 
un conrumicado del gobernador civil re-
lativo a la provisión de la preaidenola, 
vacante por el nombramiento del señor 
gal azar Alonso para la cartera de Go-
bernación. En este comunicado se dis-
pone que toda vez que no Se han aplica-
do totalmente las disposiciones dictadas 
para ampliar y reorganizar las Comisio-
nes gestoras provinciales, la de Madrid 
se abstenga de hacer designaciones que 
alteren su actual composición. 
De acuerdo con la propuesta hecha 
por la Comisión caliñcadora encargada 
de resolver el concurso convocado para 
ello, se nombró oficial mayor de la In-
tervención de Fondos a don Martín Gon-
zález Lera, ñmcionario de la Diputación 
•nerteneciente al Cuerpo de Interventores 
Los demás asuntos sometidos a exa-
men aprobados en su mayoría, ofrecie-
ron muy escaso interés. 
Se leyó una moción del señor Coca 
relativa a los gastos que Injustificada-
mente se ve obligada a realizar la Di-
putación, porque los niños acogidos en 
la sala de drugía Infantil del Hospital 
provincial no son retirados por sus fa-
miliares una vez dados de alta. Para 
evitarlo propone el señor Coca que no 
sean acogidos los niños si no existe una 
persona o entidad solvente que Se com-
prometa a, hacerse cargo de ellos en de-
fecto de la familia. 
El señor Ovejero rogó que la exposi-
ción de objetos y documentos históricos 
de la Diputación que propuso que se ce-
lebre para conmemorar el centenario de 
la división provincial, coincida con el 
aniversario de la proclamación de la Re-
pública. 
Homenaje a Femán-




La construcción doctrinal y 
fuerzos de las Asociadonee internacio-
nales van elaborando un tratamiento 
científico de todos los problemas. Men-
ciona tempranea tentativas, alguna de 
los glosadores medievales, hasta llegar 
a las épocas más recientes en que el 
progreso den tífico teórico y la aodón 
de Asodadones Intemadonahes y orga-
nismos marcan los puntos ftmdamen-
tales del siglo actual. 
Indica, finalmente, la triple labor in-
formativa, preparatoria de acuerdos in-
ternacionales sobre doble tribu tadón y 
evasión fiscal. Fué muy aplaudido. 
La Congregación de Abogados 
su vida y au «vohiolón artls-
Instttuto de Patología MMioa (Hospi-
tal general).—12 m., doctor Haro: " m 
embarazo desde el punto de vista mé-
dlso". 
Sociedad CMneoológk» Española (Es-
parteros, 9).—Sesión dentífioa. 
Agentes oomerclales.—9,80 n., banque-
te en honor del presidente, don Antonio 
Escudero. 
Para mañana 
Museo del Prado (Paseo del Prado),— 
13 nu, don Elias Tormo: "Loe Goyas del 
legado Fernández Durán." 
Otras notas 
H o y p r o n u n c i a r á e l p a d r e L a r e a l i z a c i ó n d e l p l a n d e L o q u e d i c e l a P r e n s a 
d e M a d r i d 
Jurado mixto de Industria de la Cons-
trucción de Madrid.—Recibimos la ai-
guíente nota: "Aprobadas por la supe-
La Junta de Gobierno partldpa a los/riorldad las bases de trabajo para fábri-
señores congregantes que mañana, día] cas d̂e ladrillo cerámico y rasilla sn-
15, a las nueve, se celebrará en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, misa de co-
munión, que se repetirá en Igual fecha 
y hora, en meses sucesivos. 
Boletín meteorológico 
dez de Navarrete 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones celebró su sesión semanal la 
Academia de Bellas Artes. 
En el despacho general se dló cuenta 
de varias propuestas de adquisición de 
obras por el Estado, las cuales pasaron 
a informe de la sección de Pintura, Es-
cultura y Arquitectura. 
Se recibió también él Reglamento de 
régimen interior de la Academia de Be-
llas Artes de Santa Isabel de Hungría, 
y se acordó que pasase a estudio del 
censor para proceder luego a su apro-
bación definitiva. 
La Comisión de Monumentos de Ba-
dajoz ha dirigido dos comunicaciones a 
la Academia, referente una de ellas al 
despiece y traslado de varias bóvedas 
del conventual san ti agüista de Calera 
de León. En la otra se da cuenta del 
robo efectuado en el antiguo monaste-
rio de Tentudla, también de Badajoz, y 
se pide protección para esta obra, mo-
numento nacional. 
Don Aniceto Marinas y don Marce-
lino S4D tama ría fueron designados, res-
pectivamente, vocales para los Jurados 
de Escultura y Arte decorativd de los 
próximos concursos nacionales. 
También se designó para formar par-
te de una Comisión Interacadémica al 
señor Sánchez Cantón, con motivo de 
un homenaje a don Martín Fernández 
de Navarrete. El homenaje ha sido pro 
yectado por el Museo Naval, y consls 
tlrá en escribir la biografía y una edi 
dón completa de las obras del ilustre 
académico y marino. 
Se nombró al señor Moreno Carbone-
ro para que represente a la Corpora 
ción en las fiestas conmemorativas del 
centenario de Francisco Bayeu, que ha 
de celebrarse en mayo por la Acade 
mia de Bellas Artes de San Luis. 
El señor Martínez Cuzells leyó varios 
informes de la sección de Pintura, en-
tre ellos uno relativo a la petidón de 
una entidad cinematográfica, que desea 
impresionar una película del Museo de 
San Antonio de la Florida. La sección 
de Pintura propone que se nombre una 
Comisión compuesta por los señores 
Santamaría, Benedlto y Garnelo, para 
que ejerzan la Inspección de la Acade-
mia. 
Acordó la Corporación felicitar a su 
correspondiente en Quito (Ecuador), 
don José Gabriel Navarro, autor de un 
libro de crítica y divulgación de la es-
cultura hispanoamericana, y que ha si-
do nombrado ministro de aquella Re-
pública. 
Banquete al doctor Olivares 
Estado general.—Se sitúa el centro 
de las presiones bajas sobre el mar del 
Norte, mientras se acercan otra vez al 
continente las presiones altas de Azo-
res. Por todo el Centro y Sur de Eu-
ropa, el tiempo es de lluvias con poco 
viento por el interior. 
Por nuestra Península ha llovido por 
todas las regiones, excepto la Cuenca 
del Bbro, Cataluña, Levante y Sudeste. 
Por Galida sigue el viento fuerte dd 
Oeste, y en el Estrecho sigue el Po-
niente, pero con menos Intensidad. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Granada, 24 mm.; 
Vigo, 18; Pontevedra, 12; Orense, 10; 
Córdoba, Gijón y Santiago, 9; Oviedo 
y Tetuán, 8; Cuenca, 5; Ciudad Real, 
4; San Femando y Sevilla, 3; Santan-
der, 2,2; Coruña, Falencia, Santa Cruz 
de Tenerife y Segovia, 2; Burgos, 1,6; 
Avila, 1,3; Almería, Baeza, Cáceres, 
Tetuán y Zamora, 1; Madrid y Mála-
ga, 0,5; Guadalajara y Toledo, 0,3; Ba-
dajoz, Huelva, Salamanca y Valladolid, 
inapreciable. 
Temperaturas de ayer ©n España.— 
Albacete, 1 mínima; Algedras, 7 mí-
nima; Alicante, 14 máxima, 6 mínima; 
Almería, 13 y 8; Avila, 5 y 2 bajo ce-
ro; Badajoz, 13 y 4; Baeza, 7 máxima; 
Barcelona, 15 y 8; Burgos, 7 máxima; 
Cáceres, 12 y 1; Castellón, 16 y 7; 
Ciudad Real, 11 máxima; Córdoba, 12 
y 3; Cuenca, 5 máxima; Gerona, 17 y 
4; Gijón, 10 y 5; Granada, 9 y 1; Gua-
dalajara, 9 máxima; Huelva, 16 y 4; 
Huesca, 11 máxima; Jaén, 10 y 2; 
León, 9 y 1 bâ o cero; Logroño, 11 y 
1; Mahón, 13 y 10; Málaga. 13 y 6; 
Melllla, 8 mínima; Murcia, 16 y 2; 
Orense, 9 y 5; Oviedo, 9 y 4; Falen-
cia, 9 máxima; Pamplona, 10 y 2; Pal-
ma de Mallorca, 8 mínima; Ponteve-
dra, 12 y 5; Salamanca, 7 máxima; 
Santander, 10 y 7; Santiago, 10 y 2;̂  
San Fernando, 7 mínima; San Sebas-
tián, 12 y 9; Segovia, 3 y 2 bajo ce-
ro; Sevilla, 15 y 1; Soria, 6 y 1 bajo 
cero; Tarragona, 15 y 7; Teruel, 6 y 
2 bajo cero; Toledo, 10 y 2; Tortosa, 
16 y 7; Tetuán, 13 y 8; Valencia, 16 y 
7; Valladolid, 10 máxima; Vlgo, 13 y 
8; Vitoria, 4 mínima; Zamora, 10 y 1 
bajo cero; Zaragoza, 2 mínima. 
Para hoy 
trarán en vigor en esta provincia, a par-
tir de la publicación del presente anun-
cio en el "Boletín Oficial" de la provin-
cia Dichas bases podrán examinarse en 
esta Secretaría paseo de Recoletos, 25.— 
El secretarlo, J. Morella." 
LA Previsión Médica NaotonaL—Reoi-
bIrnos la siguiente nota: "El Colegio Ofi-
cial de Odontólogos de Madrid pone en 
conocimiento de sus colegiados haber si-
do prorrogado el plazo para solloitar In-
greso en Previsión Médica Nacional has-
ta el SI del mes en curso." 
Pepitas, Lolas: Comidas, meriendas de-
udosas. Libro "LAS TRES COCINAS" 
. Instituto Pedagógico F. A. E. (Clau 
dio Coello, 32).—6 t, latín; 7 t, don Joa-
quín Espinosa, Higiene escolar; señor 
Marín de Negueruela, Religión; don Da-
niel García Hughes, griego. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Gulnard: "Claude 
L a b u r u u n a c o n f e r e n c i a 
Organizada por la Hermandad Mé-
dico Farmacéutica de San Cosme 
Esta noche, a kus ocho, «1 padre La-
buru proñundará en Manuel Sllvrta, 7, 
la primera ootiferenda de las dos que 
ha organizado la Hermandad Médico 
Farmacéutica de San Cosme y San Da 
mlán. El tema de w disertadón será 
"El factor volitivo en la formadón dd 
carácter*. 
M viernes próximo dará d Ilustre 
arador su segunda oonferenda. 
La entrada es por lnv±tadón. 
Conferencias para hombres 
En «d Templo Nadonal de Santa 
Teresa, en la plaza de España, dló ayer 
comienzo una serle de conferencias para 
hombres, que desarrolla d padre Este-
ban de San José, carmelita descalzo. 
Estas oonferendas, que terminarán el 
próximo sábado, dan comienzo a las 
siete y media de la tarde. 
A la primera asistió numeroso públl-
oo, que sin duda alguna aumenrará en 
días sucesivos, dada la docuenda dd 
orador y la profundidad e Interés de loa 
temas que desarrollará. 
•>liniPBI!illlll)i)Bimiamil!ll!H!IIHiPllíílnl|!!!«<IIWI|IWI!^ 
e x t e n s i ó n d e M a d r i d 
Se propondrá al Concejo la apro-
bación de ios proyectos de 
la zona N. E. 
"El Estado debe ayudar, no sus-
tituir, al Ayuntamiento en la 
urbanización" 
Primer» Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precio» ezoepolonales. 
Casa Altlsent, Peligros, 14. 
LO T0MR COMO UNO GOLOSINA 
J A R A B E 
O R I V E 
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P A S T I L L A S BONALD 
Cloroborosódlcas, benzocaína y mentol. 
Cloroborosódlcas, mentol. 
Cloroborosódlcas, benzocaína, y 
Cloroborosódlcas. 
Marcas registradas. 
Precio de la caja: ptos. 2,15, Incluidos 
móviles. 
De venta en todas las farmaciae de Es-
paña y América. 
J a m e s v / a y 
MATERIAL AVICOLA 
POLLUELOS 
EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
O p o s i c i o n e s a 
r a d i o t e l e g r a f i s t a s 
Convocadas 35 plazas. Instancias hasta 
el 81 marzo, lócámenes en septiembre 
Edad: 17 a 40 años. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Programa oficial, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, en el "TNSTITUTO ItEUS". 
Preciados, 23 y Puerta del Sol, 13, Miv 
drid. En dichas oposiciones hemos obte-
nido varias veces el núm. 1, y en la últi-
ma celebrada, de 16 plazas anunciadas, 
obtuvimos 9 para los 9 alumnos presen-
tados. Estos éxitos, son la única garantía 
verdad para el futuro opositor. 
DlIHIllllKIIIIMIIIIHIIIinill̂ ^ 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Marillo, 73 
imiHiniiBinmiiiiHiiiiiHiMiifiiBfflii 
S E Ñ O R A S 
HUEVOS DEL DIA 
GARANTIZADOS 
Y BARATOS 
sólo los encontrará en 
Pajarería Inglesa 
Alcalá, 109. Tel. 56899 
Envío a domicilio. 
C O N C U E S ® 
La UNION DE RETIRADOS DE IV 
DRXD abre concurso entre compañ 
de Seguros ESPANOT̂ AS, con objeto 
formalizar un seguro col 
añilados. Detalles en las 
Sociedad. Eduardo Dato, 12, entresuelo, 
de 16,30 a 18,30. Este anuncio será con 
cargo a la Compañía concesionaria. 
i i i i i H i i n i i i H i n i n n 
El OEBATE A L F O N S O X I . 4 
Â rer se reunió la Comisión encarga-
da de la realización del plan de exten-
sión de Madr-i para ocuparse de la 
aprobación de los proyectas relativos a 
las zonas N. y N. E., confeccionados 
por la Oficina de Urbanismo del Ayun-
tamiento, y cuya exposición, realizada 
en el patio de cristales, se inauguró 
hace unos días. 
La reunión se celebró también en el 
patio de cristales ante los proyectos 
expuestos, y a ella asistieron no sólo 
Jos miembros de la mencionada Comi-
sión, sino también bastantes concejales, 
arquitectos e ingenieros 34 altos funcio-
narlos del Ayuntamiento. La reunión 
fué presidida por el alcalde. 
En primer término, el arquitecto se-
ñor Bellido, expuso sintéticamente la 
slgnlficaolón de loa proyectos que se 
someterán a la aprobación del Ayun-
tamiento. 
Afirmó que la lextenslón de Madrid 
no es un problema únicamente munici-
pal, sino que se requiere la colabora-
ción del Estado, no como hasta el pre-
sente, en que más que una colaboración, 
se ha producido una sustitución de la 
actividad municipal. La colaboración 
debe consistir en ayuda económica al 
Ayuntamiento, en dar facilidades para 
realizar las expropiaciones y coordinar 
los intereses de Madrid con los pueblos 
limítrofes a quienes pueda afectar la 
extensión. Lo que se ha producido es 
una lamentable dualidad entre los pro-
yectos del Estado y del Ayuntamiento. 
Expuso la necesidad de una ley de 
urbanización, cosa de la que el Estado 
ha comenzado a preocuparse, y que el 
Ayuntamiento no debe descuidar para 
manifestar su opinión. 
IWJo que el plan elaborado por la 
Oficina' de Urbanismo es un plan de 
conjunto, que necesariamente se resien-
te en su armonía si algunas obras se 
realizan de modo diferente a como han 
sido proyectadas, que es lo que ocurri-
rá con la prolongación de la Castella-
na. De Teste modo se Invalida, o por lo 
menos se debilita, la .eficacia del plan. 
Terminó pidiendo que el Ayuntamien-
to rodee ¿el mayor prestigio posible a 
estos proyectos. 
Después, el arquitecto don Esteban 
de la Mora dió una explicación deta-
llada de los proyectos presentados. De 
los correspondientes a la zona N., dijo 
que no se podía hacer más que rendir-
les *un homenaje póstumo, toda vez que 
la prolongación de la Castellana no se 
realizará como la técnica municipal ha 
proyectado. 
Mostró cómo en los .planes expuestos 
se detalla el trazado de acuerdo con la 
densidad de población; las vias de trá-
fico secundario en el interior de los 
cuales se procurará que los 
ib re, 
I n t e n t o d e a t r a c o a u n 
c o b r a d o r e n S e v i l l a 
Lo que dloe la Prensa de Madrid de-
biera titularse hoy, en relación con los 
periódicos de la mañana, «Lo que dice 
«El Soolallstao», pues aparte de nues-
tro periódico no se pxibllcó ayer en la 
capital de España mfts que el órgano 
de Lenln «petlt». 
El cual órgano advierte que "con ma-
yor cuidado que nunca" va a eludir las 
denuncias del fiscal. Se le nota. Prime-
ro, en un fondo, donde en vez de Insul-
tar al señor Lerroux, tal como acos-
tumbra, lo combate de un modo casi 
versallesco. Las palabrotas no llegan a 
media docena en todo el número, lo cual 
hace que "El Socialista" resulte casi 
desconocido por su moderación. Publica 
unas manifestaciones del genio políti 
co del partido, señor Prieto, donde éste 
ve así el panorama de nuestra pfclítlca 
actual: 
"Usted me interroga sobre posibles 
sorpresas, y yo le contesto que el por-
venir, si la política española se ajusta 
al ritmo parlamentarlo, señala para fe-
cha próxima un Gobierno neto de dere 
chas." 
Ahora que esto pueden echarlo abajo 
sucesos ajenos al Parlamento: "Yo, por 
ejemplo, confio en que sucesos ajenos al 
Parlamento echen abajo todo él plan 
que tan sagazmente desenvuelven las 
derechas, con ajenas cpmpllcldades." 
No se puede hablar con más elegan-
cia de la revolución para eludir al fls 
cal. 
Otra alusión hay al mismo tema; pe-
ro también sumamente moderada: "Si 
no avanzamos como nación hemos de 
retroceder nuevamente. Pero si avanza-
mos, será ya a una velocidad que deje 
atrás la revolución burguesa. Llevamos 
siglo y medio de retraso." 
» * * 
La reseña de la noche debemos titu-
larla "Lo que dice "La Epoca", único 
periódico que se ha publicado por la 
noche en Madrid. Dedica él fondo a co-
mentar la huelga, cuyo alcance políti-
co mide, y dice al Gobierno: "El sabe 
bien que esta huelga tiene carácter po-
lítico; debe prever las derivaciones que 
es más que probable que no se nos aho-
rren. Ya sabe que éste es el primer ac-
to del drama; que estamos en las es-
caramuzas del gran combate que ya es 
Inexcusable librar; y al Poder no le to-
ca en esta contienda el papel de árbl 
tro ni el de amigable componedor. Tle 
ne un puesto bien determinado y un pa 
peí definido. Si no actúa de baluarte 
del orden, si no encauza los esfuerzos 
que las gentes de bien estamos dispues 
tas a prestar, no será envidiable su 
triste fin. A un tiempo dejará el honor 
y la vida en las garras de la revolución 
que está ladrándole ya en los talones". 
Desmiente lo que dice "El Socialista' 
acerca de las razones por las cuales no 
se publicó la noche anterior. 
EL PUBLICO EVITO QUE EL HE-
CHO SE REALIZARA 
SEVILLA, 13.—El cobrador del Ban-
co Hispano Americano, Nicolás Colado, 
cuando pasaba por la calle de IOB Aba-
des, le salieron al paso tres individuos 
pistola «n mano, quienes le intimaron 
a entregarles «1 dinero que llevara. El 
cobrador hizo ademán de sacar un ar-
ma y entonces loa atracadores le gol-
pearon con las culatas de las pistolas. 
El público, al darse cuenta de lo que 
sucedía, galló en persecución de los atra-
cadores, que desaparecieron. El cobra-
dor resultó con algunas heridas de pro-
nóstico reservado. 
Asaltan una casa pis-
tola en mano 
MALAGA, 13. — En el domicilio de 
don Francisco Gallego Delgado, de ofi-
cio panadero, y cuando éste no se ha-
llaba en casa, se presentaron dos suje-
tos, y al abrir la puerta su mujer, Ma-
ría Torres, los desconocidos se abalan-
zaron sobre ella y, amenazándola con 
pistolas, la exigieron que íes entregara 
el dinero que tuviera en casa. La mu-
jer se negó, y los asaltantes, después de 
maniatarla, violentaron un baúl y ae 
llevaron la cantidad de 4.835 pesetas. 
Los ladrones se dieron a la fuga des-
pués de cometer el robo. 
Atraca a tres jóvenes 
BARCELONA, 13.—En la carretera 
de SalnrMl a Rubi, em ei término de 
San Quirico, un desconocido salió al pa-
so de los hermanos Juan y Enrique Sa-
la, de diez y siete y catorce años, res-
pectivamente, y de Aurelia Ballesteros, 
de veintiuno. El sujeto, que llevaba la 
cara tapada, les exigió, pistola en mano, 
que leg entregara el dinero que llevasen. 
Los jóvenes, asustados le entregaron 
cinco pesetas, y como el enmascarado 
les hiciera entender por señas que que-
ría más dinero, le dieron doce pesetas 
más. 
Traslado del señor Cobián 
al Hospital de Carabanchel 
El pasado domingo fué trasladado de 
la prisión de Guadalajara al Hospital 
Militar de Carabanchel, donde será 
operado de apendicltls el comandante 
del Cuerpo Jurídico de la Armada, don 
Fernando Cobián y Fernández de Cór-
doba. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
sus 
la 
IÍPROÍAGZA s o l o p a r a s a c e r d o t e s — 
200 cartas timbradas, tamaño 22 por 16 centímetros, y 100 sobres (és-
tos sin timbrar), más una lujosa carte-
ra, modelo registrado. 
7,50 p e s e t a s 
recomendadas 
Los pedidos, acompañados de su impor-
te (más 0,60 pesetas si son para provin-
cias), a Artes Gráficas Plus-Ultra. ^ 
Fuenoarml, 13. Teléfono M418. Madrid. ^ 
Anoche se celebró el banquete-home-
naje con que los discípulos y amigos 
óel doctor don Laureano Olivares cele-
braban su toma de posesión como afta-
démlco de la Nacional de Medicina. Al 
acto asistieron cerca de cuatrocientos 
comensales. 
En la presidencia se sentaron con el 
doctor Olivares él rector de la Univer-
sWad, doctor Cardenal; él gobernador 
civil de Madrid y los doctores Hernan-
do, Covisa, Marqués, Tollo, Tapia y Cl-
'uentes. 
Al terminar el banquete el doctor 
Gamonal leyó las adhesiones recibidas y 
comunicó a los comensales la disposi-
ción de la Dirección general de Segu-
ndad prohibiendo que se prommeiasen 
discursos. 
® agasajado, doctor Olivares, pro-
nunció unas breves palabras para agrá 
d-cer emocionado el homenaje. 
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hay muchos remedios. Son todos ellos eficaces? El mejor remedio es 
aquel que ha probado su mérito durante cincuenta años. Y eso es el 
Linimento de Sloan. Productos nuevos, anunciadps a bombo y pla-
tillo, han venido y han desaparecido, pero el Linimento de Sloan 
continúa siendo el verdadero "mata dolores". 
Dolores reumáticos, ciática, lumbago, 
resfriadas, contusiones, torticolis, tor-
cedoras, toda clase de dolores mus-
culares, desaparecen aplicando sua-
vemente, sin frotar, el Linimento de 
Sloan. 
No mancha. Reavivo ía elrculacián de 
la sangre. Calma y produce bienestar. 
Para evitar posibles- sufrimientos tengo 
en casa un frasco a mano, porque el 
dolor aparece sin avisar. 
parte urbanizada y las diversas zonas 
apropiadas para diversos tipos de cons-
trucciones. Insistió en que el Ayunta-
miento debe procurar tenazmente que 
en cada una de estas zonas no se ha-
gan construcciones que no se acomo-
den al tipo, ya Industrial, ya de re-
sidencia, etc., que para cada zona se 
señale. 
Expuso la necesidad de realizar una 
política municipal del suelo eficaz, cu-
yo principal enemigo lo constituyen loa 
especuladores. Ante la imposibilidad de 
que el Ayuntamiento sea propietario 
de todo el terreno que se ha de necesi-
tar para el plan de extensión, lo más 
conveniente seria que el Ayuntamiento 
expropie las zonas de influencia más 
importantes. Afirmó que se debe ir a 
una superproducción de terrenos utüi-
zables, para lo cual convendría reali-
zar los proyectos de un modo simul-
táneo. 
Afirmó que los proyectos de la zo-
na N. E. están totalmente terminados 
y en disposición de que el Ayuntamien-
to los apruebe y se fijen lî s alineacio-
nes y rasantes. 
Después, varios concejales hicieron 
algunas Indicaciones relativas a la con-
veniencia de segregar las zonas de los 
pueblos limitrofes que van a ser afec-
tadas por las obras de extensión, con 
el fin de incorporarlas a Madrid. 
El alcalde Indicó que, como miembro 
de la Comisión encargada de elaborar 
un proyecto de ley municipal, procu-
rará llevar al seno de aquélla las ini-
ciativas de la técnica del Ayuntamien-
to y del proyecto de Carta municipal 
de Madrid, pensando, Incluso, en que 
Madrid llegue a tener una ley munici-
pal especial. 
Terminadas estas indicaciones, la Co-
misión acordó proponer al Ayuntamien-
to la aprobación de los proyectos de la 
zona N. E., para que sigan los trámi-
tes administrativos ordinarios y que-
den en condiciones de ser llevados a la 
SEGOVIA, 13.—La huelga general 
continúa en igual estado, y durante la 
noche hubo tranquilidad absoluta. Hoy 
abrió el comercio, como de costumbre, 
dando la población la sensación de nor-
malidad. Cerca de las once empezaron a 
formarse grupos de huelguistas, que re-
corrieron algunas calles dando gritos 
subversivos. Los grupos intentaron coac-
cionar a los comercios para que cerrasen 
sus puertas, y ello dió lugar a la inter-
vención de la fuerza pública, la cual fué 
recibida a pedradas en la calle de Cer-
vantes. La fuerza pública dió una enér-
gica carga, y los grupos se disolvieron. 
En la Casa de Socorro fué curado un 
guardia de una lesión leve que le pro-
dujo una de las piedras. Después de 
esta carga, la normalidad se restable-
ció. 
Siguen sin publicarse los periódicos 
A la llegada de EL DEBATE el público 
se apresuró a comprarlo, y en poco tiem-
po se agotaron los ejemplares. 
El gobernador ha recorrido solo la clu 
dad para enterarse personalmente de los 
servicios de orden público. Se han prac 
ticado tres detenciones por insultos a 
la fuerza pública, y ei gobernador ha 
dispuesto que los detenidos queden a 
disposición del Tribunal de Urgencia. 
Por la tarde, el comercio volvió £ 
abrir a la hora normal, y la Guardia 
civil de Caballería patrulla por las ca-
lles. 
APUQUESC SUAVEMENTE 
PENETRA SIN f ROTAR 
AUVIA El DOLOR DE TOft» 
CE DURAS Y DISIOCAMIENTOS 
NO IRRITA NI CAUSA 1A 
M fc ti O R MOLESTIA 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
La Exposición Nacional de 
Bellas Artes 
Accediendo a lo solicitado por loa ar-
tistas, y teniendo en cuenta la anorma-
lidad de laa circunstancias actuales en 
que diversas huelgas dificultan y aun 
imposibilitan en muchos casos la concu-
rrencia de los artistas a la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, que ha de ce-
lebrarse en el próximo mes de mayo, la 
Dirección General de Bellas Artes ha 
pA)rrogado hasta ©1 día 31 del actual 
mes de marzo el plazo de presentación 
de obras al expresado certamen, el cual 
terminará a las seis de la tarde del ex 
presado día. 
LOS INGENIEROS Y LA GENERALIDAD 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asociación Nacional de Peritos 
Agricodas se dirige nuevamente a la 
[opinión para hacer público el enorme 
número de telegramas y cartas que es-
tá recibiendo de todos sus compañeros 
y Colegios Perriciales, como adhesión a 
la protesta contra el decreto de la Ge-
neralidad de Cataluña de 19 de febre-
ro último. También le es grato comunl-
icar la buewa Impresión que hasta ahora 
tiene de l & gwtywee realizaOtu." 
L o s h u e l g u i s t a s d e S e g o v i a p r o v o c a n i n c i d e n t e s 
La fuerza pública restableció prontamente la normalidad. 
El Ayuntamiento de Huércal Overa, asaltado. Quemaron los 
del salón de sesiones y destrozaron el archivo m u c u i 
Fracasa en Santander el conflicto planteado por los socialistas 
Huelga que fracasa 
SANTANDER, 18.—El conflicto le-
chero, planteado por las Casas de Cam-
pesinos, puede darse, en realidad, por 
fracasado. La recogida de leche se ha 
efectuando hoy, incluso en Torrelavega, 
sede de las Casas campesinas, con com-
pleta normalidad. No se han producido 
incidentes. 
Los elementos de las Casas campesi-
nas visitaron af gobernador para rogar-
le que interviniese en el asunto, y esta 
mañana se ha celebrado en el despacho 
del gobernador una reunión, a la que 
han asistido representaciones de láa Aso-
ciaciones transformadoras y elementos 
socialistas y de las Casas campesinas. Se 
acordó telegrafiar a la Comisión Mixta 
Arbitral Agrícola, a fin de que en la se-
sión que celebre mañana trate de todos 
los particulares que afectan a los «pro-
blemas de Santander. Se convino que el 
jueves se reúna el Jurado Mixto para 
tratar de buscar una fórmula satisfac-
toria para ambas partea. 
Los socialistas pretendieron esta tar-
de, en una sesión extraordinaria convo-
cada por el alcalde, que el Ayuntamien-
to de Santander interviniese en el asun-
to, para cubrirse del fracaso a que van 
irremediablemente, pero los concejales 
radicales y de derechas se opusieron a 
que el Ayuntamiento tratara deun asun-
to que no es de su competencia, sino m 
de la del gobernador. En medio de un i ! 
gran escándalo se levantó la sesión. 
tantea se dedicaban a arrojar a la calle 
los muebles del salón de sesiones, en 
donde eran prendidos fuego, log demás 
se dirigieron al archivo y destrozaron 
la documentación, haciendo desaparecer 
los padrones de arbitrios. También des-
trozaron un retrato del señor Alcalá 
Zamora, que habla colocado en el salón 
de sesiones. La fuerza públicá, Cómpuee-
ta por un sargento y dos guardias, no 
pudo Impedir estos desmanes. El gober-
nador ha manifestado que conoce a los 
inductores, a los cuales se les impondrán 
las sanciones correspondientes. P a r a 
Huércal Overa ha salido fuerza pública 
y un delegado gubernativo. 
Anuncio de huelga 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 13.—Co-
mo consecuencia de los acuerdos adop-
tados por loe mozos jornaleros de todas 
las estaciones de esta división al ser-
vicio de la Compañía de Ferrocarriles 
de M. Z. A., se ha presentado en el 
Ayuntamiento, para su curso al gober-
nador civil de la provincia, el oficio de 
huelga de estos obreros, los cuales pi-
den, entre otras cosas, el aumento de 
jornales. 
Una Comisión, integrada por el Comi-
té de huelga, ha marchado a Madrid pa-
ra hacer también las notificaciones co-
rrespondientes de la huelga al Jurado 
mixto y a la Dirección de la Compañía. 
Como estos obreros prestan un ser-
vicio eventual y sus peticiones son mo-
destas, se confía en que se llegue a un 
acuerdo. 
Desde luego, el tráfico no sufrirá re-
traso alguno en el caso de que surja la 
huelga. 
Paro de la construc-
ción en Alcalá 
ALCALA DE HLNARES, 13. — Por 
solidaridad con los de Madrid hoy se 
declararon en huelga los obreros de la 
construcción. Los mctamrglcos no se-
cundaron el paro, a pesar de ser reque. 
ridos. Manifestaron que ellos no irían a 
'a huelga hasta tanto no transcurriera 
el plazo legal marcado por la ley. Ulti-
mamente convinieron secundar el paro 
el próximo viernes si para entonces no 
está resuelto el conflicto de Madrid. Efe 
probable se llegue a declarar la huelga 
general, aunque la Casa del Pueblo pa-
•ece estar dividida sobre este partlcu-
Hallazgo de dinamita 
3LVA, 13.—La Guardia civil ha 
rado en el domicilio de un vecino 
u-ri pueblo de Zalamea- once cartuchos 
ae dinamita, doce metros de mecha y 
; 1 ês, ES dueño de 
la casa ha sido puesto a d 
Tribunal de Unrencin lición deJ 
juntamiento asaltado 
ALMERIA, 13.—-En el pueblo de Huér-
cal Overa se organizó una manifesta-
ción formada por unas cuatrocientas 
personas que después de recorrer varias 
callea ae dirigió en actitud tumuítucea 
al Ayuntamiento, cuyo edificio asaltó. 
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Provocan un incendio en 
la tumba de Maciá 
E L D E B A T E 
335 
Ardieron las coronas, las banderas 
y los soportes de madera 
BAJIGEJLONA, 18.—lista noche, a 1M 
octto y m*dia, trea individuo* aaltaron 
por la part« alta del cementerio, y se 
dírlgrleron hada la tumba de Maciá, 
•ofcre la que arrojaron botellaa de 11 
quldoe Inflamablee, que prendieron en 
laa corona» y banderas que allí habla, 
aal como «m tí maderamwi, «obre tí qne 
eataban oolocadaa laa coronaa, quedan-
do todo completamente deatruldo. Pa-
rece que una de la» bandera* fué arran-
cada por uno de los desconocido*. 
E l sruarda dtí epmenterlo a* dló 
cuenta de lo que ocurría, y vló a loa 
tres deaconocldoa. aobre loe cual«* hi-
ño dnco disparos. Esto*, a aru vez, le 
dispararon doa tiros. 
Al cementerio acudieron, entre otra* 
personas, el seftor Oasaol y tí secre-
ta rio señor Alavedra. E l aeflor Compa-
nys no pudo acudir por Impedírselo aua 
obligaciones. E l fuego fué sofocado rá-
pidamente por loa bombero*. 
Se apoderan de la tirada 
de un periódico 
B A R C E L O N A , 18. — Por la Oonaeje-
ría de Gobernación ee ha impedido la 
venta del periódico "Guión", de laa Ju-
ventudes monárquica* d a Bareelona, 
alegando que, aunque no exlate previa 
censura, ni tampoco estaba tí número 
denundado por el flecal, tí conaejero 
de Gobernación no eatlmaba oportuna 
la venta de dicho periódioo. 
Esta noctoe, trea individuos, que di-
jeron ser "escamots", ae presentaran en 
la imprenta donde ae tira dicho perió-
dico y ee incautaron de la edldón, que. 
Sin ninguna dificultad, entregó una mu-
jer que allí había. Despué*. al telefo-
near a la Comisaría de la Generalidad, 
se supo que no ae habla cursado orden 
alguna para recoger la edldón y que, 
por tanto, no eran "escamota- lo* trae 
desconocido*. 
Loe propósitos de Lar-
1 U N D 0 C A T O L I C O 
• 
8e ya a reconstruir la Iglesia de 
Real de la Jara 
SHTVHXA, 18.—Los vednoB de Real 
de la Jara, «uya iglaala fué dortrulda 
por « i Incendio provocado por vario* 
desalmado*, han logrado recaudar la 
cantidad aúfldente para reconstruir al 
templo. Mucha* persona* de Sevilla ae 
han oCreddo a costear laa imágenee y 
«mamentoa dtí culto. 
Procesiones de Semana Santa 
en Zamora 
ZAMORA, 18.—Las Oofradlae del 
Santo Entierro y de Nuestra Madre de 
la* Angustia* han acordado celebrar 
1M proeetíooes de tarde y noche de 
V l e r a « Saato, reepéctlvamente. 
go Caballero 
B A R C E L O N A , 18.—Con motivo de la 
última entrevista de Largo Caballero 
con el líder comunista Maurln, este flfl-
tímO ha publicado una serie de artícu-
lo* en loe que ha dicho que Largo C a -
ballero as partidario dtí frente úarloo 
obrero y que tiene el propósito de es-
tablecer la dictadura dtí proletariado 
en toda España. Maurln ha redbldo una 
carta de Largo Caballero en la que 1* 
dice que ha sabido interpretar muy btea 
las manlfestadones que le bino duran-
te la entrevista que celebraron. 
Hallazgo de explosivos 
B A R C E L O N A , 18. — E n Manreea, m 
una cueva cercana a la pobladón, la 
Guardia dvll ha encontrado 25 bombas 
cargadas, 41 cartucho* de dinamita y 
150 detonadores. 
Los Estudiantes Católicos 






T o d o e l M a d r i d e l e g a n t e d e b e a c u d i r 
m a ñ a n a j u e v e s a l P A L A C E H O T E L , 
d o n d e t e n d r á l u g a r l a p r e s e n t a c i ó n d e 
s u g e s t i v o s v e s t i d o s d e m a ñ a n a , t a r d e 
y n o c h e ; c r e a c i o n e s d e l a s m á s a f a m a -
d a s f i r m a s p a r i s i n a s u n o s , y e j e c u t a -
d o s o t r o s p o r l a g e n i a l c r e a d o r a p a r i s i é n q u e d i r i g e a c t u a l -
m e n t e l a f o r m i d a b l e o r g a n i z a c i ó n d e 
S E D E B I f l S D E L Y O i l 
U n a s i n i g u a l c o l e c c i ó n d e t r a j e s " s p o r t " y a b r i g o s , e j e -
c u t a d o s p o r e l f a m o s o e q u i p o d e m o d i s t o s b e r l i n e s e s , t e n d r á 
t a m b i é n a l l í s u m á s a d e c u a d o m a r c o . . . 
IHIPORTfiNTES D E S C U B R I W i E N T I S 
UROyEOLOGICOS EH L0GR0S0 
LOOROcftO, 18.—El profesorado dtí 
Instituto elemental de Cervera del Río 
Alhema ha realizado importantes deacu-
bri míen tos arqueológicos en el término 
de Agullar del Rio AJhama, a un kiló-
metro de aguas arriba de Cervera. 
Loe reatos encontrados haata la fecha 
son un féretro de dos mte. con un esque-
oonaervadón, asi como cuatro esqueletos 
lato ae su Interior en perfecto estado de 
en una conservación más imperfecta, 
todos tíüos con orientación de Oriente a 
Ocddente. También se han encontrado 
restos de cerámica interesantísimos, un 
ánfora en forma cónica, restoe de coci-
na, huesee de animales, una Interesantí-
sima bola de cerámica Idéntica a la en-
contrada en Numancla y unas cuentas 
de collar. Uno de los descubrimientos 
que más importancia reviste es un trozo 
de ocrámica con decoración interior. Se 
ha oficiado a la Dirección de descubri-
mientoa arqueológicos para que se con-
ceda una subvención en metálico con el 
fin de continuar los trabajos. También 
se ha pedido de ofldo que se abra un 
Museo de Arte provincial en Logroño, 
para recoger todas las obras artísticas 
de importancia. 
B A R C E L O N A H-—Loa estudiantes 
eatólicoa celebraron hoy la fiesta d« 
los segundos Juegos Florales eapaño-
les, organizados por la Aaodadón Ca-
talana de Eüstudlantea Católlooe. L a 
flor natural fué concedida al poeta 
P. Tullet Casacont, estudiante de Oo-
mllln.s. También fueron premiado* loa 
estudiantes oatólicoe señorea Oliveros, 
Escola, Agusti, Pulgcorve, Torrent, Pe-
relló, Soler Janer, Mlngarro, Boseli, 
Nadal y Sauguer. B l maestro Llongue-
ra pronunció un discurso, que fué muy 
elogiado. 
R e u n i ó n d e l a C o f r a d í a d e 
l a C r u z d e C a r a y a c a 
Acuerda gestionar el Indulto de los 
que robaron la reliquia, t< 
la entregan 
MUROLA 18.—Bn tí pueblo de Cara-
vaca, y bajo la preeidenda del hermano 
mayor, don Antonio Martínez Carrasco, 
se reunió el Cabildo de la Cofradía de 
la Santísima Vara Cruz. Se puso de ma-
nifiesto el agradecimiento de todoa por 
la actividad desplegada por las autori-
dades y la Guardia dri l , y sa acordó «x-
presar su gratitud a los señoree que en-
grosaron la suscripción para la Santlel-
ma Cruz. Se acordó igualmente mostrar-
se parte en la causa que se inetruye, y 
agradecer al generooo ofrecimiento d« 
don Federico Salmón, diputado por la 
provinda, para actuar de letrado y ase-
sor de la Cofradía. Finalmente, se pro-
puso, para facilitar el hallazgo de la 
Cruz, arbitrar el medio de que loe cul 
pables fuese» a su tiempo indultado* tí 
la entregaban. Aai se aprobó por una 
nirniriad, pues a la Cofradía lo que la tu* 
teresa ea recuperar la Cruz y no el dafto 
de los culpable a a los que de antemano 
perdona. 
T r e s C a s a s d e l P u e b l o , d e 
B a d a j o z , c l a u s u r a d a s 
BADAJOZ, 18.—El gobernador ha 
manifestado que han sido clausuradas 
las Casa* del Pueblo de Zalamea la Se-
rena y O ral lana del Bajo, donde se ce-
lebraban raunione,<) clandestinas, en 1 
que se tramaban atentados personales 
y se tomaban acuerdos para perturbar 
el orden público. Se han predicado 
nueve detenciones. En los hechos in-
terviene el Juzgado de Puebla de Al-
cocer. 
Por noticias particulares sa sabe que 
también ha sido clauaurada la Casa del 
Pueblo de Ribera del Fresno. 
Varios registros 
H a r a n D o s a 
preseBt&CMB 
de modas 
Recoja su tárjela para el té en SEDERIAS 
ÜE LYON o en el PALACE HOTEL 
Las modelos 1 jeirán elegante calzado de la 
prestigiosa firma ANGEL, Relatores, 5. 
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T R A C C I O N 
S E G U R I D A D 
K I L O M E T R A J E 
E C O N O M I A 
BADAJOZ, 18.—La Guardia cdvil ha 
practicado registros en la Casa del Pue-
blo da Zafra y en. los domicilios ds sig-
tüíicados dirigentes de dicha organisa-
*ón . 
Se guarda gran ÍMKH »a acerca <M 
resultado da estas diligencias. Entre loa 
domicllioe registrado* figura el del oon-
oejal socialista Lázaiv Serrano, que la 
víspera de cesar la adznlniatraeite de 
arbitrios por cuenta del Ayuntamiento, 
Introdujo de noche, sin pagar loa arbi-
trioa, ni someter la mercancía a la ina-
peccíón sanitaria. S.600 klloo 4* tooá-
no. Esta eoneejal as reteoideaet» m. al 
mlemo asunto, pues ya si rerano pa-
sado introdujo también una caatldad 
Igual da tocino, hecho que ae pabboó 
M A S K I L O M E T R O S 
P O R P E S E T A 
INMORALIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
AYUNTAMIENTOS DE BADAJOZ 
— • 
BADAJOZ, 13.—El gobernador civil 
manifestó que habla sido destituido el 
Ayuntamiento de Fuente el Maestre a 
consecuencia de las inmoralidades admi-
nistrativas descubiertas en su gestión. 
Se ha nombrado otro Ayuntamiento in-
terino. E l expediente ultimado se ha re-
mitido al ministerio de la Gobernación 
para que por la sruperioridad se pase el 
tanto de culpa a que hubiere lugar a los 
Tribunales de Justicia 
ARadló ei gobernador que el juez de 
Primera instancia e instruccióh de He-
rrera ha dictado auto de destitución y 
procesamiento del alcalde de dicho pue-
blo. 
En loa pliegos de cargos formulados 
por loe inspectores que han visitado los 
Ayuntamientos de Lobón y Olivenza se 
especifican graves responsabilidades por 
libramientos hechos en forma indebida 
y con lesión para el Erarlo municipal. 
Persona] de Agricultura 
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V e a u s t e d n u e s t r a n u e v a t a r i f a 
Ingenieros agrónomos. — Se concede 
un mes de licencia, por enfermo, con 
sueldo entero, al ingeniero segundo don 
Eduardo López Gutiérrez. 
Sa dispone que don José Galicia Alon-
so, ingeniero segundo, afecto a la Sec-
ción agronómica de Orense, pase a pres-
tar sus pervlclos a la Sección agronó-
mica de Badajoz. 
Ayudantes del Servicio agronómico.— 
Don Carlos Navarro Villaceballos, afec-
to a la Sección agronómica de Jaén, 
pasa a prestar sus servicios a la Sección 
agronómica de Cádiz. 
Don Ricardo Gómez Rabadán, ingre-
sado en el Cuerpo por orden de prime-
ro de marzo, pasa a prestar sus servi-
cios al Catastro, dependiente de la Di-
rección general de Propiedades y Con-
tribución territorial. 
Don Eugenin Vega Riset. afecto a la 
Sección agronómica de Cáceres, paaa a 
prestar sus servicios a la Sección agro-
nómica de Toledo. 
Don José Hernández Jara, que ae ha-
llaba afecto a la Estación de Agricul-
tura general de Villena, paaa a la E s -
tación Naranjera de Levante, subcentro 
de Murcia. 
Don Manuel Velga Agrá, afecto a la i 
Estación Experimental Agrícola de Avi-
lés, pasa a la Estación de Fitopatolo-
gía Agrícola de La Comfta. 
Pasa a la Sublnspecclón del Cultivo 
del Tabaco en España, en virtud de con-
curso, el ayudante afecto a la Estación 
de Agricultura general de Arévalo, don 
Femando López Agea. 
A propuesta del ministerio da Obras 
públicas, pasan a preatar sus servicios 
a la "Delegación de los servicios de Pues-
ta en Riego, los ayudantes primeros don 
Benito Onrubia de la Paz. don Ricardo 
Arellano del Mazo, don Emilio Sieg-
fried Heredia, y don Miguel Maldonado, 
Sierra, y quedan en situación da auper-
numerarios en el E s c a l a f ó n de su 
Cuerpo. 
Por pasar a la Delegación de loa ser-
vicios hidráulicos del Ebro los ayudan-
tes don José Fort Gascón y don Maria-
no Gotor Calmarza reingresa »l avu-
dante primero don José Borrachero Ca-
sas, e ingresa el aspirante don Ricardo 
Gómez Rabadán. 
COCINAS D I E Z M A 
Laa msjotea y más baratea 
« A T A B A J A , 4 . 
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E D I C T O 
E n fírtud de provMenota. dleteda «B el 
día de hoy por «4 saftor Jue» d« Primera 
IneUnol*, número oufctro, de «eta capi-
tal, en autos seguidos a inatanola del 
Eroourador don Alíooso Bilbao, en noca-re del Banoo Hlpoteoarlo de Eepafta, 
contra la Sociedad Anónima "Ideal Ro-
salea", sobre •eoueetro de Anca hipote-
cada, sa saca a la vemta ea pública »u-
baeta, que se celebrará por teroara vez, 
en la Sala audiencia de eete Juagado «1 
día 2 de abril próximo, a laa once, y sin 
sujeción a tipo, la siguiente finca: Un 
grupo de •dlfldee destinado a diferentes 
espectáculos y recreos lícitos, con la de-
nominación de "Ideal Rosales", consti-
tuyendo todo ello una sola finca o edifi-
cación, por estar las diferentes depen-
dencias que le integran imidas entre si, 
sHo en esta capital, distrito de Palacio, 
barrio de Arguelles, oon entrada prin-
cipal por el Paseo de Rosales, número 
24. y accesoria por la calles del Buen 
Suceso, número 2*. E l perímetro que 
ocupa corresponde a un polígono Irre-
gular de seis lados, comprendiendo una 
superficie de 2.306,24 metros cuadrados, 
equivalentes a 29.704 pies con 39 decíme-
tros cuadrados. Linda, por el Paseo de 
Rosales, que as su frente o entrada, en 
línea de 52 metros 80 decímetros con 
derecha entrando, en línea de 44 metros 
con 40 decímetros, ligeramente quebrada 
con hotel del Paseo de Rosales y otra de 
la calle de Quintana, en otra linea de 16 
metros con 35 decímetros, que forma án-
gulo recto con la anterior, oon el hotel 
de don Francisco Prádilla, y en otra lí-
nea de 8 metros que, a su vez, forma 
ángulo con la anterior con el hotel del 
ex conde de Garay; por la izquierda en 
linea d e52 metros 80 decímetros con 
calle del Buen Suceso, y por la espalda 
o teetéro en línea de 55 metros 60 deol-
metros, con solar procedente del ex mar-
qués de Argtielles. E l total de la super-
ficie edificada en dos plantas y media es 
de 25.672 pies cuadrados, cuyas edifica-
ciones son: Un teatro, que tiene su en-
trada por el Paseo de Rosales, que cons-
ta de tree plantas y sótanos, además 
del escenario, construido de ladrillo, ce-
mento, armadura de hierro y carpintería 
de primer orden. Un gran hall de en-
trada por el Paseo de Rosales, un gran 
salón destinado a recreos lícitos y fies-
tas, teatro de verano, restaurant, guar-
da-ropa, vestuario y diferentes dependen-
cias accesorias. Bajo el gran salón de 
recreos y restaurant vienen emplazados: 
cocinas, dependencias de ellas, bodega, 
calderas de la calefacción de todo el edi-
ficio, vestuario de empleados y W. C . cu-
briéndose la totalidad de lo construido 
sobre este solar con terraza con cámara 
de areaolón dispuestas para espectácu-
los al aire libre. Tiene todos los servicios 
completos de saneamiento y loe de pre-
vención contra el incendio. L a construo 
clón es de primer orden, siendo cubieiv 
to el teatro con armadura de hierro, pro-
tegida con pizarra natural. 
Y se advierte a los licitadores que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente sobre la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 del tipo que sir 
vió para la segunda subasta, que fué el 
de seiscientas cincuenta y dos mil qui-
nientas pesetas: que la consignación del 
precio del remate se verificará a los 
qohó días siguientes al de su aproba 
clón; que los títulos suplidos por certi-
ficación del Registro se hallarán de ma-
nifiesto en la Secretaría del que refren-
da debiendo conformarse oon ellos los 
licitadores sin derecho a exigir otros, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes—si loe hubiere—al crédi-
to del actor continuarán subsistentes, en-
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. 
Madrid, 10 de mareo de 1984. 
V.* B.*—El Juez de primera instancia. 
E l secretario.—Rubricado. 
GRANADA, 1S.—Eta al Juzgado mu-
nicipal de Sagrarlo, establecido en el Pa-
lacio de la Audiencia, se ha celebrado 
un Juldo de faltas contra los catedráti-
cos de la Universidad, señores Bonilla 
Yoldl y Polanco, acusados de golpear a 
un estudiante durante la última algara-
da estudiantil. Numerosos estudiantes 
silbaron a dichos catedráticos a la en-
trada y a la salida del Palacio de la Au-
diencia. 
Un transeúnte que en la Piara Nueva 
conversó con «1 catedrático señor Boni-
lla fué apaleado por los escolares, por 
creer éstos que acompañaba al catedrá-
tico por al necesitaba protección. 
t 
L A SEÑORA 
DOÑA ELVIRA MERLO DE ALEKANDRE 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E L C O R R I E N T E 
HABOÍMDO RECIBIDO TODOS LOS SAMTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Su ««poso, don Olrlío Aletonadra; eue tadjoa, doa Vloeote y doña Oon 
cepedáo; hermanos políticos, primos, eobrtooe y demás parisotes 
RTTKOAN a M  amigee eneomlenden sa alma 
a Dtea 
Serán aplicadas por si eterno dssoaneo de su afana las misas qne 
se oslsbren si día 18 del oorriente. de nuera a does tooluslve, sa la 
iglesia de San Fermín de los Navarros (Paseo del Otane): el día 17 a 
las oocs y msdla y does. y si 11. a Iss cebe, ooho y media, dies y me 
día, once, ornee y media y doee. en la parroquia de loe Angeles (Bravo 
Murülo); el 86, a las dlea y media, onoe. onoe y msdla y dooa. en el 
Perpetuo Socorro (Manuel «Ivela, »). y gregorianas en la parro-
quia ds loa Angeles, a las onos, a partir ásl 22 del actual 
U M excelentísimos aefieree Nuneio de Bu Santidad y Obtepo de Ma-
drid-Alcalá han coneedido indulgendae en la forma aooetumbrada 
F A C T U R A S A L C O B R O 
La "Gaceta" del lunes publica la •!-
guíente relación dá facturas al cobro: 
Cupones.—Interior 4 pór 100, haata la 
factura número 4.050. Exterior 4 por 106. 
HaAta la factura númére 1.225. Amor+i- j 
sable 4 por 100. 1908, hasta la factur* 
númsro 460. Idem 5 por 100. 191T, hasta 
la factura número 975; Idem 5 por 100. 
Ié20, hasta la faetura número 900. Idem 
5 por 100, 1926, hasta la factura núme-
ro 900. Idem 6 por 100. 1927, con Im-
pueeto, hasta la factura número 950. Idem 
5 por 100, 1927, sin Impuesto, haata la 
factura número 2.750. Idem 8 por 100, 
1928, hasta la factura número 1.425. Idem 
4 por 100, 1928, hasta la factura número 
828. Idem 4 y medio por 100, 1928. hasta 
la factura número 825. Idem 5 por 100. 
1929, hasta la factura numero 1.100. 
Títulos amortizados. — Amortlzable 5 
por 100, 1917, hasta la factura número 24 
Idem 5 por 100, 1920, hasta la factura 
número 33. Idem 5 por 100, 1927, hasta la 
factura número 28. 
Deuda Ferroviaria.—Cupón.—Amortlsa-
ble al 8 por 100. hasta la factura núme- I 
ro 1.152. Idem al 4.50 por 100, 1928, hasta ¡ 
la factura número 209. Idem al 4,50 por' 
K», 1928, basta la faotou* aAmere 780. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA REVERENDISIMA MADRE 
MARIANA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
A L L S O P P Y M A N R I Q U E 
Superiora general, oofundadom de loe Aattoa de la Santísima Tri-
nidad y Porta Ooell, 
F A L L E C I O E L 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
^ X C E K D O R E C I B I D O bOS SANTOS SACRáMEOTOS Y LA 
RENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I . P. 
L a rererendleima Madre Oeoeral, la Comunidad, sos sobrinos y de-
más familia 
RUEGAN asistan a loe funerales, que por el eter-
no descanso de su alma ae han de celebrar el día 15 
a las onoe de la mañana en la iglesia de las Trini-
tarias (Marqués de Urquljo, 18), el día 16 en la re-
aldenoia de laa Trinitarias (Cartagena, 119. Pro<*Pp 
rldad), a las onos de la mañana, y el día 17, a ls 
misma hora, en «I Asilo ds l'orta Coell (García Pa-
redes, número 36), por lo que les quedarán eterna-
uisnte agradeoMoa 
Hay concedida* Indulgencias por varios Prelados. 
MADRID.—Afio XXIV.—Nftm. IJ&Q 
Exposición de ¡unturas de 
Arturo Reqne 
ED pintor boliriano Arturo Req^ ^ 
traído a España la crónica Interesante 
que trazaron sus pincelas an la campeé 
guerrera del CSiaoo Boreal. Enmarcad^ 
en loa limites severos de una Exposlcida 
Junto a lo» óleos que hablan oon lengu^ 
}e preparado de laa costumbres y ii0a 
raaffoe de aquellas tierras suyas, ««tta 
"manchas", apuntes rdpidoe, improviaa. 
cienes elocuentes de la guerra entra bo-
livianos y paraguayos, tienen no un v .̂ 
lor documental, si un ambiente grato d« 
evocación y de recuerdo. 
Y no recuerdo para nosotros de aque-
llo a que "asistimos" desde muy î jog 
al lado de acá de esa barrera cómoda 
de la Prensa; ni evocación tampoco, en 
estas estampes de guerra, de aquellas 
otras que perfumaron de chocolate toda 
una edad. E51 recuerdo y la evocación 
de las "manchas" de Reque, alguna d« 
ellas no vestida de color aún, se refl*. 
ren a la obra misma del dibujante, a 
las circunstancias en que fué compuea-
ta, que dlfuminan loe contornea de la 
pincelada en un nimbo de vocación y (je 
recuerdo. 
Arturo Reque fué a la guerra del Cha-
co y nos trajo de allá—él, dibujante-
una colección de estampas. Traigan 
otros la cápsula que será más tarde pl-
sapapeles, o el pañuelo bordado en co-
lores nacionales, o el agujero del brazo 
que atravesó una baJa o simplemente el 
relato agigantado de aquellos días. Ar-
turo Reque nos trajo dibujos, y al Juz-
garlos no podemos olvidar la manera 
cómo se han producido. Encajándolos 
en su historia advertimos en ellos agí-
lidad, expresión, acierto en los momen-
tos; advertimos también cierta monoto-
nía. 
Pero el pintor anímela que van a ser 
sacrificadas estas "manchas" en busca 
de las "obras definitivas". No compren-
demos de qué pueden aprovechar estos 
apuntea de hoy si desaparece de ellos 
la improvisación, la instantánea, acaso 
lo único que tienen. Eso que es hoy co-
mo gracia de aficionado, será mañana 
como responsabilidad fría del profesio-
nal, y la obra ha de perder en natura-
lidad lo que pretenda ganar «n técnica. 
De los óleos destaca e] llamado "Ar-
monía indígena"; su plano interesante, 
su colorido franco hace palidecer las de-
más obras. De los dibujos el "descanso 
de un "poilu" en el invierno verde". 
E l conjunto de 64 obrag se expone ea 
ei Círculo de Bellas Artes. 
Q. V. 
J u i c i o d e f a l t a s c o n t r a t r e s 
t r e s c a t e d r á t i c o s 
/ 
MADRID.—Aflo XXTV.—Núm. 7JM0 E L D E B A T E 
Hoy se constituye el pleno 
del Consejo de Trabajo 
• 
Sesenta y cuatro miembros efecti-
vos, unos de nombramiento y 
otros por e l e c c i ó n 
H a c í a veinte a ñ o s que no se reno-
vaban los cargos 
E L P L E N O NO L L E G O A R E U N I R -
S E NUNCA 
C O M A E N E L J A R D I N D E I N -
V I E R N O D E L C A F E M A R I A 
C R I S T I N A , T E N E M O S E L M E J O R 
C O C I N E R O D E M A D R I D Y U N A 
A T M O S F E R A L I M P I A , A G R A -
D A B L E . T A R D E Y N O C H E , D O S 
G R A N D E S C O N C I E R T O S 
Para hoy está convocada en él minis-
terio del ramo la sesión constitutiva del 
Pleno del Consejo del Trabajo. 
L a sesión se desarrollará con arreglo 
a] siguiente orden del día: Primero, le©-
tura de las disposiciones orgánicas del 
Consejo de Trabajo y de los decretos y 
órdenes sobre designación de los mlean 
bros de nombramiento del Gobierno y 
sobre proclamación de los vocales efec-
tivos del Consejo; segundo, oonstitudóo 
del Pleno; tercero, designación de lo* 
vocales suplentes de las representacio-
nes patronaJ y obrera; cuarto, designa-
ción de los vocales que han de Integrar 
la Comisión permanente; quinto, deter-
minación de las Subcomisiones que han 
de actuar con arreglo al reglamento or-
gánico del Consejo y designación de loe 
vocales que han de Integrar cada una 
de las mismas Subcomisiones. 
Los s e ñ o r e s del Pleno 
Con arreglo a las deslgnadone» mi-
nisteriales últimas y a los resultados de 
las elecciones celebradas al efecto com-
ponen el Pleno del Consejo de Tralbajo 
los siguientes señores: 
Presidente, excelentísimo señor don 
Adolfo González Posada Biesca; vicepre-
sidente primero, don José Castán Tobe-
flas; segundo, don Lisardo Fuentes Gar-
cía; tercero, don José Marta Rulz Ma-
nen. 
Vocales natos: BU subsecretario de 
Trabajo y Previsión. E l director gene-
ral de Trabajo y el representante de E s -
paña en la Oficina Internacional del Tra-
bajo. 
Vocales dé nombramiento del Gobier-
no: Don Alfonso Maeso Enguídano», don 
Tomás López Hermlda, don Luis Tala-
veta González, don Alberto de Juan Bell-
ver, don Santiago dei Valle Aldabalde 
y don Recaredo Fernández de Velasco 
Calvo. 
Vocales representantes de Sindicatos 
Agrícolas y Cajas rurales de préstamos: 
don Carlos Martín Al varee; suplente, 
don Felipe Manzano Sánchez. 
Vocales representantes de los Pósitos 
de Pescadores: Don Juan Manuel Iborra 
Segorb; suplente, don Francisco Dora-
do Martín. 
Vocales representantes de las demás 
Cooperativas y Mutualidades: Don Juan 
Ventosa Roig; suplente, don Reglno Gon-
zález García. 
Vocales de representación patronal: 
Don Tomás Benet Benet, don José Ma-
ría Hueso Ballester, don Agustín Gon-
zález Amezúa, don Francisco de Orueta 
y Esteban Calderón, don Eduardo Mere-
11o Llasera, don Mariano Vendrell Sala, 
don Francisco Junoy Rabat, don Andrés 
Garrido Buezo, don Francisco Junoy Ra-
bat, don José Sánchez Conesa, don Jo-
sé Ruiz Casamltjana, don Rufino García 
M de Quirós, don Federico Rodríguez 
Molla, don Rafael Codwoh Serra, don 
Manuel Orueta y Arriero, don Pedro 
María Cardona y Prieto, don Cristóbal 
Colón Lapuente, don Alberto Vlllanueva 
Lavayen, don Mariano Marracó Ramón, 
don Darlo Aparicio Blanco, don Amable 
Fernández Gayo, don Ramón Alvar*z 
Valdés y Castañón, don Lucas Argllés 
y Rulz del Valle y don Antonio Aranza-
di e Irujo. 
Vocales de representación obrera: Don 
Julián Zugazagoitla Mendíeta, don Lucio 
Martínez Gil, don José Díaz Alor, don 
Ramón González Peña, don Enrique San-
tiago Rivera, don Pascual Tomás Taen-
gua, don Wenceslao Carrillo Alonso, don 
Tomás Mora Iñigo, don Francisco Lar-
go Caballero, don Antonio Génova Fala-
cias, don Salvador Vidal Rosell, doña 
Claudína García Pérez, don Antonio 
Muñoz Gl raidos, don Manuel Jiménez 
Sánchez, don Carlos Hernández Zanca-
jo, don Manuel Vídai Révora, don José 
Cabeza Temblas, don Francisco Cruz 
Salido, don Luis López Santamarlna, 
don A til ano Granda Fernández, don Ra-
fael Mira Molina, don Amaro Rosal Díaz 
don Felipe Pretal Iglesias y don Anas-
tasio de Gracia Villarrubla. 
Veinte a ñ o s sin renovarse 
I • B I 
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P I L D O R A S 
D O S I S 
P C S C T A S 
UnCBlTORES 
* m i m á 
k 
C O L M E L A 
" P E R F E C O O N -
Piden cmtáívgo 
El aumento de las tarifas 
ferroviarias 
U MODERNA APICULTURA, S. K 
APARTADO 9.008.—MADRID 
Doctor Esqnerde, 17 dupHoado. 
i m n ü m m M m ummmmm 11 
F I N C A S 
Vhm «aoajrguxMc <U vender SOIATM y «a-
M  «n Madrid, «tfltea&do procedimien-
tos aoodernos. Anttal-p«.Tn<M a3faa» can-
tidad a cuenta <U IMM operaoione*. 
APARTADO 4SL 
nHwnniHiiiiHiijiiBiiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiMiiHHiiiiiiilBiiB 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe ún icamente Mr hecha por on m é d i c o oculista. 
Nueetroe lectore* pueden aproreohar kM eervioloe tel MEDICO OCULISTA d«l 
G A B I N E T E MEDICO OCULISTA W E R - K L A R inaugurado ea eeta Caaa, calle 
del Arenal, número 9, donde completamente GRATIS les verá sometido el exa-
men de eos ojoe a Ia« distintas pruebas que aooneeja . la técnica moderna, eo la 
mejor Inetaladón óptica eepáñola. 
Nue^roe «ftanedoa orletalee puntúale* W E R - K L A R están garantizados por diez 
afioa, y cambiado* gratuitamente «iempre que sea neoeaarlo durante eee periodo. 
Cristal** eapedale* para ver de oeroa f lejoe ooo «1 mismo lente, 
Pídanos hora al teléfono 19078, y ahorrará tiempo. 
Nuevo Gabinete M é d i c o Oculista W E R - K L A R . 9, Arenal , 9 . Madrid. 
iimniBiwaiiiiinniiiiHm^ 
m u e b i e s v d e c o r a c i ó n 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Oooooreo de traséado.—Normalizada ya ría, de Rentería (Ouápúsooa): dan Joan 
Se ha presentado a las Oortes un 
proywoto de ley, pidiendo ai Gobierno 
autorización para otorgar a la* Corn-
pefiíaa oonoealonarlaa d* ferrocarrUea, 
un aumento de 16 por 100 en las tari-
fjus Ante éL nosotros raüficaano* nuee-1 . 
7 ~ T/^^tAn „i nrin,^,, , ^ «TI <il»aclon*a q̂ *e viene sufriendo este con tra vieja adttieeldii al principio de que CUI,ÍK)! D4 ^ r aprobado eeU decreto, se 
la maraha cM miniaterlo de I . «1 Di-
rector jfeneral recibió a loe iníormadoíree 
a qulene* anunció qw «n el próximo 
Coneejo de ministix»* sería estudiado pro-
bablemente el decreto, del que tiempo 
atrás dió referencia, sobre el conoureo de 
traslado que viene siendo la obsesión del 
Magisterio. ;&on tantas ya la* injustas 
tintnnininiiBiiHínoiBiiiiniiiifHiini 
L O S M A T E R I A L E S 
P A R A T E C H A R 
Efl Consejo de Trabajo, sucesor del 
« t i g u o Instituto de Reformas Sociales, 
no ha funcionado hasta ai presente en 
pleno. En cuanto a su Comisión perma-
nente, la última elección celebrada pa-
ra renovarla tuvo lugar baoe más de 
veinte aflos, constituyendo a kt sacón la 
Comisión del Instituto. 
^ t m m á m m m á i m m 
S O N L O S M E J O R E S L O S G A R A N T I Z A 
F I B R O C E M E N T O S C A S T I L L A , S . A . 
G t t a d a l a ] a r a 
Re(pT«eeataoió« 
«n Madrid: 
P. Reootetoa, S. 
Barcelona: 




^•SMassoe k*s •MANACION*  ANTi«e^ne/ia ea LSB 
P a s t i l l a s V A L D A 
te eaaUi efersa álmtincstc per labaisclea febre te 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
9a mntimepmim TOULUI comba f oneryíenmeato lo» Coaati 
pacto* Dolor do Oargraota, Oripp», Bronqaítim, o<ow oto. 
Tened siempre t msno ana CAJA de 
P a s t i l l a s V A L D A 
VERDADERAS 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A , 
por* sobro todo, rmhammd «la ooatomp^ao/ono* Itu 
postiiia* guo oa o/Toocaa a Im moaaam y a prooio 
do anos oaaMtos oéDiimom. 
I M laJoa ao «oa oaao fue iuxítmoSonoo. 
•0 POORKIt EtTAR «lOUROt OÍ P08ECH 
U t Verdaderas Pastillaa VALDA 
4 «a la» coraprifeu EN CAJAS 
«oa a) nombre VALSA 
• a la tapa y aoaca 
da otra maxtenu 
la tarifa oostee al íerrooarril. Con to-
das isa eoooosnlaa qu* se puedan ha-
o*c, ooa todas las fleoalizaclonea y las 
garantías pertlnenLta, el ferrocarril de-
bo Mr pagado por el usuario y ao por 
•1 contribuyente. M proyecto pretende 
ser tan sólo una solución transitoria 
paxa dos mases, dentro da loa oualea 
habrá de presentarse a las Oortes la 
Ugr definitiva sobre transportes. LA 
pérdida do tiempo por «i Estado du-
raate vario* afioa, ooa descuido de sus 
propios intereses y «on la solidaridad 
de vario* y sucesivos ministros, obliga 
ahora a adoptar fórmulas kiterinas y 
rápidas. Pero, ea Aa, al menos s* des-
pegan las inquietudes, que ooa rióte al 
primero d* abril próximo apuntaban, 
ante «i estado ilíquido da ó t e l a s re-
servas ferroviarias y si veoolmiento 
perentorio de Obligaciones. 
m articulo 1.* del proyecto «a d* te-
feliz redacción. LAS Oortes, M quieren 
manejar la terminología ooa más pre-
cisión, habrán de modificarlo. Nos ba-
samos ea las siguientes consideracio-
nes. E n primer lugar, es imposible, 
prácticamente, p o d e r determinar al 
porcentaje necesario de elevación, si sa 
toma oomo base, no las tasas efectivas 
de percepción por unidad y kilómetro, 
sino las tarifas máximas en vigor al 
publicarse el decreto de 16 de diciem-
bre de 1618; porque sabido es que las 
tarifas máximas eran los topes, los li-
mites legales de la concesión, que no 
coincidían coa la realidad de las tasas 
aplicadas, y que hoy tampoco coinci-
den, por lo cual, si se aventura un por-
centaje sobra tal base, las ooasecuaa-
cias del aumento son difícilmente pre-
visibles. 
Además, una gran parte del tráfico 
discurre por tarifas posteriores al de-
creto de 1918, que quedaron al mar-
gen de la elevación, de interpretarse 
literalmente el precepto que comenta-
mos. S a consecuencia, nos pareo* más 
acertada, más rigurosa, terminológica-
mente, la redacción del articulo 1.* del 
decreto Cortina, 
(«Las bases de percepción por uni-
dad y kilómetro, actualmente en apli-
cación, podrán ser proporcionalment* 
aumentadas para todos sus efectos has-
ta un 16 por 100, como máximo, aun-
que, en consecuencia de estos aumen-
tos, excedan de las establecidas como 
máximas legales en las distintas con-
cesiones de ferrocarriles.!) 
No encontramos conveniente, a nues-
tro modesto entender, que el Impuesto 
de transportes se extienda al nuevo 
aumento de las tarifas. L a carga del 
usuario podría resultar dulcificada rec-
tificando el artículo 3.° del proyecto y 
limitando la exacción a las basas ac-
tuales, o a las nuevas con baja propor-
cional del tipo tributarlo, para que la 
exacción no variase. 
E n fin, que el Gobierno se disponga 
a cumplir la obligación de presentar 
la ley definitiva en terminó de dos 
meses. 
Tenemos sobrada experiencia de lo 
que las interinidades son en materia 
ferroviaria. Interina fué la salida de 
Cortina, interina la concesión de los 
anticipas reintegrables para personal, 
interina o provisional la época en que 
rigió el Estatuto de 1924... 
No convirtamos la nueva interinidad 
en una situación consolidada de hecho. 
Va en ello, un compromiso del Go-
bierno. 
anunciarían Inmediatamente loe cursllloe 
lócale* para proceder luego sin pérdida 
de tiempo al «nuncio del concurso ge-
neral. L a actividad impresa an la provi-
sión de destinos de loa maestros de las 
antiguas listas supletarlas y de los de 
la convocatoria de 1928 que en pocos días 
hizo posible lo que en años había estado 
estancado, es buen presagio de que este 
concurso o* verá pronto liquidado con 
gran contento por parto do loa iateresa-
do* y con no menor honra para el perso-
nal administrativo dol ministerio a quien 
•1 señor Agustín tributó un elogio por la 
excelente dioposlolón qu* en ellos ha en-
oontrado y por la dlUgencta que h a n 
puesto oa le* trabajoo qu* él ha enco-
mendarlo, 
l^ambién anuavaáé qwa sa pobliceria otra 
dWpoolotóa *a la qu* o* aoogia coa be» 
Derolenda k> oo&odtado por vario* maes-
tro* itnpoaMrtlltado* fleioament* para el 
daaoiMpáfio d* OH* al—a*, a quien** se 
h*Ma denegado la jubilación por no con-
tar veinte afico do sarvleio. Da momento 
sa aoooda a que aaan nombrado* p a r a 
distinta* Escuelas on la* que serán susti-
tuido* compartí ando la dotación con el 
Maestro sustituto en tanto una ley, que 
será llevada a loo Corta* próxlmamenta, 
para sn aprobación, no les conceda el de-
reoho a qua al tiempo da sustitución les 
abonado a loo efectos del cómputo 
mínimo do veinte años necesarios para 
poder sor jubilados. 
Dijo qu* ya estaban firmado* los nom-
bramiento* de lo* di rectore* de Escue-
las Normales e inepeotorea-jefea de cada 
provincia. Y, en afecto, ya han apare-
cido en la "Gaceta" de ayer loe de los 
primero*. En general, se ha respetado el 
orden do propuesta da las ternas ele-
vadas al ministerio por los respectivos 
Claustros o Juntas de hispecolón, y sólo 
en muy contados casos so ha alterado 
ese orden o se han nombrado otros dis-
tintos do los consignado* on las ternas 
pedidas. 
Ai hablarle de la* conclusiones de la 
Junta general de inspectores da Prime-
ra emsenanza celebrada recientemente só-
lo quiso decir que alguna de ellas le ha-
bía causado grata Impresión, por cuanto 
la Junta parecía hacer suyas alguna* do 
sus iniciativas. 
Nada pudo añadir a la* noticias da-
das hasta ahora respecto del pago de 
lo adeudado por clases de adultos y cla-
ses complementarioa. 
Dirección de Normales.—Oomo decimos 
más arriba, en la "Gaceta" de anteayer 
aparecen los nombramientos de loe di-
rectores de las Escuelas Normales. Son 
nombrados para las de Madrid: doña 
Dolores Sama Pérez, para la de San 
Bernardo, 70, y doña Dolores Cebrián 
Pernándea-Villegas, para la del paseo de 
la Castellana, 61. Vicedlrectores de las 
mismas son nombrados, respectivamente, 
don Daniel Gómez García y don Ilde-
fonso Tello Peinado. 
Jubilaciones.—Pasan a la situación d« 
Jubilados loe maestro* siguientes: don 
Mariano Arconada, maestro de Cabreros 
del Monte (Valladolld); don Eugenio Ga-
rrido, ídem de Zuncaya (Guipúzcoa); don 
Enrique Mogollo, de Almendral (Bada-
joz); don Ildefonso Rodríguez, de Fuen-
carral (Madrid); don Gabriel Santama-
Bosoh, de Mataré (Barcelona); don Ru-
fino Elizondo, de Abaurrea (Navarra); 
doña Torlbla Aparicio, de Guiña (Bur-
gos); doña María Aranguren, da Ar-
zaret (Guipúzcoa); doña María Bassas, 
d* Caloc|rue (Gerona); don Esteban Al-
varo; dona Felisa García, de BoaV> (Ma-
drid); doña Facunda Lsusantas, d* Anco-
Late (Nevara); doña Felipa Gonzáles 
de Nava de Roa (Burgo*); doña Ramo-
na Emilia, d* Valencia de Alcántara 
(Cáoeree); doña Petra Mañero, do Llar 
vería (Tarragona); doña Florencia Mar-
chai, de Charilla (Jaén); doña Julia Fa-
rreres, de Benlloch (Castellón); doña 
Luisa Diez, de Don Benito (Badajoz); 
doña María Sana, de Moutebertuoso (Oá-
ceres); doña Filomena Paso, de Monte 
(Cor uña); doña Faustlna Niooláu, de 
Loe Angeles (Alicante); doña Valeria-
na Alonso, de E l Gordo (Cáoer«a); doña 
Zoila Alvarez, de San Miguel de la Vir-
gen (León); doña María Cruz A)bar, do 
Velllla de Olnca (Huesca); don Franclo-
co Bernal, de Arto (Huesca); don Mar-
celino Moloro, de Art>*teta (Guadalaja-
ra); don José María Torre*, de Motril 
(Granada); don Juan M. Tejorlna, do 
Vlllalmonte (León); don Manuel Sanjur-
Jo, d* San Lorenso de AgulVar, (Lugo); 
don Lucas Rey, de Amurrlo (Santan-
der); don Nicomedes Velarde, de Lama-
drld (Santander); don Wenceslao Alva-
ro*, de Villargusán (León), y don Vicen-
te Astor, de Igualada (Barcelona). 
Consejo Provincial do Primera Ense-
ñanza.—Destino*. — Maestras: Para ES 
Boado, escuela unitaria, doña Amparo 
Resano, excedente; para Madarco», es-
cuela mixta, doña Fernanda Laspluz, ex-
oedenta. 
Maestros: Para Madrid, grupo "Pardo 
Bazán", don Antonio Mecías, cursilllata 
de 1931 con al número 123; para Perales 
de Tajuña, escuela unitaria, don Maria-
no Molina, cursillista de 1931 con al nú-
mero 580, desestimando la petición del 
497, señor Muñoz, por no haber acepta-
do nombramiento el día 12 del mes pa-
sado. 
Los títulos administrativos pueden re-
cogerse previo reintegro, con 7,50 pese-
tas en pólizas y una peseta en sellos de 
Huérfanos del Magisterio. 
Se entregarán también documentos re-
cibidos para doña Juana Palno, doña E n -
riqueta Alonso, doña Amparo Ladrón de 
Cegama, doña Pilar Hernando, doña Car-
men Rublo López-Quijano y don Gerar-
do Alcañiz. 
Según manifestación superior, los vo-
cales electivos en Consejos no deben ce-
sar a los tres años del decreto—9 junio 
1931—, sino contando el tiempo desde la 
elección para cada uno. 
Por si les correspondiera interinidad 
en este mes. se consideran dentro de la 
lista publicada las señoras Antón (nú-
mero 14), Velra (número 55) y Fiaac, cu-
yas peticiones se enviaron antea de ex-
pirar el plazo. 
El corso sobre las Cortes 
castellano-leonesas 
Comienzan los festejos 
falleros en Valencia 
11 programa <S«S corso sobra ta* 
Cortas e—ten ano leonesas y mx fuivdóo 
sn nuestra orgaaizacidn política histó-
rica qu* «a el Centro de Estudios Undr 
vemltarlcs va a «uuyMcw don MASTMA 
Torres, oatedrátíoo de la Universidad 
da Salamanca y decano de sa Facul-
tad de Derecho, a partir del próximo 
d a 1 da ahrfl, a las ocho de la noche, 
se «1 siguiente: 
Lección 1.*: E l estado actual de loe 
estudios sobre las Cortes casteHano-
keoaeoas; 2.*: Las Otrrias de la alta 
Edad Media y «4 nacimiento de las Cor-
tes; 5.': L a composición de las Oortes. 
Significación diversa de sus distinto* 
elementos. Loa aStos fimdcmarios de la 
Casa del Rey y los Ncblee; 4.': La 
composición de las Cortee (contintie-
olón). Los Prelados y edesiAstlcoe en 
general en lae Oortes; 5.*: L a compo-
sición de leus Coi-tes (continuación). Loe 
procuradores de los Oonoejos. Su nom-
bramiento y naturaleza de su nepreeen-
tación; L a convocatoria y «I rltuaí 
de celebración de las Cortee; 7.'; Ca-
rácter de las Cortes oomo elemento de 
la constitución del Estado; 8.V Natu-
raleza jurídica de los ordenamientos y 
su* clases; 9.': La« Oortes y su inter-
vención en la vida económica y social; 
10: Las Cortea y su irntervendón en la 
Hacienda pública. M asentimiento a loe 
"servicios", función capital de las mis-
mas; 11: Las Cortes y su intervención 
en la Hacienda pública (continuación). 
Las Cortes, los gastos públicos y la re-
caudación y administración de loe im-
puestos; 12: L a intervención de las 
Cortea en la ocupación del trono; 18: 
Las Cortes y la formación y tranefor-
madón del derecho; 14: Las Oortes y 
tí Derecho y las libertades municipa-
les; 15, Las Cortes y el Derecho privan-
do; 16: Las Cortes y la administración 
de juetida. Efi derecho penal y proce-
sal; 17: Las Cortes y la Cancillería del 
Rey; 18: Intervención de lae Cortee en 
la politica InternadonaJ; 19: Interven-
ción de las Oortes en la política reli-
giosa; 20: Bl declinar y la desaparidón 
de las Cortes tradición aOes. 
•iiiiHiaiiiiiBPiiiinmBiBimiBiimmamHmniiiiiiBii 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospecto*. Apartado 0M 
M A D R I D 
V A L E N C I A , 18.—Han oomenaado los 
festejos falleros con gran animación. ES 
alcalde ha dirigido una alocución al ve-
cindario, en la que aconsejan que de-
pongan todas las rivalidades de carác-
ter social, hasta que transcurra asta 
semana fallera, oon objeto de no per-
judicar los íntereeea de Valenda. Ha 
sido suspendido el festival aeronáutico 
del aeródromo de Manises. 
•!!iiiBi«iiiitniiiBi!aiiiiiH)iBtiian 
"Algabeño" y su hermano 
mejoran de sus heridas 
• 
MALAGA, 18.—cAlgabefto» y su her-
mano mejoran de las heridas redhidas. 
Constantemente se reciben telegramas 
interesándose por el estado de loe pe-
dentes. Kntre los redbidoe figura uno 
del general Sanjurjo. 
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NUEVOS MODELOS 
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La Asamblea vinícola de la 
Mancha, aplazada 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 13.—En 
virtud de órdenes transmitidas por el 
ministro de la Gobernación, fué suspen-
dida la Asamblea regional que iba a 
celebrarse en esta ciudad, para tratar 
del problema de la revalorización de los 
vinos en la Mancha. 
Tan pronto como cese el estado de 
alarma, motivo de la suspensión, será 
nuevamente convocada. 
* * * * * * * * * * * * f ~ * * * 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7 
274 metroe). —8: "La Palabra". —9: 
Calendario. Bolsa de trabajo. — 18: 
Campanadas. B o l e t í n meteorológico 
Música variada. — 18,30: "Las lean-
dras". "Las flora", "Potpourrl de aires 
andaluces".—14: Cartelera. — Cambio? 
de moneda. Música variada. — 14,80: 
"Suite en estilo anticuo".—15: Música 
variada. — 15,15: "Por tí". "Eva". -
16,40: "La Palabra".—17: Campanadas. 
18': Nuevos socios. "Efemérides del 
día". " E l espectro", "La muerte y la 
muchacha", "Don Juan". "Serestas".— 
18,80: CotiWLdones. "Carnaval", "Ma-
lagucfias", "Taranta*", "Media grana-
dina", "Seguidillas", -Fandango", "Fan-
danguillo".—19,30: "La Palabra". Con-
cierto.—20,50: Nota deportiva. — 21: 
Campanadas. "En el país de los rui-
dos"—21,80: "Oberón", "Pepita Jimé-
nez". "Cajlta de música", "Los maes-
tros cantores". — 22: "La Palabra". 
"Sinfonía sevillana". "Rapsodia espa-
ñola", "Largo religioso", "Marcha mi. 
litar". — 23,46: "La PaJabra". — 24: 
Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía, "La 
gracia de Dios", "La Princesa de] Dó-
Uar", "Xuanon", "La Feria de Sorat-
ohintay", "El por qué de María Lulaa". 
"Te quiero, mujer".—16: Notidas. "La 
patria chica", "La Chauve-Souris". 
Broadway Melody", "Estampa* goyes-
cas".—17,30: Notas de sintonía: "El 
bart>ero de Sevilla", "Katiusk.i", "En ia 
AJhambra", " E l Caserío", "Caprioiio 
andaluz".—18,30: Charla musical. "Vi-
va el rumbo" —18,60: Petldone* d* ra-
dioyentes.—19: Notidas Música de bai-
le.—22: Notas de sintonía, "Madrid", 
"Las golondrinas", "Coplas de mi tie-
rra", "La vlejeclta", "La viuda alegre", 
"Catalina". "La candón dei olvido",— 
22,80: "Estampas del pasado". — 22,46: 
"Vals en do sostenido menor", "Manue-
tto", "Tango", "Momento musical", 
"Perpetuara movile", "Pastoral Capric-
cio", "Vals en mi menor".—23,30: Mú-
sica de baile.—28,46: Notidae. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A la.1 
7 4t fe tarda, con onda df 60 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
h e r m o s í s i m o s ( d o c e t i p o s d e s u e l a ) e n c u e r o , t e j i d o d e 
c u e r o , d e g o m a y t r e n z a d o s , c o m o d í s i m o s y m u y e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a , p r e c i o s o s , d e t e m p o r a d a 
d e f o o t i n g y d e t a r d e , b o n i t í s i m o s m o d e l o s e n l o s p r e c i o s 
m e d i o s d e 3 0 a 4 0 p e s e t a s . 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
e n c a n t a d o r e s e i r r o m p i b l e s . 
L a p r i m e r a c o l e c c i ó n d e l m u n d o e n m a g n í f i c o s z a p a t o s , 
y a d e m á s 
G R A T I S 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o d e l m e s . 
U n d í a d e l m e s t o d o g r a t i s 
MUY IMPORTANTE: Terminado el balance y vendido nuestro prímití-
vo saldo, hemos dispuesto 10.000 nuevos pares para vender antes de las 
once y media de la mañana a 15, 18, 25 pesetas, valiendo 30, 40, 60... 
Sevilla, 8; Gran Vía (Peñalver), 8; Femando VI , 17 
Garíbay, 17 (San Sebastián) 
P R E V E N I M O S A L P U B U C O Q U E E S T A C A S A N O T I E N E N I N G U N A O T R A S U C U R S A L 
MléPootes 14 de marzo de 1984 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Ailo XXIV.—Núm. 7J)80 
Ante el nuevo partido E s p a ñ a - P o r t u g a l 
Los agasajos a los deportistas portugueses. La segunda 
vuelta de la Copa de España. Gran concurso de esquís 
en el Pirineo aragonés 
Football 
La Copa de España 
E l domingo por la noche, de ocho a 
nueve, se celebrará en el domicilio de 
la Federacidn Española de Football el 
sorteo de loa partidos oorrespondlentea 
a la segunda vuelta de la Copa de Es-
paña. 
X I partido Espafta-PortugaJ 
Como se sabe, el domingo próximo, 
en Lisboa, volverán a Jugar los equipos 
representativos de E s p a ñ a y Portugal. 
Por las impresiones recibidas de la 
nación vecina y de los jugadores que se 
encuentran en Madrid, el equipo lusi-
tano sufrirá una gran variación. 
En cambio, el equipo español se for-
mará probablemente como en Chamar-
tin. La única duda es la alineación de 
Zabalo, que está supeditada a la actua-
ción del Barcelona en Inca. Si se vis-
lumbra que su clasificación ha de ser 
fácil, Zabalo se t r a s l ada rá inmediata-
mente a Lisboa, y en caso contrario, se-
rá sustituido por Goyeneche, 
Los portugueses en Toledo 
Conforme habíamos anunciado, los 
jugadores y federativos portugueses v i -
sitaron ayer Toledo, pero por la falta 
material de tiempo sólo pudieran visi-
tar la Fábr ica de Armas, el Alcázar, 
el Hospital de Santa Cruz y algunos si-
tios típicos. Ba de lamentar que salie-
ran de allí sin ver la Catedral. 
Esta excursión, con el gran banquete 
que se celebró al mediodía en el hotel 
más importante, fueron organizados por 
don Ildefonso G. Fierro, persona muy 
conocida en los centros industriales y 
que contribuye de un modo eficaz a es-
trechar e impulsar las relaciones co-
merciales luso-españolas. Asistió todo el 
eJemento oficial, civil y mil i tar de To-
ledo. T también don Rafael Sánchez 
Guerra. 
Reinó una franca cordialidad. 
En la Embajada de Portugal 
E l embajador de Portugal, excelentí-
simo señor Meló Barrete, agasajó en su 
domicilio con una opípara merienda a 
los deportistas de su país. Asistieron 
casi todos los excursionistas de Toledo. 
E l embajador y su hijo, con los agre-
gados mil i tar y comercial, atendieron a 
los invitados con una exquisita amabi-
lidad. 
IB equipo regresa hoy 
Hoy por la m a ñ a n a regresarán a su 
país los Jugadores y federativos portu-
gueses. 
Les deseamos muy feliz viaje. Y bue-
na suerte en el próximo partido, que 
bien lo merece su alta deportlvidad. 
La selección portuguesa 
LISBOA, 12.—Con motivo del "match" 
internacional Por tuga l -España , que de-
be celebrarse en Lisboa el próximo do-
mingo entre los equipos de fútbol de 
dichos países, se piensa en una modi-
ficación del equipo por tugués , que fué 
vencido por el español, en Madrid, el 
día 11. 
A este objeto, cierto número de Ju-
gadores, susceptibles d^ pasar a formar 
parte del "once" nacional, han comen-
zado a entrenarse en presencia del se-
leccionador. 
Concurso de esquís 
El Congreso franco-español 
ZARAGOZA, 18. — E l domingo, ¿Ha 
18, se celebrará el V Congreso franco 
español del Pirineo. Las pruebas se 
efectuarán en Candanchu. Tienen anun 
ciada su asistencia numerosos depor 
Ustas. Se ha recibido la adhesión del 
Club Alpino Español, que e s t a r á re-
presentado por Ricardo Arche y Ma 
nuel Jiménez. De Francia vendrán sus 
mejores figuras, y entre ellas, Villecam-
pe y Laforgue, seleccionados en las ca-
rreras de Chamonix. 
El programa es el siguiente. Sábado. 
17, por la noche, recepción. Domingo, 
18, a las once de la mañana , salida do 
la carrera de fondo masculina. Tres 
tarde, en el refugio de Candanchu, cla-
sificaciones. A continuación, carrera fe-
menina. A las cuatro, reparto de pre-
mios. 
Los montañeros de Aragón han pre-
parado la salida de los autobuses de 
Zaragoza el sábado a las seis de la tar-
de, para pernoctar en Jaca, y regresar 
a la misma hora del domingo. 
Pelota vasca 
Ayer en Jal-Alai 
En el frontón Jai-Al ai, y ante nume 
rosa concurrencia, jugaron ayer a re-
monte Irigoyen y L a r r a ñ a g a (rojos) 
contra Ostolaza y Ezponda (azulea). 
Cuando se encontraban en 22 los azules 
por 17 Irigoyen, éste tuvo que retirar 
se, por haber recibido un pelotazo que 
le impidió seguir Jugando. Hasta ese 
momento, loa azules dominaron ligera-
mente. 
Después 99 Jugó, a 86 tantos, el si-
guiente partido: Echánlz y Ezponda 
(rojos) contra Ostolaza y Salaverr ía I I 
(azules). Estos cogieron en seguida mu-
cha ventaja, y ya no fueron inquieta-
dos, ganando el partido por 11 tantos. 
La superioridad de los vencedores quedó 
reflejada en el tanteador. 
Se Jugó un tercero, entre Jurico y 
Guruceaga (rojos) frente a Lasa y Be-
rolegul (azules). Los rojos se Impusie-
ron oon bastante facilidad a sus con-
trarios, dominando desde el comienzo. 
Ganaron por 8 tantos, y sobresalió Gu-
ruceaga. 
Crema perfumada, desinfectante y 
desodorante del sudor 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
H A M 2 TEROS, 8 CIERRES 
OAR. TODAS POLVORAS 
Pesetas 129 
F. DUMENIEtJX. ETBAR 
• S j r ' W - l • U • B • " 
F O O T B A L L 
Autocard a Lisboa. Primer coche cubier-
to, 60 pesetaa Ida y vuelta. 
OBUZ-MORAN. Duque de Alba, S. 
• • | • • '• • • • • 
P A S T I L L A S BONALD 
CURAN TOSES REBELDES 
l o « <»ée s e l e c t o s 
m o d e l o s en R a p e 
i n l e f t o r d e «oAora 
Manteiertos, Rope de 
coma y Colcha, q w -
tddds r bordodos pera 
E Q U I P O S 
DE N O V I A 
tios ©TKOntrdré d 
precios co#» gran-
des veotejas en 
C A S A 
B A R R I O 
ATOCHA. 40 
Equipo completo, desde 750 ptas. 
Pida presupuesto gfatis 
i 
COLISEVM: "Dirae quién eres tt" 
Uoa vulgar aventura carnavalesca 
«irve de base para urdir el leve « r e d o 
de la produccián. 
No es nuevo el asunto, como tampoco 
reviste novedad el procedimiento, ni me-
nofl el desenlace, en el que se sacrifica 
el novio viejo para loffr*r la felicidad 
de los Jdrvenes que so quieren. Renuncia 
meritoria y bastante corriente en el 
mundo óe la escena, aunque no resulte 
tan viable en la realidad, más egoísta 
de suyo. 
Resulta contraproducente la persia-
tenda en la presentación de escenas de 
baile de carnaval, que pesan por la exa-
gerada reiteración. 
Deíeoto no solo de ésta, sino de otras 
pliculas, es la necesidad de que «1 ga-
lán cante forzosamente, aunque no ten-
ga facultades para ello, y asi se da el 
caso, verdaderamente lamentable, de ac-
tuadonea que no serían admisibles ni en 
medianas compañías de zarzuela. 
Algunos aciertos debidos a la direc-
ción de Gorg Jacoby y varíog números 
de música agradable, unido a la labor 
de Llane Haid, ea lo m á s saliente de la 
obra, censurable, por otra parte, en bas-
tantes exhibiciones de coros con su ha-
bitual sintetlsmo en el vestido. 
i . O. T. 
M O L I N O S 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS OE 3 0 0 M O L I N O S 
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PALACIO DE L A MUSICA: 
«Mis labios engañan» 
Una verdadera película: dinamismo, 
agilidad, grada ponderada, equilibrio 
de sus elementos. No hace falta argu-
mento que asombre por su originali-
dad, basta con saber conducir fácil 
mente la acción por caminos que atrai-
gan y usar procedimientos verdadera 
mente cinematográficos, 
Oon el tema de «Eli automóvil del 
Rey> ha sabido John Blystone aprove-
char las admirables condiciones a r t í s -
ticas de Llllan Harvey—dechado de 
gracia fina y donosura—para construir 
una bien lograda opereta, con la mo-
vilidad, optimismo y ligereza que le 
son peculiares. 
Utilizando pintorescos a m b i e n t e s 
—gran mundo y escenas de teatro—se 
trata de atraer gratamente la atención 
del espectador, para retenerla con el 
interés de la fácil trama, desenvuelta 
en un constante tono de optimismo y 
comicidad. 
La música, agradable, con algún nú-
mero retozón y popular, contribuye al 
buen éxito total de la opereta, que se-
ría un verdadero acierto, de no ser 
aficionada la genial Lll lan Harvey a 
frecuentes exhibiciones plásticas, de 
todo punto censurables. 
La acción se desenvuelve en un pe-
ligroso equívoco de relaciones existen-
tes entre una modesta joven y el rey, 
y, tri bien nada hay de cierto en ello, 
la sugerencia es constante. A l f in , el 
rumor popular llega a oídos del joven 
monarca, que al conocer a la bella in-
teresada, la convierte en su legitima 
esposa. 
J. O. T. 
cíón y de 
t ía . 
frandee muestra» de simpa 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Coliftevm 
Ha éxito de "Düne, ¿quién ere» t ú ? " ee 
tan rotundo que seguirá en cartel toda 
la «emana, tomando parte la famosa or-
questa de Jaz "Los vagabundos", tarde y 
noche, a precios corrientes. Encargos sin 
aumento al 14442 para ver a Llane Haid. 
Español 
(Xlrgu-Borrás).—Miércoles y jueves, 
tarde, populares, " N I al amor ni al mar", 
mafíana por la noche estreno, "La sirena 
varada". Premio Lope de Vega del Ayun-
tamiento de Madrid. 
Zarzuela 
Tarde y noche el maravilloso espec-
táculo de arte, Jesús (estampas de la 
Pasión) . Precios populares, todas las bu-
tacas a 3 pesetas. 
Fontalba 
Seguramente desfilará por este teatro 
la colonia vascongada para ver "Agua 
de mar", de Ardavín, cuya acción se des-
arrolla en Fuenterrabía y en Irún. Crea-
ción de Carmen Díaz. 
Pinocho vence a los malos 
Cómico.—Niños, Jueves, 4 tarde, última 
representación. Teléfono 10525. 
T I N O S 
rarse de sus dolencias. 
A todos los enfermos de 
E S T O M A G O , I N T E S -
e H I G A D O , que deseen cu-
PRENSA: «Si tú quieres.. .» 
Un ejemplo m á s de que a las pe-
lículas—a las obras literarias, en ge-
neral—no se les puede, ni debe dar 
mayores dimensiones de las que el ar-
gumento requiere. 
No es que el asunto tenga gran no-
vedad, pero está tratado con acierto, 
y se repiten frecuentemente atinadas 
escenas de grato humorismo, impulsa-
das por la actuación, siempre impreg-
nada de vis cómica de Armand Ber-
nard, y por la elegancia y gentileza de 
Jeanne Boitel. Y. sin embargo, la obra 
llega a pesar; llega a pesar, contra to-
dos los valiosos elementos que on fila 
concurren, por ese afán desmedido de 
insistir en temas ya tocados debida-
mente, alargando sin medida, con evi-
dente perjuicio del sintetlsmo de la 
acción, que concentra' e inteosifica el 
interés. 
Sin embargo, la película entretiene, 
que es el único objeto que, sin duda, 
persigue. 
Sólo algunas escenas, excesivamente 
pasionales, han de señalarse como in-
convenientes. 
J. O. T. 
Cine Fígaro 
Todos los días "La dama del club noc-
turno", por Adolfo Menjou. Un " f i l m " 
policiaco del máximo interés. 
"Las dos huerfanitas 
Desde el Jueves se proyectará en Ple-
yel Cinema esta gran producción y la in-
teresante documental, "La vida de los 
ermitaños". 
Catalina Barcena 
Triunfa en "Yo, tú y ella", en el "cine" 
San Carlos. Exito extraordinario. 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Teatro Calderón. Se-
rie de primavera 
Esta Orquesta, bajo la dirección del 
maestro Arbós, dará cuatro conciertos, 
a partir del miércoles 21 del corriente, a 
las seis y media de la tarde. Los señores 
abonados a la serie anterior de prima-
vera en este teatro tendrán reservadas 
sus localidades los días 15, 16 y 17 en 
Daniel, Madrazo, 14, de diez a una y de 
cuatro a siete. 
"Cinco lobitos" 
Cómico. Segunda centena. Exito deli-
rante. Entuasiasmo clamoroso. Interpre-
tación genial. Teléfono 10525. 
Cinema Bilbao 
No deje de ver la más enorme produc-
ción interpretada por Spencer Tracy y 
Bette Davis "20.000 años en Sing Sing", 
que se proyecta con enorme éxito todos 
los días en el cómodo Cinema Bilbao. 
María Isabel 
Todas las noches y mañana , tarde y 
noche, el espectáculo más interesante de 
Madrid. Originalidad, fino humorismo, 
magnífica presentación. "Angelina o el 
honor de un brigadier". (Un drama en 
1880). Lo más gracioso de Jardiel Pon-
cela. 
La película de los creyentes 
En breve, y en el más favorecido local 
de estreno, se presentará el grandioso 
" f i l m " "La maravillosa tragedla de Lour-
des". 
OPERA: " E l tío Ernesto". 
El 3 de octubre de 1919 se es t renó en 
e] teatro de la Princesa la obra de Os-
car Wilde con ei t í tulo "La Importancia 
de llamarse Ernesto", y ahora se nos 
presenta en la pantalla bajo el nombre 
de "El tío Ernesto". 
Realizada con bastante exactitud, al 
extremo de proyectarse escenas enteras 
y hasta trozos del diálogo de la obra de 
Wilde, resulta una opereta entretenida 
sin gran lógica, porque serla pedir de-
masiado al género; pero sí con gracia y 
agilidad. 
Escogidos muy bien los escenarlos hay 
bonitas fotografías de pintorescos exte-
riores que realzan el méri to Uterario de 
la obra. 
Los tipos se han conservado muy bien 
al hacer la fiel adaptación, sin perder 
nada de personalidad al pasar al "c i -
nema", muy bien asimilados por todos 
los intérpretes, especialmente por Char-
lotte Ander , y Georg Alexander, que 
efectúan un trabajo meritorio. 
Una escena innecesaria, con plastici-
dades censurables, con ocasión de baños 
en un lago y algún que otro atisbo Je 
calaveradas amorosas, es lo que puede 
señalarse como notas inoonveniestes. 
J. O. T. 
D e v e n t a : 
E N F A R M A C I A S Y C E N -
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N E U T R A L Í N A M - 2 
E l maestro A r b ó s en P a r í s 
PARIS, 13. — Se ha celebrado en 
la Sala Pleyei un concierto organizado 
por la Orquesta Sinfónica de Par ís , ba-
jo la dirección del maestro Montoux. 
Entre las diversas piezas de que se 
componía el programa figuraba la "Sin-
foneta", del maestro Ernesto Halffter, 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ASTOR1A (Compañía operetas moder-
nas titular de este teatro).—6,30 y 10,30: 
¡Perdón, madame!... (éxito de locura). 
Todas las butacas de platea, tres pe-
setas (11-3-934). 
BEATRIZ.-^,30 y 10,80: El río dor-
mido (el éxito del año) (3-3-934). 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): La marqueeona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,80 
y 10,30: Cinco jobitos (éxito xlelirante). 
Juevee, 4 tarde (teatro niños). ' Pinocho 
vence a loa malos (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xl rgu-Bor ráa ) . — «,80 y 
10,30: Alfllereaos (de Benavente; buta-
ca, 3 pesetas). 
FONTALBA i Carmen Dlaa). — 6,80 y 
10,80: Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-8-934). 
KA K A. — 6,80 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL—A las 6,30: ¡Caram-
ba con la marquesa! -A las 10,45: Ange-
lina o el honor de un brigadier (Un dra-
ma en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Compañía Lo reto-Chi-
cote).—6,30: Por un beso de tu boca.— 
10,30: Mi abuelita la pobre (2-3-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: El caso de Mary Dugan.l 
10,30: Un alto en el camino (butaca 1 pe-
seta) (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A les 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús (Estam-
pas d« la Pasión). Precios populare* (7-
3-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero, a remonte, Abrego 11 y Gurucea-
ga contra Isaguirre J. y Errezábal. Se-
gundo, a remonte, Eohániz A. y Ben-
goechee contra Aramburu I I y Salave-
rría n . 
PLAZA D1J¡ TOBOS D E ARAN JUEZ. 
El domingo 26, el mejor cartel de to-
rce. Alternativa de Colomo con Lasema 
y El Estudiante. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
¡A las 4, estrenos: Maravillosos ejercicios 
de tiro del campeón teniente González 
| Delgado. "EJ1 Gallo" acompañado del se-
ñor Pagés, visita la Plaza de Toros de 
i Madrid y habla para Movletone, saludan-
do a la afición española. Su Santidad Pío 
X I preside la ceremonia de canonización 
de la española Santa María Micaela, Viz-
condesa de Jorbalén. E l autogiro La Cier-
va desciende sobre el "Dédalo". Repor-
tajes exclusivos Fox Movletone. "E l Cruz 
del Sur", regresa de su doble travesía del 
Atlántico. Partido Internacional de fút-
bol España-Portugal celebrado en Madrid. 
El niño azul (dibujos sonoros), etc. 
CALLAO,—6,30 y 10,30: E l hombre in-
visible (13-3-934). 
CAPITOL—6,30, 10,30: Revista Para-
mount. (Actualidades mundiales). Alohn 
oe Samoa. (Dibujos animados). Concier-
to, dirigido por el maestro Franco y Ce-
na a las ocho. Teléfono 22229 (9-3-931). 
CINE DELICIAS.—6,30 y 10,30: Pro-
grama doble, sonoro: Nuestros amores, 
por Mary Astor, y Una tragedia humana. 
El jueves próximo, otro triunfo del cine 
Los tres mosqueteros, en español. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
La aventurera de Túnez. En el país del 
Scalp. (Programa doble), 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30. Gran programa doble: Dos feli-
ces. Deliciosa comedia con Paul Horbl-
ges y Claire Rommes), y Amor en ven-
ta. Joan Crawford y Clark Gable. 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Verónica (por Franciska 
Gaal. Butacas, una peseta; sillones, 0,75) 
(19-12-933) 
CINE LATINA—6 y 10,18: Huérfanos 
en Budapest (hablada en castellano), sen-
sacional y emocionantísima (último día) 
y otras. Jueves: Boliche, magnífica su-
perproducción española por I rusta, Fu-
gazot y Demare, Arcos y Alady (habla-
da y cantada en castellano). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30, la emocionante superproducción 
Vuelo nocturno (por los hermanos Barry-
more y Helen Hayes (20-2-934), 
CINE DE LA OPERA.--6,30 y 10,30: 
El tío Ernesto. (Exito), 
CINE PADILLA (Padilla, 40. Teléfo-
no 53032).—6,30 y 10,30: Los tres mos-
queteros. Formidable producción en es 
pañol. Gran éxito. (Dado lo extenso del 
programa, empezará a la hora anuncia-
da). Jueves: Milady, segunda parte de 
Los tres mosqueteros, en español (25-
10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,80 y 10,30 
Si tú quieres (divertida comedia). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 31. Atracción de Orlen-
te. Los expresos y el exprés. Cinemaga-
zín número 17. La canción de los ndños. 
¿Quién lo mató? Butaca una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.-6,30 y 10,80: 
Moral y amor. E l hombre que volvió. 
(Programa doble) (8-12-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: 20.000 
años en Sing-Sing (13-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Una mujer 
caprichosa, por Claudette Golbert, y Fa-
talidad, por Marlene Dletrich (18-11-931), 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Muchachas de uniforme (1-11-932). 
CINEMA GOTA—6,30 y 10,30j El dia-
mante Orlow (hablada en español). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Dime, ¿quién 
eres tú? , por Llane Haid. Exito de la 
Orquesta de Jazz: Los vagabundos. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
La dama del Club nocturno (gran "f i lm" 
policiaco, por Adolfo Menjou. 
MONUMENTAL CINEMA. - 6,30 y 
10,30: E l testamento del doctor Mabuse 
(Interesante). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Mis labias engañan (Llllan Har-
vey). 
PANORAMA.—Continua, de 11 mañana 
a J madrugada precio único, una pese-
ta: Pa thé Journal número 24 (sucesoe 
mundiales en español). E l cumpleaños de 
Betty (dibujos). Champagne (documen-
tal, en español). Paramount Gráfico 
(modas, deportes, curiosidades, en espa-
ñol). Información del partido internacio-
nal de fútbol (copa del mundo entre loe 
equipos de España y Portugal). Vaya una 
revista (fantasía cinematográfica de gran 
espectáculo). 
PLEYEL (Mayor, 6. Teléfono 25474).— 
4,30: La momia, popular; 6,30, 10,30, pro-
grama doble: Emll y Los detectives y 
la momia, por Boris Karloff (7-8-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Atrapándo-
los como pueden (Wheeler y Woolsey). 
(28-2-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Topaze, con Leuda Jouvet 
(es un "f i lm" Paramount) (17-5-933) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A la* 
6,30 y 10,30: Yo, tú y ella (por Catalina 
Bárcena) (17-1-934). A 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: El beso 
ante el espejo (Nancy Garroll) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10.30: El crimen 
del siglo, emocionante "f i lm" Paramount 
mañana programa doble: La noche del' 
terror y Tres caballeros de frac 
Tito Sohlpa (17-1^934). por 
(El anuncio de los espect&culoe no su-
pone aprobación ni recomendación. t « 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
caclón en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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EXITO DE CLAMOR 
í r b e r s i e o 
Extraordinario éxito 
n i s L A B I O S 
E N G A Ñ A N 
Opereta F O X 
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O R O L 
F E R N A N D O V I 
Producto para cargar instantáneamente bate-
rías, garantizando conservación y «egurldad. 
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ENVIOS A PROVINCIAS (Ami BILBAO) Tf?/2 5466. 
la cual fué dirigida por su aixtor, que fué f í í ^ S f f e ****** (butaca 1 pta.): E l »v,,.,, - « i » , . ^ ^ i -.-íii 'transahariano (documenta , en español), muy aplaudido por el mimeroeo publico :Revigta fftmenina ^ deP ^ 
que asist ía al concierto. |Inóvii (documental sobre el automovills-
Por otra parte, en los Conciertos Pas-imo, comentado en español; película pre-
deloup, de los Campos Elíseos, se ha cele-1 sentada bajo los auspicios del Automóvil 
brado el segundo festival español, bajo ¡Club de España) Eclalr Journal (infor-| 
la dirección del maestro Arbós, con la 
asistencia de María Cid y Leopoldo 
Quero. 
En el programa figuraba "Iberia", de 
Debusi; Corales Vascos, del padre Do-
nostl; "Iberia", de Albéniz; "Canciones 
populares", de Oscar Baplá, y "Una no-
che en log jardines españoles", del maes-
| t ro Falla. 
1 A l terminar el concierto, ea maestro 
A * * * , «Ué objeto d« US* M.teTWl «V*. 
maclon mundial). Valencia: El autogi-, 
ro La Cierva desciende sobre el Dédalo.| 
Madrid: Llegada del "Gallo". Partido In-
ternaclona! de fútbol Por tugal -España 
AI-RAZAR.—5, 7 y 10,45: La cruz y la 
espada por Mojlca Segunda aeman* (6-
3-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: E l rey de los 
hoteles (13^9S4). 
BARGELO.—6,30 y 10,30: Oemtigo a la 
estratosfera (opereta graciosísima de 
Paul Abraham) (15-2-984J. 
B B U 4 A AJKTTB rianÉÉrtW te S a 1; 
# 1 
I 
M A D R I D . — A ñ o X X I V , — N f t m . 7-580 E L D E B A T E (9) 
M U r o o f e » 14 de manso de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
DE 
LEIDO EN LAS CORTES 
Un 15 por 100 sobre las máximas 
y especiales en vigor en 1918 
• 
El aumento, a cubrir el déficit de 
explotación y al servicio de 
Oblisaciones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % Antr . Día 1S 
E l exceso, q u e d a r á e n d e p ó s i t o has-
t a que las C o r t e s r e s u e l v a n s o b r e 
l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a d e l a s 
C o m p a ñ í a s 
F , d« 50.000 .... 
E de 25.000 .... 
D. de 12.600 ..... 
C. de 5.000 
B, de 2.600 
A. de 500 
G v H , de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F . dfi 24.000 
E, de 12.000 .... 
D. de 6.000 
C. de 4.000 .„ . 
B da 2.000 
A. de 1.000 
O v H , de 100 v 200 
Amortlzable 4 % 
E. de 25.000 
-D. dfi 12.500 
C. de 5.000 
B. dfi 2.500 
A, de 500 
6 9| « 5 
70 
E l min i s t ro de Obras p ú b l i c a s leyó 
ayer en el Par lamento el siguiente pro-
yecto de ley re la t ivo a las ta r i fas fer ro-
viar ias: 
" A r t í c u l o 1.° Se autor iza al m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s para que pueda con-
ceder a las C o m p a ñ í a s concesionarias 
de ferrocarri les otro aumento de 15 por 
100 sobre las tar i fas m á x i m a s y espe-
ciales que estaban en v lpor al publicar-
se el decreto de 26 de d i r iombre de 1918. 
Este aumento sólo r e g i r á hasta que las 
Cortes dicten la d i spos ic ión legal que ha 
de definir la s i t u a c i ó n j u r í d i c a de las 
C o m p a ñ í a s concesionarias de fe r roca r r i -
les en su re l ac ión con_el Estado. 
A r t . 2." Las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i -
les que sean autorizadas para la eleva-
ción de tar ifas a que se refiere el ar-
t ículo anter ior l l e v a r á n una cuenta es-
pecial debidamente Intervenida por la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Estado de los ingre-
sos que obtengan como consecuencia de 
los aumentos de sus tar i fas . Los ingre-
sos se d e d i c a r á n a cub r i r el déf ic i t de 
explo tac ión de las l í n e a s y el servicio 
normal de obligaciones en c i r c u l a c i ó n . 
E l exceso de rendimiento de las t a r i -
fas que pueda ser producido como con-
: -suénela del aumento autor izado Ingre-
s a r á en el Tesoro en concepto de depó-
sito, en cuanto su Importe rebase la can-
t idad necesaria para cub r i r las atencio-
nes antes expuestas. Su destino def in i -
t ivo q u e d a r á subordinado a la dec i s ión 
que en su d ía adopten las Cortes. 
A r t . 8.e Las cantidades que debe per-
cibir el Estado en concepto de Impuesto 
de transportes se d e t e r m i n a r á n aplican-
do a l nuevo precio de és tos el tanto por 
ciento que corresponda con arreglo a las 
disposiciones fiscales vigentes. 
A r t . 4.° Dent ro del plazo m á x i m o de 
dos meses, contados desde la p u b l i c a c i ó n 
de esta ley, el Gobierno p r e s e n t a r á a las 
Cortes un proyecto de ley de bases re-
culando las relaciones j u r í d i c a s entre el 
Estado y las C o m p a ñ í a s concesionarias 
de ferrocarr i les y de c o o r d i n a c i ó n de los 
transportes por carretera y por v í a fé-
rrea." 
Primeras impresiones 
Amort. 8 % 1900 
P. de 50.000 
E de - 25.000 
D, de 12.000 
C, de 6.000 
B. de 2.500 








































8 3 5 0 
8 0 7 5 
Amort. 5 % 1917 
F de 50.000 
E. de 25.000 
E l proyecto que antecede no ha causa-
do una I m p r e s i ó n m u y sat isfactoria en 
los medios ferroviar ios . Pr inc ipa lmente , 
porque se le achaca una g ran confus ión 
que da pie a numerosas interpretacio-
nes que se estima conveniente aclarar. 
No obstante, se cree que la d i s c u s i ó n 
par lamentar la a p o r t a r á detalle de inte-
rés, con lo que el proyecto q u e d a r á af i -
nado en los t é r m i n o s necesarios. 
No se olvide que el proyecto le ído ayer 
por el s e ñ o r Oi ier ra del R í o f u é declara-
do urgente y que, por lo tanto, s e r á dic-
taminado hoy y seguramente hoy pues-
to a d i scus ión . 
S e g ú n se dec ía ayer, el m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , a l sal i r a los pasillos 
después de la lectura del proyecto, ha-
bía dicho: 
—Esto no va a gustar a nadie. 
Las C o m p a ñ í a s hoy r e a l i z a r á n diver-









Amort. 5 % 1926 
F, de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1927 1 
P. de 60.000 
E de 25.000 
A de 12.500 
C de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F. d« 60.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort S % 1928 
H de 250.000 
G, de 100.000 
F. de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
JD. de 12.500 . 
C. de 6.000 . 
B . de 2.500 . 




8 9| 9 5 
8 9, 9 5 
8 9 9 G 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
100 
1 0 0| 3 0 
1 0 0 3 5 
1 0 0 3 5 
80 7 6 
8 0i7 5 
94 
Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 
G de 80.000 












Amort . 4 % % 1928 
F. de 60.000 
E de 26.000 
P de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1929 
F. de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D, de 12.500 
C. de 
A. de 
minis t ro de Obras p ú b l i c a s para cam-| g ^ 
b iar impresiones con él y hacerle algu-
na sugerencia respecto a l texto del pro-
yecto. 
U n pr imer reparo se le p o n í a ayer al 
proyecto que va a discut ir el Par lamen-
to : que es muy incompleto. Se refiere, 
en efecto, tan sólo a las C o m p a ñ í a s cu-
ya capacidad permite la e l evac ión de ta-
rifas; pero, en cambio, nada dice de las 
C o m p a ñ í a s que no pueden soportar este 
aumento de tarifas y requieren el auxi-
lio directo propugnado en la Asamblea, 
Begún la f ó r m u l a ec léc t ica que, puede 




Recaudación de M. Z. A. 
Los ú l t imos datos de la C o m p a ñ í a de 
^ V̂J acusan baja para la recauda-
clon, según puede verse en el siguiente 
cuadro comparat ivo: 
P e s e t a s 
Le í 11 al 
ídem 
20 febrero 1934. 
í d e m 1933 
6.625 997,91 
6.748.505,20 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 20 febrero 
1934 
Del 1 enero al 20 febrero 
1933 .. 





• ü i u i i n ü ü i n ' B 
570.456,59 
R H 1 is: 
Pompas Fúnebres, S. A. 
No hab iéndose podido celebrar la Jun-
ia general o rd inar ia de accionistas, con-
vocada para el 28 de febrero ú l t i m o , por 
taita de n ú m e r o , el Consejo de A d m l n l s -
. ación acordado convocar nuevamen-
te a dicha Jun ta para el d í a 28 de los 
corrientes, a las cinco y media de la 
^arde, en el domici l io social, Arena l , 4, 
para tratar los asuntos comprendidos en 
os apartados pr imero y segundo del ar-
"culo 26 de los Estatutos, 
co tarJetas de a d m i s i ó n pueden re-
dif6^6 en las oflcinas sociales, hasta el 
mienf j e <iiez a una .Previo el c u m p l i -
LQ " to de los requisitos reglamentarios. 
v n r J í l se anuncia como segunda con-
Por , V ~ M a d r I d - 7 de marzo de 1931. 
ei Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , L . 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5.50 r; A. 
— — B. 
Fomento Ind . 5 % 








































i K <*r 1928, X 
3 0 
1 0 0 3 5 


























1 00 1 0 
1 0 01 ^ Olí 1 0 0] 2 0 
10 0 10 
1 o o 30 100 
1 0 01 2 0 
7 5 2 2 
9 2 
2 2 5 
2 2 5 Y f»]( z 
1 02 
1 0 2 
9 8 
9 9¡ 3 5 
Amntauntentos 
Madrid, 1868 8 % 
Exnrops. 1909 .8 * 
D . v QSras * Vi 
V . Mad. 1914, 5% 
1918, 5 % 
Mej. Urb . 6 V, % 
Subsuelo 5 H % 
1929, 5 % 
Ens. 1981. 6 V. % 
I n t , 1931 6 ^ %... 
Oon rarantía 
Prensa, 6 % „ 
C. Bmlslonee. 6 % 
Hldrográ i l ca . 5 % 
— 6 % 
Trasat l . 5 V> %. m. 
Idem Id. IxL. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo. 5 % . 
E. Tánjrer-Ffiz 
E . a u s t r í a c o 6 
Malzén . A 
Antr. Di» 1» 
9 8(90 
9 8 60 

































9 8j 9 OjHiip. 4 % „ 
— 8 * 
— I >¿ & _ 
— « * -
a Local, e % , 
89 60 — B U « M 
8 9 6 0 lateíTTor. 5 % 
89{ 60 — « * 
O. Local, • H 1982 












E . erírentino .. 
Marruecoa 
Cód. argenUBa* ^ 
— Costa Rica ... 
Accione* 





E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada , 
Provisores, 25 . 
— 50 , 
RÍO de la Plata 
Guadaloulvlr 
C. Electra, A , 
— — B 
H . Española, v. „, 



























1 0 4 6 0 

















Cb»d«. A , B . C .. . j 4 
Idem. 1 c. 








Idem. f. o. _ 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felffuera 
Idem. f. o. . . . 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem. f. o. 
Idem, f. p 
Metro. Madrid . ,„ , 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
E l Abul ia 
A . Hornos 
Azucareras srd 
Idem. f. c. 
Idem, f n 

























2 3 4 
2 60 
259 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
AErua B a m a 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade. A, B C .. 
Hul le ra E s p a ñ o l a 
Hispano Colonial 
Créd i to v Docks.. 
Asland. ordln. ..... 












Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 £ % 
Prior. Barna. 3 %. 
Pamplona 3 ^ ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Sesrovía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevl l la 3 %. 
C. Real-Ba<l 5 %. 
Alsasua 4 % ... 
H.-Oanfranc 3 %. 
M . Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3." 
— Arlza 5 V. 
— E. 4 ^ 
— F 5 ... 
— G. 6 ... 
— H . 5 « 
Almansa 4 
Trasat l . 6 %. 1930 
— — 1922 
Chade 6 % 
























5 5 50 
5 4 60 
5 6 50 
23 6 0 
170 
10 3| 






3 0 3 7 5 
2 3 5 7 5 
2 6 l l 2 5 

















4 8| 5 0:1 
8 2 
' 6 6 
6 1 5 M 
5 4Í7 5Í 
7 8 3 5, 
7 4:5 0 
7 61 2 5 
7 3 5 0 
8(150 
8 ] ' 5 0 
6 0, 2 5 
i t 5 0: 
16 
10 l | 3 5'1 
5 0 8 4 
B 4 
B (i 
8 1 2 5 
6 6 
6 1 5 0 
5 317 5 
60 
Cotizaciones de Bilbao 




Bnnco de Bilbao... 
B. Urqui lo V 
B Vizoava A. ... 
F. c. La Robla ... 
Santander -Bilbao. 
F . c. Vasconcrados 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a ... 
H . Ibér ica 
( U . E. Vivcnína 
9 9. 2 Si 
! Sf-'nla/.ir ncm. 
Ri f norlatlor .. 
R i f nom. 
11 15 
1 4 5 
10 4 0 
3 90 
1 9 0 
2 00 
4 20 
1 4 8! 
C 1 5; 
6 i 2! 
3 40 
70 
3 0 5 
2 4 5 
1 8 0 
420 
1 4 8 




Naviera Nerv ión . . 




Duro Pelguera .. 
Euakalduna 





In ter ior 4 % 
















6 5 5 
2 6 1 
2 3 5 
60 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia . 
Crédl t Lyonnais. . . 
Socété G é n é r a l * . . 
P a r i s - L v ó n . Med. 
Mid i 
Orleans 
Elec t r i c l t é Sena ... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N . de Mélico. . . 
W a g ó n L l t s 
Rlotinto 
Lautaro Ni t ra to . . . 
Pe trocí na 
Roval Dutch 
Minas Tharsls .... 
L 'Abeil le 
F é n i x (vida) 
Aeruilas 
Owen^a 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Seere ... 
T ra sa t l . i n t í ^ i 
F . c. del Norte ... 
M. 7.. A 
Ant r . Día 13 
6 6 6 8 
7 6 7 6 
1 0 7 3 0 1 1 0 7 8 0 
2 0 0 0 





1 1 7 6 j 
2 7 7,1 
196i! 
587 1 




9 5 i 
14 5 0 
5 
4 28 
17 7 0 








3 2 5 
325 










3 4 2 
68 
20 
2 0 3 
96 
1 4 5 5 
4 2 7 
17 7 4 
269 
554 
6 1 1 
20 
5 15 
13 9 8 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.,. 
— norn peras 
Chnes. a u s t r í a c o s 













5 913 1 
12¡81 
1 9 3 9 






5 1 0 
27 
38 





5 91 4 3 
12| 8 4 
1 9 W 9 
2 2' 3 9 
1 9 '.i Ó 
2 8! 
1 ^ 2 7 5 
2 2 6 5 0 
1 0 9! 8 7 
511 
2 7 2 5 
3 8 0 C 
Españ . Pe t ró leos . 
Idem, f. p. .., 
Explosivos 
Idem. ft c. ... 
Idem, f, p. .., 
Idem en alza 
Idem en bala 
Obliirnclonps 
Alberche, 1930 .... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %.. 
H . E s p a ñ o l a 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madr i l . 5 %. 
Idem 1928 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Norte. 1.» 




Alman. -Val . S %. 
Asturias. 3 % !.• 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua 4,50 % ... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 9á ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C „ 
4 % D 
4.50 E 
5 "fi F 
6 % G ^ 
5.5Q '"r H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Spvllla 
Metro 5 % Á 
Idem 5 B 
Idem 5.50 C .,. 
M . T r a n v í a s C %. 
Azuc. sin ostam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
— Int. pref. ... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 





















2 8 5 
287 
12 5 




9 5 50 
9 6 




















2 8 7 5 0 
6 6 
53 
5 2 2 5 
G 6 2 5 
6 1 5 4 
8 6 90 
5 2i 7 5 
5 716 0 
8 4; 15 
2 5 7 5 0 
7 5,25 
6 3 7 5 
tí 1 7 5 




6 7 1 


















9 6 3 5 
105 



















4 8 4 5 4 8 
2 3 8 0 2, - 3 8 


















1 ;Í o 6 o 



















Comentar ios de A d o p c i ó n de medidas 
Bo l sa 
Dos eran los comentarlo* en 
que se centraba la a t e n c i ó n en 
la ses ión b u r s á t i l de ayer: el 
oonfllcto de la Prensa y las ta-
r i f a* fer roviar ias . 
Eepectacular el p r imero , m á s 
hondo el segundo. 
Pero en el p r i m e r comenta-
r lo se vent i laba t a m b i é n una 
c u e s t i ó n de fondo: no sólo la 
salida de B L D E B A T E — que 
fue ayer en el mercado tema 
de actualidad—, sino la cues-
t ión del mantenimiento del or-
den púb l i co , el restablecimiento 
de la no rmal idad en el orden 
sooial, como bases imprescin-
dibles para toda prosperidad. 
L a s t a r i f a s 
E l alza de las ta r i fas : he a q u í 
la o t ra c u e s t i ó n batal lona. 
L a not ic ia de que el Con-
sejo h a b í a acordado l levar a 
las Cortes un proyecto de ley 
para su e l e v a c i ó n c a y ó como 
j a r r o de agua fr ía sobre el co-
r r o que h e r v í a en ilusiones. 
Con e x p e c t a c i ó n era esperado 
el acuerdo del Consejo de m i -
nistros, y en el mercado todo se 
r e so lv í a en inquie tud . 
Has ta que l legó la not ic ia . 
D i s g u s t ó la con fus ión en que 
venia envuel ta : £ n p r i m e r lu -
gar, la gente esperaba poco 
menos que el decreto implan-
tando el aumento de las t a r i 
fas; la entrega de este asunto 
al Par lamento , se dec ía , siem-
pre h a r á que la so luc ión sea 
m á s lenta, y pueden su rg i r mu-
chos incidentes de a q u í a en-
tonces. 
Pero lo que p r o d u c í a mayor 
incer t idumbre era la no desig-
n a c i ó n del incremento que se 
a u t o r i z a r í a : ¿ E l ocho, el diez 
o el quince por ciento? ¿Ha-
b r á tope para el dividendo? 
¿ E n q u é condiciones quedan 
las reservas de las Compa-
ñ í a s ? 
Todas estas preguntas se 
t radujeron en una inmedia ta 
flojedad en el curso de los va-
lores ferroviar ios , si bien el co-
r ro acusaba a l cerrar probada 
resistencia. 
contra el "dmAping" 
SE DEFINE EL ALCANCE DE ES-
TE CONCEPTO 
Las Obligaciones 
N o deben perderse de vista 
las obligaciones fe r roviar ias : la 
mejora regis trada en el sec-
tor de acciones de esta clase 
ha repercutido en el departa-
mento de obligaciones. 
Por o t ra parte, han sido ya 
anunciabas las amortizaciones 
del p r ó x i m o mes de a b r i l , y to-
do esto ha infundido t r anqu i l i -
dad a los tenedores, que han 
visto en sus t í t u l o s sensibles al-
zas, par t icularmente el lunes. 
Petrolitos 
No parece que la gente se ha-
ya enterado, en todo lo que re-
presentan, de las declaraciones 
del m in i s t ro de Hacienda en 
r e l a c i ó n con el problema del 
suminis t ro de Petrol i tos a la 
Campsa. No obstante, sabemos 
que en los c á r c u l o s flnancieros 
han sido c o m e n t a d í s l m a s . 
Se t r a t a nada menos que de 
la denuncia del contra to ruso 
con la Campsa y de estudiar 
las capacidades productivas de 
la E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , den-
t ro del r é g i m e n de p r o t e c c i ó n 
a la indus t r ia nacional . 
Es decir, se t r a t a de dar el 
paso con que se viene s o ñ a n d o 
desde hace un a ñ o largo. Pre-
cisamente para fines de este 
mes, en 1933, se c o n v o c ó el con-
curso que ha dado todo el jue-
go a este asunto. 
L a I m p r e s i ó n existente e s 
que el actual m in i s t ro de Ha-
cienda ha decidido enterarse de 
la c u e s t i ó n y resolver con se-
renidad y s in p r e s i ó n de n i n -
guna clase. 
F u e r a d e ! c m d r 
A d e m á s de los valores incluidos en R 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, f in corriente. 228: Tesor -
5 por 100. 102,36; Alcoholera , 110; O b l i -
gaciones: Lec r ín . segunda, 99,25; H . E s - , D ó l a r e s 
|Donau Save A d r i a 35 1/2 
l í t a l o - A r g e n t i n a 107 1/2 
jE l ek t robank 665 
Motor Columbus 271 
I . G. Chemle 550 





lencla-Utlel , 52; Central A r a g ó n , n d E T A ¡ Marcos 122 95 
75,50; Valencla-Utiel 52; Centra l A r a - ¡ B O L S A D E N U E V A Y O R K 
gon, 5 por 100, 66; Azucareras, 5.50. 89. (Cotizaciones do* d í a 13) 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A Corporat ion 8 
Explosivos, 669, 670 y 671; en alza, t r i -1 General Motors 38 7/8 
pie a l m i é r c o l e s , 671; Alicantes, 238, ¡U. S. Steels 54 5/8 
237.50. 237, 237,25, 237,50. 238,50. 238,25.1 E lec t r i c Bond Co 18 1/8 
238,50. 238,75, 238,50 v 237,50: en alza 2471 Amer ican Tel . & Tel 123 7/8 
y 244; en baja, 233.50 y 232,50; Nortes , : In te rna t . Tel . & Tel 15 3/8 
262. 264,25. 263,50. 263. 264, 265 y 265.75; I Consol Gas N . Y 39 3/4 
en baja. 261; en alza, 274; Rl f , por tador . Pennsylvania Ra i l road . . . . . . . . . 3-1 1/2 
306: en alza, 314. Todo a f i n corr iente . Ba l t imore and Oblo 30 3/4 
Nl 'KT)A, secretario. 
r « S-'t • a a •i¡;l|iiii|!iiiiiiHi|||H||l|iBil|i|ii1 
Standard Eléctrica, S A. 
P r e f e r e ñ í " , ,número 33 de las acciones 
cerse e ? p Í - de esta S o l d a d p o d r á ha-
^ e r i S ' n n 0 T0S. Bancos Urqu i jo . Hispano 
P o r a t i o ^ y ÍHtae1™ational B a n k i n g Cor-
"nsm03 «„ , ^ 1 — - 0 .sucursales de los 
tas 7.90 ^ P o r t e l iquido es de pese 
^ S O T ^ i ? 6 marzo de 1934 . -L . R I E -
mm. ' ^ secretarlo general. 
* • 8 • m nm _ 
• • • • i n n a , a - . - | É 
^ntr a 
!ocied?íVS;aa1nloTs ^cionlstas de esta 
que se ce leht 'Unta &eneral ordina-
^ r l e n t e a C £ b ^ en Madrid el 30 del 
^ de C a n L ^ ^ la ™ ^ 
la Memora " f e S ^ ^ " ^ m r 
cuentas ^ ba,ano« 7 aprobación 
Guardo n 
•Wente del p mfrzo de 1934.~El ore 
citas de Velilla 
B O L S I N D E L A T A R D F . 
Explosivos, 670, 668, 667 y 668; en alza, 
674; Al icante , 236,50, 236, 236,50. 235, 234. 
y quedan ofrecidos a 235; en alza. 238.50 
239, 239,50 y 239; Nortes, 262,50 ; 262, 261,50 
261 y 260. Todo a fin de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 263,25, 
Alicantes, 237,25; Exploslyos, 668,75; Cha-
des, 342; R i f , portador , 305,75; Pe t ro l i -
tos, 26,75. 
Cierre.—Alicantes, 236.50; Nortes 261,25: 
Explosivos. 668,75; R i f . portador, 305; 
Chade, 371,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas , 206,25 
L i r a s „ 130.30 
D ó l a r e s 15,205 
Pesos argentinos 388 
Libras 77,525 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 13) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 153 
Chade A k t i e n A-C 164 
G e s f ü r e l A k t i e n 104 
A . E . G ' 32 
Farben 140 
Harpener 96 
Deutsche B a n k & Diskontoges 
Dresdener P a n k 
B . A . T 
Reichsbank A k t i e n _ 
P h ó n i x » 
Norddeutscher L l o y d Akt ien . . . 
Siemens und Halske 
















Ber l ine r K r a f & L i c h t 134 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotázaclonos del d ía 15) 











i r e 
Canadlan Pacific 18 
Anaconda Copper 15 5/8 
Nn t iona l Ci ty B a n k ^ 30 1/2 
M a d r i d 13,63 
P a r í s 6,585 
Londres 5,1012 
Mi l án 8,58 
Z u r i c h 32,33 
B e r l í n 39,73 
í u e n o s Aires 84,00 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
t ion ord, 16 1/2; B r a z l l l a n Trac t ion , 12 
1/4; H l d r o E l é c t r i c a s securitles ord, 7 
3/4; Mexican L i g t h and power ord, 7; 
í d e m ídem í d e m ídem pref, 10; Sidro ord, 
3 11/16; P r i m i t i v a Gaz of Balr?s. 13; Elec-
t r i ca l Musical Indust r ies , 26 1/8; Soflna 
1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guer ra 5 
por 100, 103 1/2; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 1/4; Argen t ina 4 por 100 Res 
cis ión, 96; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
t ion, 48 1/2; Mexican T r a w a y ord, 6 1/2; 
W h i l p h n l l E lec t r ic Investments , 22 5/8: 
Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref. 8; M i d l a n d 
Bnnk, 86; A r m s t r o n g W h l t w o r t h ord . 
6 3/4; í d e m í d e m 4 por 100 debent, 77; 
Ci ty of Lond . Elect r . L l p h t . ord 37; í d e m 
ídem í d e m í d e m 6 por 100 pref. 31 1/4; 
I m p e r i a l Chemical ord, 37; ídem ídem de-
ferent. 10; í d e m í d e m 7 por 100 pref. 32; 
East Rand Consolidated. 24; í d e m í d e m 
Prop Mines, 48; U n i ó n Corporat ion, 6 
1/16; Consolidated Ma in Reef. 2 3/4; 
Crown Mines. 11 5/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 13) 
Cobre disponible 33 3/18 
A tres meses - 33 3/8 
1/2 E s t a ñ o disponible 236 3/8 
A tres meses 234 9/16 
Plomo disponible H 3/4 
A tres meses — 12 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 15 1/8 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 36 






Best selected disponible 35 1/4 
A tres meses 36 1/2 
P la ta disponible 20 5/8 
A tres meses 20 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue resistiendo el mercado: del l u -
nes al martes no se aprecian variacio-
nes sensibles en la marcha de los dis-
t intos sectores. Unicamente cabe rese-
ñ a r esta r ea f l rmac ión de la tendencia, 
esta conso l idac ión en medio de la ma-
rejada en que se agi ta el campo social. 
N I las salpicaduras de este oleaje l le-
gan al mercado. Todos los comentarlos 
g i ran en torno a la misma c u e s t i ó n : la 
huelga de Artes Gráf icas , la venta de pe-
r iódicos . 
Y, sobre todo ello, la normal idad con 
que el d ía se desarrolla. 
Mediada ya la ses ión , l lega al merca-
do la not ic ia del acuerdo del Gobierno en 
r e l ac ión con el problema de los ferroca-
r r i les ; la noticia, recibida de modo es-
q u e m á t i c o , no acaba de complacer, y se 
produce una l igera d i s t ens ión , 
Pero con esto no queda desbaratada 
la t ó n i c a general del d ía . 
Para Fondos púb l i cos la c a r a c t e r í s t i -
ca de resistencia es la que m á s les cua 
d ra : a los cambios del dia anter ior se 
repiten las operaciones en casi todas las 
ron a 236,75 por 236.25 los Alicantes; 
los Nortes. 262 por 261. 
E n Petroli tos, 26.75 poi 26,26. 
Para Explosivos, pftpel a 671 y dinero 
a 663, sin a n i m a c i ó n n inguna. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amort lzable , 3 por 100, C. 74,25 y 74.10; 
B, 74,25, 74,10 y 74,20; Alicantes, f i n co-
rr iente . 236, 236,50, 236,75 y 237; Ñ o r 
tes, f i n corriente, 262 y 262,50. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos púb l i cos . — In te r io r , 249.000; 
E x t e r i o r , 10.000; 4 por 100 A m o r -
tlzable, 14.000 ; 5 por 100 Amor t lzab le , 
147.500 ; 5 por 100 1928, 97.600; 1926. 25.000; 
l f27 sin, 290.500; con I m p u í s t o s , 129.000; 
3 por 100 1928, 348.000 ; 4 por 100 1928, 
9.200; 1,50 1928, 250.000 , 5 por 100 1929, 
21.000; Bonos oro, 37.000; Un corriente 
10 000; Tesoros 5,60 32.000; 5 por 100, 
a b i i l , 5.000; octubre. 25.000; Fe r rov i a r i a 
5 por 100, 90.000 ; 4,50, 100.000; A y u n t a -
miento de M a d r i d . 1931, 17.500; V i l l s s . 
1918, 43.000; 1929, IL.OOO; H l d n u r á f W , 6 
por 100, 2.500 ; 5, 83.000 ; 6, 151.000 ; 5,50, 
cas 1926, 19.500; C é d u l a s Hipotecarlas , 4 
por 100. 2.500 ; 5, 83.')<K): 6, 151.000; 6,550, 
15 500; Local , con iotas. 2 0^0; 6 por 100. 
6.600; 5,50, 4.000 ; 5 por 100 In terprovincla-
c láses . L a v a r i a c i ó n que m á s se acusa lies, 35.500 ; 6 In te rprovinc ia l . 19.000; E m -
es la del Amort lzable 3 por 100 de 1928. 
en alza de veinte c é n t i m o s . Para las de-
m á s clases no hay nada destacable. 
Lo m á s notorio del sector de valores 
del Estado corresponde a los Bonos oro. 
p r é s t i t o Argen t ino , 10.500; Marruecos. 
2.600; Majzén . 20.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 9.500; Es-
p a ñ o l a de C r é d i t o , 1.250, Chade, 500; Men 
gemor, 20.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 28.000 
que abren con dinero a 227,50 y queda I Te le fón ica , preferentes, 48.000; R l f , nomi 
papel a 228,50. nativas. 22 t í t u l o s ; Felgueras. 12.500. 
Para valores municipales hay dinero i Guindos. 775 aciones; Campsa, 23.000; Ta 
L a "Gaceta" de ayer publ ica el siguien-
te decreto referente a l " d u m p i n g " , en 
el que •€ determina la e x t e n s i ó n de este 
concepto en a/tenclón a las medidas que 
deban adoptares para proteger a la i n -
dus t r i a nac ional : 
" A r t i c u l o 1.° A los efectos del presen-
te decreto, sin merma de las autorizacio-
nes y disposiciones vigentes establecien-
do medidas para cont rar res tar el " d u m -
p i n g " sobre los cambios, se e n t e n d e r á 
por " d u m p i n g " de p r o d u c c i ó n . Indus t r i a l 
o e c o n ó m i c o 
Pr imero .—La venta en t e r r i t o r i o espa-
ñol de m e r c a n c í a s extranjeras a m á s ba-
jo precio que el corriente en el merca-
do productor , cualquiera que sea la cau-
sa de esta d i s m i n u c i ó n y, en especial, 
cuando prevenga: 
a ) De que la m e r c a n c í a goce de p r i -
mas o premios a su e x p o r t a c i ó n , que 
desde origen sean otorgados por el Es-
tado o por los par t iculares . 
b ) De que las pr imeras materias adeu-
den a la I m p o r t a c i ó n de E s p a ñ a mayo-
res derechos de Arance l que los produc-
tos con ellas terminados, por fa l ta de 
adecuada p o n d e r a c i ó n de nuestra t a r i fa 
de Aduanas, y 
o) De que r i j a n para la venta de 
m e r c a n c í a s en E s p a ñ a precios reducidos 
derivados de acuerdos o Inteligencias 
concluidos etnre productores, que se t ra-
duzcan en verdaderas coaliciones Inter-
nacionales, como "cartels", "ententes", 
" t rus t " , etc. 
Segundo.—La venta en t e r r i t o r i o espa-
ñol de m e r c a n c í a s extranjeras con re 
d u c c l ó n de precios bajo el n ive l n o r m a l 
de ventas en el mercado in ternacional , se d e b e r á o torgar ú n i c a m e n t e a base de 
La importación de huevos 
contingentada 
En el primer semestre de 1934 se 
podrán importar 142.708 quintales 
L a "Gaceta" de ayer publica «i 4 -
gulentt decreto sobre cont ingentac lón de 
i m p o r t a c i ó n de huevos: 
"De conformidad con lo dispuesto «n 
«1 decreto de 23 de diciembre de 1981, j 
a propuesta de la C o m i s i ó n Interminis-
t e r i a l de Comercio Exterior, quedan so-
metidas a l r é g i m e n de contingentes, que 
establece dicho decreto, las importador 
nes de huevos que se realicen en «1 te-
r r i t o r i o nacional . 
E l min i s t e r io de I n d u s t r i a y Comercio 
f i j a r á en cada caso la c i f ra global del 
contingente t r imes t r a l . Dado lo avanza-
do del presente t r imest re , el primer pla-
zo c o m p r e n d e r á los dos pr imeros trimes-
tres del a ñ o y c o m e n z a r á a regi r al día 
siguiente de la p u b l i c a c i ó n del presente 
decreto, t e rminando el 30 de junio del 
corr iente a ñ o . 
S e r v i r á n de base para la f i j ac ión del 
contingente de huevos las Importacio-
nes de dicho producto realizadas en loe 
dis t intos t r imestres del a ñ o 1933. 
Como lo impor tado en el primer se-
mestre de 1933 fueron- 142.708 quintales, 
esta cant idad s e r á la to ta l que con aore-
glo a contingentes p o d r á Importarse a 
E s p a ñ a en el p r i m e r semestre del co-
r r iente a ñ o . Por lo tanto, de las canti-
dades a Impor t a r desde la fecha de la 
p u b l i c a c i ó n de este decreto hasta el 80 
de j u n i o p r ó x i m o se d e s c o n t a r á n las par-
tidas ya despachadas en Aduanas en 
enero, febrero y en los d í a s t r anscu r r i -
dos de marzo, m á s las que se hal len en 
t r á m i t e de despacho, en d e p ó s i t o f ranco 
o hayan salido del punto de or igen con 
conocimiento directo para E s p a ñ a antes 
de la p u b l i c a c i ó n del presente decreto. 
De acuerdo con las disposiciones vi-
gentes, la C o m i s i ó n i n t e rmin i s t e r i a l de 
Comercio Ex te r io r , p r o p o n d r á la d i s t r i -
b u c i ó n de este contingente en cupos de 
procedencias. 
E n le caso de otorgarse cupos a na-
ciones cuya balanza comercial con Es-
p a ñ a sea def ic i ta r ia para nuestro p a í s , 
cuando la causa de esta d e p r e s i ó n se 
deba a: 
a) Haber obtenido el producto por el 
t rabajo de penados o forzados, y 
b) Que en la p r o d u c c i ó n de la mei^ 
canela no r i j a n las reglas Internaciona-
les en ma te r i a social y especialmente so-
bre salarios y j o m a d a obrera de t ra -
bajo. 
A r t . 2.° Las medidas que en bales ca-
sos p o d r á n adoptarse por el Gobierno, 
previo decreto del qu? se d a r á cuenta 
las Cortes, s e r á n las siguientes: 
P r imera . E l e v a c i ó n de los derechos 
arancelarios sobre la m e r c a n c í a en que 
se establezca " d u m p i n g " , consistente en 
m o d i f i c a c i ó n de la T a r i f a de A d u e ñ a s 
por c r e a c i ó n de nuevos derechos o por 
f i j ac ión de coeficientes de aumento, f i -
jos o variables. 
Caso de que la m e r c á n c í a sobre la. que 
g rav i t e el " d u m p i n g " e s t é t a r i fada por 
la m i sma pa r t ida del Arance l que otras 
a las que el f e n ó m e n o no afecte, el Go-
bierno queda autorizado a desglosar la 
nomencla tura del Arance l con el f i n de 
que la e l e v a c i ó n de derechos no alcance 
m á s que a la m e r c a n c í a con " d u m p i n g " . 
Segunda. Establecimiento de cont in -
gentes protestores en la medida que sea 
necesaria para la defensa del I n t e r é s na-
cional . 
Tercera. P r o h i b i c i ó n de i m p o r t a c i ó n . 
A r t . 3.° L a D i r e c c i ó n general de Co-
merc io y P o l í t i c a Arance la r ia s e r á el or-
ganismo de la A d m i n i s t r a c i ó n competen-
te para la t r a m i t a c i ó n de los estudios y 
disposiciones que se der iven del conteni-
do de este decreto, mediante el ejercicio 
de las funciones que corresponden a ca-
da uno de los Servicios que la in t eg ran . 
A r t . 4.° E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y 
Comercio queda autorizado para d ic ta r 
cuantas disposiciones se precisen como 
aclarator ias o complementar ias de los 
t é r m i n o s del presente decreto. 
c o m p e n s a c i ó n . " 
mi Gafas y lentes Con cristales fi-nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vis ta . 
L . Dnboec Optloo, Arena l , XL M A D R I D . 
ii^BiiiiniiiniíiiHiiiinfiiiiiMiiitniiiiiiiiiifBiiitiiniiiHiiiiain 
¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, corregir la naris , orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
Beatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
d e m á s defectos? E S C U E L A I N S T I T U T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A Ange-
les. L B A R C E L O N A ( I n c l u i r sello.) 
•i iKffl!i i i i! imi^in!iaii i i i i! i iDii!i i iB!ii i! i! i i i inii inii i ini 
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M M M H 
N M M H 
N 
I M P O R T A N T I S I M O 
E L P A R A I S O 
P O R R E F O R M A S 
h a comenzado su grandiosa 
L I Q U I D A C I O N 
oon u n éx i to Inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y me-
sa, mantones, encajes, vestidos y 
un s in fin de a r t í c u l o s de l a mejor 
cal idad. 
A C U D A U S T E D P R O N T O 
para l legar a t i empo 
f lucrarse de esta 
O P O R T U N I D A D 
E L P A R A I S O 
Carrera de San J e r ó n i m o , 6. 
i m i m i n 
DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y 
todo dolor nervioso, desaparece oon los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
ICn farmacias. L A B O R A T O R I O F E R M A N D E Z P R I E T O . Femando el Santo, B. 
i i u n m i n i n í i m 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutoa perdido» al dia en le 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los Jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sos 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de sedeaos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Unicos especializados 
GASTONORGE, C. A., Sevilla. 8 
MADRID 
• m ' m m 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 1 
en Er lanper a 112. por papel a 118; di 
ñ e r o en Subsuelo y en Vi l las de 1931. 
E n el grupo do Cédu l a s Hipotecar ias 
hay papel para las 6 por 100. 
Para Bancos quedan abandonadas las 
acciones de R í o de la Pla ta . 
En H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , h a y 
papel a 118 50; en Cooperativas Elec-
tras. queda dinero a 128,50; para Gua-
da lqu iv i r queda pape] a 101.50; en u n i ó n 
E l é c t r i c a i l a d r i l e ñ a hay dinero a 110,25; 
en Mengemor, papel a 152 poi 151 A l -
berches. papel a 48 y dinero a 45. 
En R i f hay muy poco movimien to ; 
apenas se oyen cambios; queda papel 
a 307 y dinero a 305. 
L a efervescencia e s t á , como en d í a s 
anteriores, en el corro de valores ferro-
viar ios . Por la m a ñ a n a , el mercado se 
contenta con mantener los precios del 
día an te r ior : iodo es expectativa. 
Por la tarde abren cen I d é n t i c a s po-
siciones: h a b í a dinero a 236,50 para A l i 
cantes. La not ic ia referente a las t a r i 
í a s a p l a n ó un poco el corro jr queda 
bacos, 1.000; Alicantes , 25 acciones; fln co 
rr lente, 425 acciones; " M e t r o " , 18.500 
Nortes. 13 acciones; fln corriente, 75 ac 
clones; T r a n v í a s , 1.000; Alcoholera. 5.000: 
Petroli tos, 260 acciones; Explosivos, 2.500; 
fln corriente, 2.500. 
O b l i g a c i o n e s . — L e c r í n , segunda, 4.000: 
Gas Madr id , 4.000; H . E s p a ñ o l a , B, 27.500, 
D , 2.000; Alberche, 66.500; U . E . Madri le-
ñ a . 6 por 100 1926. 17.500; T e l e f ó n i c a 5,50 
10.000; Nava l . 6 por 100, 3.500; Nor te , se-
gunda, 10.000; Alsasuas, 5.000; E s p e c í a l e ? 
Pamplona, 2.500; Valencia U t l e l . 8.000: 
Valencianas, 3.000; Al icante . B , 1.000; 
Reus, 1S.0O0; Camlnreal Zaragoza, 18.000: 
" M e t r o " . B, 500; C. 17.000; Azucareras es-
tampil ladas, 7.500; Azucareras 5.50, 25.500 
Preferentes, 8.500; Bé l i c a , 2 500; Petro-
litos, 12,500; Astur iana de Minas. 1919 
5.600; ,1929, 2.500; P e ñ a r r o y a , 14.500. 
Banquete a los señores Urzáiz 
y Zabala 
E l s á b a d o p r ó x i m o el Cuerpo de Abr 
gados del Esfc'do o b s e q u i a r á con ur 
banquete al sul<ser) etario de Hacienda 
s e ñ o r Urzá iz . y al gobernador del Ban 
co de E s p a ñ a , s e ñ o ; T ing la , po:'m-, - ^)on 
tea a dicho Cuerpo, 
C a s a f u n d a d a e n e l 




de los dos tercios del pago de = 
Marchanudo, viñedo el más renom = 
brado de la región. 
DtaeMn: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Pronfers I 
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MMrooiev 14 de marzo de 1084 (10) E L D E B A T E KADRTD.—Aflo XXTV.—ÍTftm. 74̂  
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Según se anuncia, en brev« se celebra 
rá la petición de mano de una encanta-
dora señorita, hija de un acaudalado pro 
pletarlo y sobrina de un titulo de Cas-
ti l la , de solar castellano, con un Jovsn 
licenciado en Filosofía, hijo único de un 
caballero de Calatrava, que ostenta car 
go en dicha orden mili tar . 
—En la iglesia de Santiago se efectuó 
el enlace de la bellísima señori ta Aurora 
Rodríguez G. Pumariega y el teniente 
de Infanter ía don Manuel Alvarez F. V i -
l lamil , siendo apadrinados por la madre 
del novio, doña Carmen F. Vi l lamil y el 
padre de la contrayente, don Luis R. Ca-
sal. 
Los recién casados, a loo que desea-
mos eterna luna de miel, realizan viaje 
por var ías poblaciones de E s p a ñ a y ex-
tranjero. 
= M a ñ a n a , a las siete de la tarde, se 
celebrará en los salones de la Protección 
al Trabajo de la Mujer (Serrano, 25), el 
acostumbrado concierto semanal, que en 
este día es ta rá a cargo de la violinista 
señor i ta Josefina Ribera Sanchiz, a quien 
acompañará al plano la señorita María 
Victoria Iniesta. 
El programa lo componen: el "Con-
cierto en la mayor", de Mozart, en la 
primera parte y en la segunda; "Andan-
te", de Lalo; "Mazurca", de Ohopín; 
"Romanza en fa", de Beethoven; "Ga-
veta minueto", de. Bach; "Tango", de 
Albénlz, y "Rondó", de Mozart. 
El té comenzará a servirse a las cin-
co y media. 
Viajeros 
Después de pasar una temporada en 
su castillo de Montemayor (Córdoba), 
han llegado a Madrid el duque de Frías 
y su hijo don José, conde 'de Haro. 
San P l á c i d o 
El próximo dia 17, celebrarán su san-
to la señorita d* Beltrán de Lis y Pidal. 
El conde de Garvey. 
Por doña Basilisa Ortega, madre <ie 
nuestro querido amigo el conocido indua 
trial de "Radio" don Leo Casas, ha sido 
pedida la mano de la bella y distingui-
da señorita Ladi Lablanca. La boda se 
efectuará en breve. Nuestra enhorabue-
na a lew futuros esposos, al mismo tiem-
po que les deseamos todo género de fe-
licidades. 
Aristócratas fallecidos 
Ayer ha fallecido en su residencia de 
la calle de Serrano el señor don Luis de 
Uhagón y Barrio, marqués de Laurencín 
El finado era el úndeo hijo varón del 
que fué secretario perpetuo de la Aca-
demia de la Historia, fallecido «n di-
ciembre de 1927; estaba en posesión del 
título desde junio de 1928. y era mayor-
domo de semana de don Alfonso. 
Hermana única es doña María, casada 
con ei conde de Llobregat. Como el mar-
qués de Laurencín, muere soltero; la su-
cesión en el título pasa, salvo disposi-
ción testamentaria, al único hijo varón 
de éstos: Iñigo, hermano de María, ca-
gada en mayo de 1929, con Ramón de Lar-
dizábal y Silva, sobrino de la duquesa de 
Talavera; Mercedes, Isabel y Gloria. An-
tes fué primogénito de los condes de Llo-
bregat, el alférez de Navio don Javier 
Barcaiztegul. que murió en China, a bor-
do del "Blas de Lezo", el día 12 de agos-
to de 1927. 
En la mañana de hoy se dirán misas 
en la capilla ardiente, y a las onoe »• 
verificará la conducción del cadáver, a la 
Sacramental de San Isidro. 
Otras necrológicas 
Acaban de fallecer: el día 7, «n Ma-
drid, don Juan José Martínez Torres, 
apoderado general de los marqueses de 
Chüoeches; el mismo día, en Coroedllla, 
doña Soledad Jiménez Cerrillo de Gar-
cía Argente; «1 día 8, sn Madrid, doña 
Elvira Merlo de Aleixandre y también en 
Madrid la n iña Josefina García de la 
Concha y Martínez, hija del Ingeniero 
don Joaquín. Por sus alma* »e aplica-
rán sufragios en Madrid. 
—Mañana hace un año que murió la 
madre María de la Santísima Trinidad 
Alleopp y Manrique, cofundadoom de taf 
Hermanas Trinitariae; hoy dea afioe de 
la muerte de doña Emilia A^uárre 7 Bae-
terrechea y mañana ee el aniversario de 
la muerte de don Adalberto San» y Abal-
lar, por cuyas almas se aplicarán «uíra-
gios en Madrid. 
—Ayer falleció en Madrid «i Industrial 
don José María Gutlérres Satas, ouyo ca-
dáver será conducido hoy, a las tres y 
media de la tarde, desde la ossa mor-
tuoria, calle de Toledo, 88, al oemanterio 
de la Almudena. Reciban sus hijee y de-
más familiares nuestro sentido pésame. 
—También falleció ayer doña Felisa 
Miranda Hellín de Oarbajosa. Hoy, a las 
tres de la tarde, se celebrará el entie-
rro, desde el domlcdlio de la finada, Cle-
mente Fernández 4, al cementerio de la 
Almudena. A su esposo, hijos j herma-
nos testimoniamos nuestro sentido pé-
same. 
—En la esquela de doña Nieves Este-
ban Torre de Pérez del Térro, publicada 
ayer, día 13, se dijo por error involun-
tario, que las misas del dia 16 se dirían 
E N LA ERMITA DEL SANTO NOMBRE 
DE OLIAS DEL REY, siendo E N LA 
ERMITA DE SANTA BARBARA DE 
OLIAS DEL REY. PANTEON D E FA-
MILIA. 
M a r í a A R R I B A S 
(Ex premier Orippa). 
Preeenta su nueva colección a partir 
del día 20. 
PUZA DE US CORTES, 4 (T. 14815) 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio con la puntuación que se Indica, 
los opositores números 750, don Enrique 
Cuenca Cabello, 11; 782, don Carlos de la 
Cuesta R. de Valcárcel, 11,16, y 761, don 
Manuel Díaz-Bersio y Cava, 12,83. 
Hoy deberán presentarse a actuar los 
opositores comprendidos en los números 
763 y 790. 
Ahogados del Estado.—Para hoy están 
citados desde el número B al 20. 
Secretarlos Judiciales.—En los exáme-
nes verificados ayer aprobaron, con la 
puntuación que se indica los opositores 
don Pedro Ruiz Ayllón, 11,50; don Fran-
cisco Rubio, 14,50, y don Carlos Sánchea 
Boada, 12,00. 
Para hoy están convocados desde él 
número 135 al 155. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
números 2.902, doña Casandra Fernández 
Márquez, 9,50; 2.804, don Godofredo Gar-
cía Pérez, 1,50; 2.830, don Jerónimo Bete-
gón Fernández, 0,20; 2.835, don José H i -
ño josa Race, 14,25; 2.848, don Isidro Gó-
mez de Aranda, 2,00; 2.866, don Manuel 
Sevillano García, 0,03; 2.867, don Joaquín 
Fernández Hervás, 5,50; 2.974, don Fran-
cisco Gómez Ugarte, 8,00; 2.877, doña Ade-
laida Amenedo Meraldino, 3,80, y 2.878, 
doña Mariana Alonso de la Rosa, 10,60. 
Correos.—Para mañana, día 15, están 
convocados los opositores correspondien-
tes a los números 17, 32, 42, 88, 128 y 1B1; 
como suplentes los números 159, 180, 220, 
234, 238, 359, 401, 505, 510, 574, 594, 622, 
638, 652, 678, 699, 705, 723, 747, 753, 805, 
919, 951, 970, 984, 1.018, 1.059, 1.080, 1.158, 
1.23S, 1.261, 1.326, 1.364, 1.386, 1.388, 1.414, 
1.445, 6, 86, 96, 101, 180, 198, 270, 284, 378, 
387, 388, 393, 399, 401, 409, 449, 484, 494, 
503, 512, 526, 533. 542, 548, 568, 573, 582, 588, 
596, 606, 611, 194, 1.245, 1.387 y 1.490. 
Policía.—Han sido aprobados en la se-
gunda vuelta del segundo ejercicio los 
opositores siguientes: números 2.010, don 
Carlos García Montón, 6,3; 2.029, don 
Crescente Barrilero Díaz, 6; 2.030, don 
Antonio Aparlcló Romero, 6; 2.079, don 
José Montesinos Espada, 6,1; 2.081, don 
José Sánchez Verde, 5, y 2.089, don Ma-
nuel Faundez Román, 6,8. 
K A D E T T E 
PRECINTADO 
PESETAS 
BOLSA D E LA RADIO. Alcalá, «7. Teléfono «1086 
No comprar "radio" sin ver nuestro catálogo. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÍÍOR 
D o n A d a l b e r t o S a n z A g u i l a r 
Médico de la Beneficencia Municipal 
Falleció en Madrid el día 15 de marzo de 1932 
R. I . P. 
Bu deeocxneolada esposa, dofta Manuela Cahrellee de Sanz Aguilar: 
su hermano, don Perfecto Sanz Aguilar; hermanas políticas, sobrino?, 
primee y demás fejniha y testamentarlo 
BtJJKQAN a ras amistades 1« tengan presente en 
sos oraciones. 
Todas las misas que ss eslehren mañana día 16, de diez a doce, en 
la iglesia de ios Padres Agustinos (Valverde, 11), y todas las misas 
que se digan el 28 de abril, de diez a doce, en la iglesia de los Padres 
Dominicos (calle de Cañizares); los funerales que se digan en Zazuar, 
Peñaranda de Duero y Arauzo de Miel (provincia de Burgos) y todos 
los 16 de oada mes del afto, a las doce, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señoree Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oflrlnas de rubllcldad K CORTES. Valverde. 8, 1." Teléfono 10905. 
t 
X X X V y X I V A N I V E R S A R I O S 
LOS SEÑORES 
D O N J O A Q U I N A L V A R E Z H A Z A Ñ A S 
D O N P E D R O A L V A R E Z Q U I N T E R O 
Fallecieron, respectivamente, 
EL 22 DE MARZO DE 1899 í EL 15 DE MARZO DE 1920 
R . I . P . 
Sus hijos y sus hermanos 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
T o d a s IP.C ^^as que se celebren el jueves 1 5 
en la i g l c o i a ^ ^ 1 H e los Flamencos 
(Claudio CQAÜK̂  ttU^i && aplicíuJji ai mismo 
piadoso fin ^ 
LA ILUSTRISIMA SSTKORA. 
D o ñ a S o l e d a d J i m é n e z C e r r i l l o 
Falleció en Cercedilla 
E L D I A 7 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
a los treinta y nueve años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su ¿««consolado «apoeo, don Ang«l Oarda Argenta; BU ahijada, So-
ladad Sirv*nt Oenillo; madr*, dona I/us Cerrillo Fernández; madre 
política, doña Conoepolón Argente del Oaatlllo; hermanee, Eloísa, 
Eduardo, Vlotorlano (ausente), Dotoree, Atojandro y Leopoldo, her-
manos polítlcoe y demás parientes 
BUBOAN a sos atnifoe enootnieoden MI alma a Dios. 
Las misas que se celebren en la Iglesia de San Manual y San Be-
nito, a las nueve y nueva y media, al Juaves dia 16, «a «I altar mayor, 
y todas las que se oelahren al domingo dia 18 en la rrAamm. iglesia, y 
en Baaa (Qranada), «n la iglesia da la Mercad, a las siete y ocho y 
media al jueves 16, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
D . J o s é M a r í a P e l l ó n y E z q u e r r a 
CONDE DE CASA PUENTE 
Ha fallecido en Setién (Santander) 
E L D I A 13 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
a loe setenta y siete años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P. 
Bu viuda, doña Emilia de Vlerna y Arástegui ; sua hijos, Feman-
do, Emilia y José María y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
El funeral de "corpor* insepulto", y ©1 entierro a continuación, 
ae celebrarán hoy, día 14, a las onoe horas, en la iglesia parroquial 
y cementerio de Setién. 
"Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
BJL S E W O R 
D. Juan José Martínez 
T O R R E S 
ABOGADO 
Apoderado general de la 
Casa da los excelentísimos 
señores marqueses de Chi-
loeches, condes de Isla-Fdz 
FALLECIO a 7 DEL CORRIENTE 
HABEBITDO RECIBIDO LOS 
AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. P. 
Los exoelentfsimos señoree mar-
quesee de Ohlloechee e hijos y la 
familia del finado 
RUEGAN a sus amigos 
Mistan al funeral que por 
el eterno descanso de su al-
ma, se celebrará en la pa-
rroquia de San Antonio de 
la Florida ei Jueves día 15, 
• las ONCE de la mañana, 
por lo que Ies quedarán 
agradecidos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma 
DEL SEÑOR 
D. Juan José Martínez 
T O R R E S 
A B O G A D O 
Que falleció el día 7 de 
marzo de 1934 
a los cuarenta años de edad 
Habiendo recibido los S. S. 
R e I . P . 
Su esposa, doña Caridad Ruiz; 
madre, doña Cirila Torres, viuda 
de Martínez; hermano, don Pe-
dro-Vioente; padre político, don 
Miguel Ruiz; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parien-
tes 
RUEGAN a sus amigos lo 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
E l funeral que se celebre ma-
ñana jueves, día 15 del actual, a 
las once de la mañana, en la igle-
sia parroquial de San Antonio de 
la Florida, será aplicado en su-
fragio de su alma. 
D I A 14.—Miércoles. Ayuno. — Santoi 
León, ob.; Pedro, Afrodillo, Eutiqulo y 
bto. Leonardo Kimura, mrs.; Santas Ma-
tilde, rsina, y Florentina, vg. 
La misa y oficio divino son de la feria 
I V de la dominica con rito simple y co-
lor morado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Leyóla. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la señora condesa de Aguila Real. 
Cuarenta Horas (iglesia de Calatra-
va»). 
Corte de María.—Del Destierro, San 
Martín (P.). De los Arquitectos, San Se-
bastián. 
Parroquia de las Angustias.—A laa 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
5,30 t., ejercicio de "vía crucis cantado. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Buen Suceso.—A las 11, ejercicio de 
"vía crucis" después de la santa misa. 
Por la tarde, a las 6, santo rosario. 
( alai mvas (Cuarenta Horas).—Empie-
za una novena a Nuestra Señora de los 
Dolores; 8, exposición; 10, misa solem-
ne, y lo mismo a las 11 menos cuarto; 12, 
rosario. A las 6,30 t., exposición, estación 
mayor, corona dolorosa, sermón por don 
Jesús García Colomo, novena, reserva, 
letanía y salve. 
Cristo de San Ginés.—A las 6 t., ro-
sarlo, meditación, explicación de un pun-
to de doctrina cristiana, plática sobre el 
Evangelio por don Antonio Terroba y 
preces de costumbre. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
del "vía crucis". 
Servitas San Leonardo.—A las 5,15. 
ejercicio del Via Crucis y Visita de Al-
Templo de Santa Teresa (Pl. España) . 
Todos los días, a la hora de costumbre. 
Señor» santo rosario y visita a Nuestra del Carmen. 
OCTAVARIO EUOABISTIOO 
Del 16 al 22 de mano se celebrará 
la iglesia de Cristo-Rey (M. de los H*. 
ros, 96), un solemne octavarlo euc&rísU. 
co para conmemorar el X I X centenarift 
de la Eucaris t ía y del sacerdocio. Todo* 
loa días, misas de comunión general 
las 8,30 y 9. Por la tarde, a las 6, exóo! 
sición, rosario, sermón y reserva. El ¿j 
22, solemne Hora Santa, a las 6 t 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la iglesia apostólica del Sagrada 
Corazón (Patronato de Enfermos), su? 
en la calle de Santa Engracia, 13, se ce-
lebrará una tanda de Ejercicios Espiri. 
tuales para señoras, que comenzará el 
domingo 18, para terminar el sábado 24 
Dirigirá los Ejercicios el R. P. Enriqu¿ 
Martínez Colón. E l primer día, a las 6 30 
t. habrá plática preparatoria, y la comu. 
nión general se celebrará el último día 
a las 8,30. Todos los días, a las 10,30, sé 
celebrará la santa misa, y a las 11, g'er¿ 
la meditación. Por la tarde, meditación 
a las 4,30, seguida de rosario, reserva y 
plática. 
El miércoles, día 21, comenzará en la 
misma iglesia, a las 7 t., una santa mi. 
sión para obreras y sirvientas, dirlgidj 
por el R. P. Pérez Leñero. La comunión 
general será el domingo, día 25, a las 9. 
Los cultos de los demás días comenzarán 
también a las 7 t. 




ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 5 
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I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s i 
Mas 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbra 
~ Hasta ocho palabras.. 0,60 ptas. 
E Oada palabra más 0,10 " 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2 
La Prensa. Carmen, 16, principal 
Pnblicltas, S. A. Av. Pl Margall, 9 
Librería Femando Fé. Puerta del 
Sol. 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO 
MTNGUEZ. Barquillo, iñ Toléfono 3301 fl 
EL SEÑOR 
D O N L U I S D E U H A G O N Y B A R R I O 
M A R Q U E S D E L A U R E U C I N 
M a y o r d o m o de semana de d o n A l f o n s o de B o r b ó n 
G r a n Cruz de Vi l l av ic iosa de Por tugal 
F A L L E C I O E L DIA 13 D E M A R Z O D E 1934 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Cipriano Grima; sus hermanos, con-
des de Llobregat; tíos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le recuerden en sus 
oraciones y le encomienden a Dios nuestro Seftor. 
La conduccidn del cadáver tendrá lugar hoy, 14, a laa ONCE df> 
la mafiana, desde eil domicilio dea finado, Serrano, 24, a la Sacramen-
tal de San Isidro. 
Se celebrarán misas en la C á m a r a mortuoria a las 9, nueve y me-
dia y diez. 
Se han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Xeom-iii Fi'mehn» Militar ra l l e <IP riaudlo Coello. 12. Te lé fono SiSóí) Ma<lri<! 
t 
L A SEÑORA 
Doña Felisa Miranda 
Hellín de Carbajosa 
HA FALLECIDO EL DIA 13 DE 
MARZO DE 1934 
a los 43 años de edad 
Habiendo recibido loe S. S. 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Mi-
guel Oarbajoea Alvarez; hijos, Vi-
centa y José; madre, doña Josefa; 
hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades 
se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 14, a 
las TRES de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de 
Clemente Fernández, núme-
ro 4 (Paseo Extremadura), 
al Cementerio Municipal, 
por lo que recibirán espe-
cial favor. 
No se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4. 
t 
E L SEfíOR 
DON JOSE MARIA G U T I E R R E Z SALAS 
MAESTRO PINTOR REVOCADOR 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 13 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
A LOS SESENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Sus desconsolados hijos, don José María-Antonio, doña Carmen y 
don José; hijo político, don Enrique Galán; nietos, Enrique y Luis; 
hermano, don Juan; hermana política, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, dia 14, a las 
TRES Y M E D I A de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Toledo, número 88, al Otnente-
rlo MuentcApaJ, por lo que recibirán especial favor. 
t 
ANIVERSARIOS 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Miguel Melgosa 
O L A E C H E A 
Y SU ESPOSA 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña Emilia Aguirre 
Y B A S T E R R E C H E A 
Que fallecieron, respectivamente, 
el día 14 de marzo de 1932 
y día 22 de enero de 1919 
R. I P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos 
biznietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos 
los encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
hoy día 14, en la iglesia de Pa 
dres Carmelitas (Plaza de EJspa 
ña), serán aplicadas por el éter 
no descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
A B O G A D O S 
U A B C I A Cuervo. Puerta Sol. i . primero 
Consulta 7 a 9. (18) 
SKSrOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (T) 
A G E N C I A S 
, - .DESEAIS colocaros inmediatamente/ ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado'' 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos, l Teléfo 
no 34562 ( T i 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfono 
24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E Rocha. Todas misiones se-
cretas. Teléfono 2369T. (5) 
"DIGAR". Agencia Negocios. Gestiono: 
asuntos Hacienda, Ayuntamiento, minis-
terios. Documentos oposiciones. Econó-
micamente. Eduardo Dato, 7. 21695. (4) 
A L M O N E D A S 
•M E B L E S Gamo. Los mejore» v ma* oa-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
| ({LIIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble 
L.eganitos. 17. (20) 
vKMAKIO luna. 60; cama dorada. 35. Rs 
trella. 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos. 100. Bstrella. 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, oaratlslmos. ma-
ses, estilo oamas. Estrella. 10 (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
SL (V) 
A L C O B A , comedor moderno, reclbl.nlento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
DORMITORIO, despacho, tresillo, oonso 
las, recibimiento, cuadros porcelanas. Î e-
ganitos. 13. (8) 
G R A N D I O S A ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
• V) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral, 21, en-
tresuelo. (V) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, irco 
nes, camas turcas. 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares. 10, entresuelo. (KD 
V E N D O piso completo, muebles .nodernos. 
Principe Versara, 17. (8) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260 
D E S P A C H I T O bien amueblado, alquilo. 
Preciados, SO. principal izquierda. (18) 
LUJOSO segundo, muy espacioso. 80 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
A L Q U I L O piso confortablemente amuebla-
do, ocho habitaciones, calefacción central, 
gas. Teléfono 51964. (3) 
IS de Octubre. 0. trente al Retiro. Casa 
nueva, exterior, 110. con baño. (18) 
LOMBIA. 12. Exterior, Daño, gas, Darati-
simo. (18) 
L O C A L industria, almacén, depósito, ta-
lleres, alquílase barato. General Portier, 
31 moderno. (10) 
C U A R T O S modernos, todo confort, 58 du-
ros. Covarrublas, 34. (T) 
PISO amueblado, todo confort, 260 pew-
tas. Teléfono 23035. (T) 
A L Q U I L O locales, almacenes, industria, 
garaje. Malasafia, L Teléfono 23317. (T) 
T I E N D A dos huecos, cueva, vivienda, pre-
cio a convenir. Bravo Murillo, 222. (T) 
P A R T I C U L A R casa nueva, buen exterior, 
calefacción, teléfono, trato esmerado. 
Montserrat, 18, primero G. (T) 
A M U E B L A D O , todo confort, 11 a 6. Alca-
lá, 84. (T) 
S E alquilan clases muy bien orientadas con 
mobiliario escolar para academia y cole-
gio. Escribid: D E B A T E 36.849. (T) 
T I E N D A S , tres huecos grandes, espaciosas, 
200, 300. Alcalá, 162. (5) 
E X T E R I O R E S , 160-176 pesetas; Atico es-
pléndido, 200, baño, calefacción, ascen-
sor, finca nueva. AJcalá, 162. (5) 
A M U E B L A D O , confort. Lope de Rueda, 8, 
principal B centro. (T) 
UNICO cuarto desalquilado. General Airan-
do, 16. Propio matrimonio, véanlo con 
Interés. Teléfono 30324. («) 
SOLEADO, lujoso, habitaciones grandei 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
D E S P A C H O , 75 pesetas. Principe, 14, s» 
gundo. Teléfono, ascensor. (•) 
PISO espacioso, baño, gas, 166 pesetas. 
Princesa, 3. (V) 
S E S O R I T A estable pondría cuarto a me-
dias con otra señora. Escriban: Carre-
tas, 3, continental. Josefina. (" 
O F I C I N A S , Industrias, magníficos locales, 
cuarenta pesetas. Carrera San Jerónimo, 
14. (V) 
M A G N I F I C O S locales oficinas, industrias, 
30 pesetas. Arenal, 26. Mayor, 9. (V) 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, cuarto baño y 
cocina, alquilo 150 pesetas. Elvira, 8. (3) 
¿DESEA encontrar piso? Pídanos informa-
ción pisos desalquilados. Preciados, 33. 
13603. (18) 
V E N D O o alquilo hotel Hermosilla, 72. Ra-
zón: Alcalá, 10, bajo derecha. (18) 
U R G E N T E magnífica alcoba nogal, come-
dor, despacho sin estrenar. Fuencarral, 
15, principal izquierda. ("I 
P I S I T O hotel, amueblado, confort, calefac-
ción, garage, jardín, terraza, 400 pese-
tas. Parque Metropolitano. Bosque, Bj 
Teléfono 36004. (2) 
SOTANO, seco, almacén, barato. Espíritu 
Santo, 31. w 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones, baño, 186 pe-
setas. Apodaca 3. (3) 
R A P I D A M E N T E encontrará pisos desal-
quilados, amueblados. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. 27707. «) 
B U S C A piso? E n veinticuatro horas lo 
encontrará. Dato, 7. "Dlgar". 21695. (*) 
A M P L I A S , verdaderas, informaciones pi-
sos desalquilados, económicos. Dato, <• 
"Digar". 21696. (V) 
H O T E L moderno, confort, garaje, 500; mu-
cho sol. Oquendo, 7, esquina Residencia 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja. 3. (5) Estudiantes Católicos, frente Stádium 
Metropolitano. (T) 
quuadoe, toaos preoi 
"ALAtfS EMPRBflA ANTJ^OIADOKA Agencia, J^aternaolonal, 
D E S P A C H O arte español, 390 ha.ata 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia. 65. (g) 
V E R D A D E R A liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores 
desde 300 completos, armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier. 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 260; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (g) 
V E N D O comedor jacobino, tresillo cubis-
ta, sillones, despacho español, bargueño 
jamugas, objetos. Torrijos, 27, patio de-
recha, (ipj 
V E N D O piso completo muebles modernos. 
Principe Vergara, 17. (g) 
l HCENTE. Magnifica alcoba nogal, come-
dor, despacho sin estrenar. Fuencarral. 
15, principal izquierda. (ig) 
SOLO por dos días se venden muebles 
antiguos, cuadros firma, porcelanas, al-
fombras y arañas magnificas. Horas: 10-
1 ^ . 3 14-7. Serrano, 52. portería. (16) 
V E N D E S E despacho, dos sillones damasco, 
condecoraciones, cuadros. Menéndez Pe-
layo. 4 duplicado: 3 a 6. (16) 
A L M O N E D A urgente, todo piso, cuadros. 
Plaza Santo Domingo, 11, primero iz-
quierda. (2) 
POR dejar piso este mes liquido los mue-
bles. Jorge Juan, 70. • (2) 
A L Q U I L E R E S 
alquilan pisos amueDlaaus, auevus. 10 
formes: Marqués Duero. I Telétonoí-
•)2608. 33943. 58237 (T) 
. u K R E L O D O N Eí>. Clima ideal s erra Al 
^ullo hoteles. Administrador 'Jorrees «T 
'IANOS de alquiler, perfecto estado, de* 
ie IC oeseta» m<>n»iiaies Oliv»r. Victo 
ría. i \ t ) 
( AMAS tubo cromado. Muebles Standard 
Plaza Huiz Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
. > l-OKMAi'ION pisos, üar>i'«clones, deaai 
ll , t d s recio». Principe. 14 
L O C A L Industria o garaje 4 coches con, 
sin, vivienda. Marqués Monteagudo. I2-
(Guindalera). (A) 
M A G N I F I C A tienda con viviend; ; P«r 
setas mensuales. Escosura, -27. 
A U T O M O V I L 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! : Aocesonos. l i f*£í 
comprai barato 11 Casa Ardid. Génov»* 
b Envíos provincias 
N E U M A T I C O S de ocasión, LA casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléf"" 
16237 Se garantizan las reparación^ 
ACADEMIA Americana. AulomovlU81"* 
motorismo, conducción mecá.nica, * 
«etas mn carnet. General Pardiflas. JJ 
C I T R O E N 10 HP. , vendo barato. M6"!*)' 
dez Pelayo, 28. Policlínica. 1 [ 
OCASION coches y camiones usados dw* 
rentes marcas Agencia Ford, y . y j 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono iGOS' ^ 
COMPRO Lincoln, ocasión, conducción, 
plazas, modelo posterior 1929, sin nwg 
mediarlos. Condiciones. Apartado 3b. (Tj 
á 
V E N D O Nash, 15 caballos, conducción^ 
plazas, muy buen estado (faros Mart 
toda prueba. 5.000 pesetas. Apartaao<T) 
Inln. „ n. 
E S S E X semlnuevo con radio. Salas. (3) 
zalo Córdoba, 22. ft, 
V O M I T E N S E automóviles en XfntrD\éíoo0 
je Leyra. General Porller, 31. ie'c (^) 
53796. - 500; 
F O R D , cabrlolet. 1930, urge venta. 
Ford cupé. 1929. semlnuevo, 2.9W. 750; 
C-4 con Ucencia. 6.500; Chrysler, i-
Chevrolet, Fiat, etc. Garaje Leyra- ^ 
1,er- 31- 22 H P rfete 
HISPANO Suiza, semlnuevo, » i», 
plazas, abiertos, véndese. Carao»». ^ 
Barr»do. o-naul^ 
P A R T I C U L A R vende conducción 1^ ( í ] 
toda prueba. Costanilla Angeles, ^ 
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R A D I A D O R E S "Silva". Refrlgreraclón per-i 
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 
P L Y M O U T H último modelo, 4.600 recorri-
do 6.000 kilómetros, nuevo, vende por 
marcha extranjero, particular, 10.000 pe-
setas. Garaje Giralda. Para tratar telé-
fono 45788. (T) 
C I T R O E N 10 caballo», cabrlolet, perfecto 
estado, cubiertas a estrenar, baratísimo. 
Castelló, 11. (T) 
F O R D cabrlolet modelo 31, estado magni-
fico, urge venta. Castelló, 11. (X) 
F U R G O N reparto Opel, nueve caballos 500 
kilos, 7.450 pesetas, entrega Inmediata 
Velázquez, 42. (5) 
C I I K V R O L E T , Ballot, Essex, Opel, Ford 
Minerva. Chrysler, Packard, Moon, E r s -
klne, Berller, todos carrocería desde 750 
pesetas en perfecto estado, procedentes 
cambio. Castelló, 47. (5) 
C A I ' - K I O L E T Stuz M.41.500, garantía de 
nuevo, precio extraordinario. Castelló, 47. 
(5) 
O P E L , el automóvil pequeño más fino, per-
fecto, del mercado actual, Sedan, cuatro 
plazas, 7.550 pesetas. Concesionario: Ju-
lio Blitz. Velázquez, 42. (5) 
CAMIONES Blitz. Concesionario Julio BUtz. 
Velázquez, 42. (5) 
COMPRO tractor o motor aceite uaado 20 
caballos. Señor Vélez. Río, 16. (4) 
V E N D O barato marchando perfectamente 
Morris 12 caballos conducción, interior. 
Teléfono 33770. (4) 
V E N D O urgente Chenard Walker 10 H P . 
toda prueba, barato. Alberto Aguilera, 3. 
Recauchutados. (T) 
OCASION. Camioneta Chevrolet del 1933, 
seminueva, patente pagada. Facilidad pa-
go. Fernández de Lahoz, 61. Garage. (T) 
BICICLETAS 
COMPRO bicicleta hombre; otra niño o 
niña. Gobernador, 18, portería. (T) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. 
(21) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan tajas de goma. Relatores. 10 Telé-
fono 17158. • (24) 
j SEÑORITAS! Los mejores teñldoB en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Pensión. 
Alcalá, 157, principal. (6) 
MARIA Mateos, profesora partoa. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
S i PAGO increíblemente muebles, objetos sos enteros. Teléfono 53968. Adolfo. 
COMPRO ropas caballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro, cines, bicicletaa. Mar-
tín. Teléfono 75748. (7) 
PAOO insospechadamente trajes buen uso 
caballero, smokings, gabanea, abrigos 
renard. San Marcos, 35. San Marcos, 35. 
segundo. Teléfono 20557. Ribera. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vindel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos. 4. Teléfono 59823. (T) 
M U E B L E S , objetos, condecoraciones, pla-
ta, trajes Paga increíblemente Darmán 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 
PAGO oro ley 5,50 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO muebles, pisos enteros, objetos, 
condecoraciones, pago muy bien. Teléfo-
no 60335. Juan. (3) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigir 
ofertas: Apartado número 203. Málaga. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
:paGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz, 52. Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardlñas, 17. Teléfono» 52816. (5) 
CONSULTAS 
^ V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
« a s , blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
CONSULTA de Ginecología y Obstetricia. 
Laboratorio de análisis clínicos Dorff. Di-
rector doctor Félix Alonso-Misol. Tama-
yo. 3, principal: de 4 a 6. (9) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
lentrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
HÍ^1"01110 de la Prosperidad. Enferme-
aaaes nerviosas y mentales. Médico di-
rector: doctor Sulls. Cartagena, 67. Te-
léfono 56746. (16) 
^ M ' ^ ^ A 8 - • venéreo, blenorragia, sífilis, 
nonoranos módicos. Hortaleza, 30. (5) 
ENSEÑANZAS 
^ P Í - S ? i^scuela Ingenieros de Caminos. 
a l S C1» porx lnSenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
tivnJA!í A n e m i a Fides. Profesores na-
trern w ? e s d^sde 15 Pesetas. Jacomc-"•ezo, l (junto ..clne.. Callao) (21) 
3em1nu(ívnRÂ ,A- A r l a m o s máquinas Saht asv ^u?nas marcas. Maquinaria 
^ontable. Vallehermoso, 9. (3) 
ti-aDEn lA ^Paf ia . Gramática, Aritmé-
na n̂ io0g a' Contabilidad, taquígra-
tera le 0ĝ afIa• Clases <5ía' noche ôn-
J O V F V • (20) 
merclai11 foe3^uen8eña ,nKlés corriente, co-
Í R O F E s o * . ^ DUqUe SeXt0' 6- (18) 
meros r¡ro So1^0' Plano. armonía, pri-
»RADU P^ mi0a- Pellgros. 12. (16) 
f r a n c é s ^ w ? 8 . rápidas económicas, 
«RAMATTr! Apartado 813- Í3) 
especianV^ clases1 económicas, profesor 
ali2ad0- oposiciones. Teléfono 275C0. 
8 E « , o u l T . , (T) 
elés, alemAnn&Te8au ̂ n ^ e s , lecciones In-
da- T e S o fe*1*1^ 2 7 • cuarto iz íuier-
^ C A N O G R A F I A (V) 
IN 
Unuto Hpia_~ 1" . taoto, 500 pulsaciones 
n l m e ^ n ^ ^ dlarta- Instituto Ta-
tlca. ingTés"?^^ ^ntabllidad, ArlZé-
^ODISTA francés- 10 pesetas. (3) 
'^c ión M ^ S ^ 2 ? . P á t i c a corte y con-
-luraun, 16, entresuelo. (T) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
CJCJO 
S/-79. O Kmf Fnnim S)fti<fint«. Inc. C 
CAMBIO, carnicería, zapatería y mercería, 
buenos sitios. Agencia International. 
Príncipe, 14. (T) 
—Un poco más alto, Félix. Asi... Así. 
—¡Caramba, Félix! Me has inspirado 
verdaderamente; así podré componer un 
canto lúgubre. Has dado en el clavo. 
—¡Maldita sea su estampa! Yo habré 
dado en el clavo, pero... 
...él me ha dado el puntapié, y creo que 
me ha estropeado el rabo. 
"Jeromín", la, gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, dlfe rentes de las que publica E L D E B A T E . 
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C O M E R C I O , Magisterio, taquimecanográ-
fía. Academia "Barriocanal". Andrés Me-
llado, 9. (2) 
S E K E I S taquígrafos rutinarios desconocien 
do libro García Bote, taquígrafo del Con-
greso. (24) 
I N S T I T U T O Taquimecanográflco. Emilio 
Menéndez Pallarés, 4, Junto Fuencartal, 
59. Bachillerato. (3) 
F R A N C E S , diario, 10 pesetas; inglés, ale-
mán, 15. Profesorado extranjero. Admito 
señoritas. Cruz, 12. Academia. (T) 
M A E S T R O católico se ofrece para acade-
mia o lecciones particulares. Escribid: 
D E B A T E 37.110. (T) 
D E S E O profesor matriculado lengua caste-
llana, Historia, literatura española. E s -
cribid precio, portería. Carrera San Je-
rónimo, 17. (T) 
S A C E R D O T E periodista ofrécese clases, se-
cretaría, análogo. Hermosilla, 106, prime-
ro. (T) 
I ' R A N C E S , lección diarla, 10 pesetas mes. 
Montera, 10.| (5) 
P A R A oposiciones: Aritmética, Ortografía, 
o taquigrafía, 10 pesetas; mecanografía, 
7,50. Correos, Telégrafos, Hacienda, car-
teros urbanos, admito señoritas. Cruz, 12. 
Academia. (T) 
P R O F E S O R mercantil, larga práctica, cla-
ses particulares, contabilidad, cálculo 
mercantil, taquigrafía, mecanograf ía ca-
ligrafía y correspondencia. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (T) 
P R O F E S O R francés (Parla). Lecciones. 
Monsieur Robert. L a r r a , 9. (2) 
I N G L E S rápidamente, aprendido y facili-
tándose grandemente sus estudios toman-
do lecciones con el experimntado pro-
fesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
M A E S T R A titulada con informes, leccio-
nes particulares. Teléfono 12043. (V) 
L E C C I O N E S particulares 1,50, francés, in-
glés, a lemán. Luna, 6, primero izquier-
da (Junto Cine Actualidades). Telefono 
26605. (2) 
SEÑORITA inglesa, Joven. Lecciones. Con-
versaciones. Plaza San Miguel, 7. (16) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L 1 N A . Eapeclflcos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e Mga'lo. 
(2) 
T E Peiletler. Evi ta estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pellitier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
A N T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disol-
vente eliminador del ácido úrico. Doc-
tor Piqueras. Jaén y en farmacias. (3) 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa tomando 
Glycemial, té antldlabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
FILATELIA 
HOY 7 tarde, bonita subasta sellos, 
tella. Espoz y Mina, 14. 




F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana. 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
C O M P R A R I A hotelito ocasión hasta 5.000 
pesetas. Teléfono 31697. (18) 
COMPRO casas 700.000 pesetas, barrio Al-
magro ; 300.000 Atocha. Huertas. Aparta-
do 9.007. • (2) 
P A R T I C U L A R vende hacienda provincia 
Toledo, olivos, casa labor, molino aceite-
ro, 175.000. Hotel Barcelona. Habita-
ción, 8. (2) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense facilidades. Castellana, 10. Teléfo-
no 50234. ( E ) 
FINCAS'rúst icas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
V E N D O , cambio, solares, casas, hoteles, 
rústicas. Gangas. Gestión gratuita. Blan-
co. Dato, 10 (Gran Vía) . (5) 
H E R J I O S A finca en lo mejor Prosperidad, 
propia sanatorio o colegio se vgnde o al-
quila. Razón: calle Mayor, 26. (7) 
V E N D O hotel mejor sitio barrio Salaman-
ca, contado, plazos, 15 habitaciones ex-
teriores, dos cuartos baño, Jardín. Telé-
fono 50030. (T) 
C O M P R A R I A casa valuada en 200 a 250.000 
pesetas, incluida hipoteca Banco. Difi-
girse por escrito a Pedro Estevez. Lista 
de Correos. (T) 
COMPRAMOS casas hasta cuatro millones 
de pesetas. Ofertas detalladas a Sociedad 
Inmobiliaria. Apartado 71. (T) 
V E N D O sin Intermediarios casa pasaje en-
tre Sol y Gran Vía, 969 m. c. Dirigirse 
por escrito: señor Martín. Tres Cruces, 
4 duplicado. (T) 
V E N D O por liquidación de testamentaría 
solares mejor barrio urbanizado Madrid, 
dos pesetas pie, facilidades pago. L . C a -
bezón. Príncipe. 14. (T) 
P E R M U T O por solares Madrid, magnífico 
chalet Sierra, 60.000 pies. Jardín, fruta-
les, riego abundantísimo. L . Cabezón. 
Príncipe, 14. (T) 
CASA rentando 14.820 pesetas; precio pe-
setas 142.500. Hipotecada Banco. Juan 
Austria, 6, primero derecha: 4 a 9. (10) 
V E N D O hotel, nada de cooperativas, di-
recto dueño. Metro, tranvía, autobús, 
buena construcción. Padilla, 72, moder-
no. (2) 
P E R M U T O casas por solares. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21; tardes. (3) 
COMPRO contado casas Madrid. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21; tardes. (3) 
H I P O T E C A preciso 15.000 pesetas. Trato 
directo dueño. Apartado 471. • (10) 
GANGA. Rodeado pinares, hermoso edifi-
cio 40 habitaciones, dependencias, gara-
ges, arbolado, aguas riquísimas, 12 ki-
lómetros Sol, 1OO.000 pies a 1,50. Teléfo-
no 15609. Cuatro-seis. (2) 
COMPRO casa céntrica buena construc-
ción libre 500.000 pesetas, dando cuarta 
parte precio en solar. Teléfono 43623. (V) 
CASA verdadera ocasión por asuntos fa-
milia, 8 % libre, paga derechos reales, 
vendedor trato directo. Apartado 12.317. 
(2) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. A l -
calá, 101 (Retiro). 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleaa, 80. (*») 
N E C E S I T O urgente diez mil pesetas hipo-
teca hotel, nueve por ciento Interés. Te-
léfono 23944. (T) 
D I N E R O sobre testamentarias, hipotecas, 
créditos personales Montserrat, 18. Telé-
fono 41809. (T) 
DISPONGO millón pesetas, primeras, se-
gundas hipotecas. Trato directo. Aparta-
do 1.102. (2) 
E X P O N G O 250.000 pesetas, segundas hi-
potecas. Teléfono 31697. (18) 
H I P O T E C A S rápidas, primeras, segundas, 
casas Madrid. Teléfono 60635. Dos-cua-
tro. (11) 
P R O P I E T A R I O S : no permutep sus solares 
por casas, no adquieran fincas, ni ha-
gan inversión de su dinero, sin antes vi-
sitar a Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21; tardes. (3) 
ALQÜILANSE habitaciones exteriores pa-
ra amigos, con, sin. Hilarión Eslava, 5, 
D. (2) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid 
Covarrubias, 32. Candel. 42844. (V) 
C A P I T A L dispongo para Madrid primera 
hipoteca o después Banco Hipotecarlo y 
automóviles. Apartado 593. (16) 
HUESPEDE: 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, í, se-
gundo. (20) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas con-
fort. Eduardo Dato, i. segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida. 5 pesetas 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono Carrera San Jerónimo, 19. se-
gundo. (T) 
PENSION Ellas, todo contort, coena se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . í't» 
S E S O R A cede confortabilísima nabitación. 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda (2) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort 
modernísimo; "Baltymore". Miguei Moya, 
6, segundos. Madrid. (18) 
CASA católica, económica. Baño, teléfono 
23698. Unión, 10, segundo. (A) 
EN Slgüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
o R A T I S recomendamos nabltaciones nos-
pedajes, todos precios. Informes: Prin-
cipe. 14. Agencia Internacional. (T; 
T E N S I O N Mirentxu. Viajeros estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. lT) 
i 'ENSION Castilla. Arenal, 23. Católica, 
muy económica Calefacción Teléf. 11091 
i'ii-NSlON Cristóbal. Confortaoillaimas. 
desde 10 pesetas. Preciados. 4. principal. 
(16) 
.MAGNIFICA, exterior, calefacción, baño, 
teléfono, precio conveniente, matrimonio, 
amigos, dormir. Núñez Arce, 9, tercero. 
(T) 
A L C O B A , gabinete, uno, dos amigos, pen-
sión, 5 pesetas, baño. Palma, 18, segun-
do. iT) 
P A R T I C U L A R ofrece nabítaolón, dos. i.res 
amigos, confort, sin. Eduardo Dato, 10, 
tercero 2. (A) 
C E D O hermosa habitación exterior, con, 
sin. Razón: Carmen, 32, tinte. (5) 
P E N S I O N L a Perla Gallega, desde - pe-
setas. Mayor, 14, principal dorecha. (5) 
PENSION Barquillo. Católica, matr.mo-
nios, familias, confort. Barquillo, 36, pri-
mero. (3) 
. N M E J O H A B L E pensión ext^nor, 4,50. Co-
rredera Baja, 12, primero. (2) 
.MATRIMONIO católico alquila habitación 
exterior, señora o dos señoritas, baño, sol, 
calefacción, ascensor. Zurbarán, 15. Telé-
fono 35793. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera '¿b. Cu-
bierto, 1,75; abono, 1,90. (7) 
P E N S I O N Salmantina. Habitaciones exte 
riores, precios económicos, teléfono. Cos-
tanilla Angeles, 11, primero. (A) 
M A G N I F I C A S habitaciones para matrimo-
nio, dos amigos, exteriores, soleadas, to-
do confort, ascensor, precios increíbles. 
Gran Vía. San Bernardo, 13, ático dere-
cha. (T) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
A L Q U I L O habitación caballero, todo con-
fort. Teléfono 43664. (V) 
A L Q U I L O una, dos habitaciones amuebla-
das, calefacción, matrimonio, señoras, ca-
balleros. Sagasta, 20. (18) 
S E I S pesetas, todo confort. Argüelles. L l a -
mar al 31866. (18) 
E N famiiia, pensión confort, muy econó-
mica. Preciados, 9, segundo izquierda. 
(18) 
P E N S I O N completa, 3,50, sólo cama 1,25. 
Montera, 10, tercero derecha. (18) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. 
13603. (18) 
P E N S I O N "Splendid". Máximo confort, re-
cientemente inaugurada, » para familias 
distinguidas. Peñalver, 8. (16) 
A L C O B A , gabinete Mediodía, completa, 
seis. Exterior, balcón Mediodía, ocho cin-
cuenta. Ambas todo confort, casa s y i a . 
Lista, 59, tercero derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , habitación matrimonio, co-
cina, dos amigos. Infantas, 22, principal. 
(16) 
E N familia huéspedes, confort. Rodríguez 
San Pedro, 57, tercero derecha (Junto 
droguería). (16) 
G A B I N E T E económico, todo confort. Jor-
ge Juan, 74, principal izquierda (16) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E N familia, pensión completa, trato esme-
rado. Cuesta Santo Domingo, 15, prime-
ro. (2) 
E X T E R I O R económico, dos, sin. Mesone-
ro Romanos, 12, segundo. (2) 
F A M I L I A montañesa, huéspedes, estables, 
5 pesetas, trato esmerado, baño. Pez, 13, 
tercero. (2) 
H U E S P E D en familia, todo confort. Hila-
rión Eslava, 28 (Moncloa). (2) 
D E S E O habitación particular confort, pró-
ximo Dato, Opera, buenos informes. P i 
Margall, 7; 27707. (4) 
G R A T U I T A M E N T E información hospeda-
jes, proporcionamos huéspedes. Hispania. 
Pi Margall, 7; 27707. (4) 
F A M I L I A bilbaína ascensor, baño, cale-
facción central, teléfono, darla pensión. 
Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Huertas, 
67, principal. (11) 
P A T E N T E S , marcas ToniAs G ^ r ^ . .Noble-
jas. Claudio Coello 12. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.687, por "Un procedimiento 
con la máquina correspondiente, para fa-
bricar cigarrillos". Vucarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 28. (3) 
H^Bi^51?1Ni,C^flÍJ1Ji„MarqUéS SantaA(2^ C O N C E D E S E .licencia explotación patente 7, principal izquierda. 
A L Q U I L O matrimonio, señorita, caballero, 
únicos, baño, calefacción. Españólete, 11, 
principal C. (4) 
P A R T I C U L A R , elegantes gabinetes, cale-
facción, baño, pensión 6 y 8 pesetas. San 
Lorenzo, 18. Junto Hortaleza. (4) 
H E R M O S A habitación, con, sin. Espíritu 
Santo, 39, primero derecha. (4) 
H A B I T A C I O N ventilada, baño, calefac-
ción, teléfono, preferible extranjero. An-
drés Mellado, 26. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, mes 30 pese-
tas, baño, teléfono. Ballesta, 9. entre-
suelo derecha. (4) 
30 pesetas, calefacción teléfono, baño, fa-
milia honorable. Andrés Mellado, 26. (4) 
F A M I L I A honorable, cederla gabinete ex-
terior, confort, teléfono, pensión comple-
ta. Paseo Prado, 12, quinto izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete dormir. Rosalía Cas-
tro, 23. Doña Carolina. (T) 
P E N S I O N , 6,50, trato esmerado, calefac-
ción, baño, teléfono. San Bernardo, 35. 
moderno. (2) 
H A B I T A C I O N con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitación todo confort, perso-
na católica. Nlcaslo Gallego, 10. entre-
suelo derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, teléfo-
no, amigos, pensión completa. Pez, 4, 
primero. dO) 
P E N S I O N , confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. ÍT) 
C O N F O R T A B L E habitación en familia. 
Manuel Cortina, 5. Señora Lampert. (18) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos, buenas 
habitaciones, baño. Hortaleza. 21, princi-
pal. (16) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal, íami-
lia, uno, dos amigos, confort, mucho sol. 
(8) 
P A R T I C U L A R habitación exterior, céntri-
ca, económica, baño. Moya. San Agus-
tín, 16. (3) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, con, sin, 
todo confort. Chamberí. Teléfono 42446. 
(T) 
C E D E R I A habitación, confort, para uno o 
dos estables, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
E S T A B L E S , amigos 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones poleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36. segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
P A R T I C U L A R , hermosa, habitación mu-
cho sol, todo confort, baño, teléfono. 
Castelló, 34, primero centro. (V) 
C E D O alcoba sin. Juan Austria, 2. princi-
pal centro derecha. (V) 
A D M I T E N S E estables económicos. Alber-
to Aguilera, 5. Viuda Martínez. (V) 
S E R M O N E S callejeros dei padre Morell. 
Zaragoza. Coso, 86. 0,35 centenar (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, •Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa f íemando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máquinas 
escribir, teniendo existencia de piezas pa-
ra todos modelos. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. (21) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singcr, 
garantizadas. Cava Baja, 26. iV) 
U N D E R W O O D magnífica, carro grande: 
675. Corredera Alta, 23, principal. (16) 
CASA Terme. Reparaciones inmediatas má-
quinas escribir. Avisos: 75726. (T) 
MODISTAS 
V E S T I D O S , abrigos primavera. Saavedra. 
Calle Villa. 2. Teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
MODISTA, profesora corte y confección ti-
tulada, esmero, rapidez, economía. Hón-
reme con un encargo de prueba y será 
siempre mi cliente. Fernández Ríos, 30, 
segundo. ( E ) 
MODISTA, profesora corte, confección, da 
lecciones domicilio. Corta, prepara y prue-
ba vestidos domicilio. Teléfono 51939. (16) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA económica, vestidos desde 10 
pesetas. Teléfono 11426. (10) 
C O S T U R E R A domicilio, económica. Car-
men. Escosum, 27, cuarto C. (3) 
MODISTA. 3 pesetas a domicilio. Teléfo-
no 25988. (A) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo or-ícioá 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba, 0. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. i24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Pía?a 
de Santa ána, l . (Ti 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
G R A N D E S facilidades pago sin aumento 
de precios, los mejores. Montera. 10. (16) 
PATENTES 
P A R T I C U L A R habitación exterior, con, 
sin. Desengaño, 27, segundo derecha In-
terior. (2) 
P A R A una, dos personas, preciosa habi-
tación exterior, calefacción central, ba-
ño, teléfono, excelente comida, precio 
moderado. Príncipe Vergara, 30, segun-
do Izquierda. (T) 
D E S E A N S E uno o dos estables, pensión 
completa, trato familiar, esmerado. R a -
zón : Almlrant, 26, estanco. (T) 
O F R E Z C O pensión todo confort a caballe-
ro. Goya, 40, cuarto 13. (T) 
F A M I L I A distinguida cede habitación lu-
josa todo confort. Teléfono 68355. (T) 
A L Q U I L O gabinete todo confort, económi-
co. Jorge Juan, 70, tercero centro izquier-
da. (T) 
E X T E R I O R , soleada, habitación todo con-
fort, uno, dos amigos, matrimonio. Cas-
telló, 34, primero centro. (T) 
H U E S P E D en familia. Calle Gobernador. 
1, tercero derecha. (T) 
D E S E O huéspedes, todo confort, "Metro" 
Iglesia. Alonso Cano, 5, principal C. (T) 
P E N S I O N Habana. Calefacción, aguas co-
rriente?, menús especiales personas de-
licadas, cocina francesa, española, es-
pléndidas habitaciones soleadas. San Je-
rónimo, 17. (T) 
P E N S I O N a dos caballeros estables, en 
familia, 7 pesetas. Marqués Valdeiglesias, 
6. (T) 
F A M I L I A particular admitirla dos amigos, 
pensión completa, todo confort, Alcalá, 
frente Retiro. Teléfono 61440. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión, económi-
ca, baño. Pardiñas, 8. (T) 
A D M I T E S E estable familiarmente, confort. 
I^opé de Rueda, 26, principal segunda. 
(T) 
A L Q U I L O habitaciones bien instaladas, con 
baño y calefacción, con o sin pensión, 
junto a la glorieta de Atocha. Paseo de 
Santa María de la Cabeza, número 15, 
entresuelo derecha. (T) 
MATRIMONIO distinguido admite uno, dos 
huéspedes, todo confort, desde 15 pese-
tas. Alcalá, 84. (T) 
I N D I V I D U A L , 6 pesetas, tres platos, ropa, 
baño. Princesa, 71, entresuelo izquierda. 
I T ) 
P A R T I C U L A R pensión confort, económi-
ca. Andrés Mellado, 16, entresuelo iz-
quierda. (T) 
ARGÜELLES, todo confort, teléfono. An-
drés Mellado, 11, primero centro. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece bonita habitación, 
dos amigos, pensión completa baño, as-
censor. Sandoval, 13 y 15, tercero dere-
cha. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, confortabilí-
simas, soleadas, servicio y comida esme-
radísimos, ; amplia casa de baño, con-
fort, desde 8 pesetas, reducción a matri-
monio, dos amigos. General Porller, 9, 
tercero izquierda, esquina Goya. (T) 
F A M I L I A alemana cede habitación, baño, 
limpieza, sol. Padilla, 71, tercero A. (T) 
C A B A L L E R O desea pensión en familia dis-
tinguida, barrio Salamanca, paga buen 
precio. Escribid: D E B A T E 36.835. (T; 
R E C I B E N S E estos anuncios. Preciados, 58, 
agencia. 14905. Descuentos. (5) 
O F R E Z C O para dos amigos completa, ex-
terior, baño, ascensor y teléfono, bara-
tísima. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
A L Q U I L O hermosa habitación casa particu-
lar. Goya, 52, primero Izquierda. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones vista jardín, 
baño, ascensor. Hermosilla, 3. Agustín 
Martín. (T) 
G A B I N E T E exterior, calefacción, baño. 
General Porlier, 11, principal derecha. (T) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro. Segunda edición. Libro del automovi-
lista de 1934. (6) 
A U M E N T A B A N colecta convirtlendo inun-
dando España. Sermones callejeros. Pí-
danse Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Men-
sajero. (V) 
número 95.913, por "Un procedimiento pá 
ra la construcción de una vía empedra-
da". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.238, por "Un recipiente de 
hierro o metal con obturador para el ori 
ficio de purga". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.260, por "Un mando de con 
tadores en máquinas con ruedas de tra 
vesaños provistas de dientes de fijación" 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui 
lio, 26. Madrid. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.787, por "Un dispositivo para 
la fabricación de piezas o cuerpos mol-
deados a partir de morteros u hormi 
gón". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación. Certiñ 
cado de adición número 117.930 (a la pa-
tente número 111.238), por "Un recipien-
te de hierro o metal con obturador para 
el orificio de purga". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 105.292, por: "Un tejido de al 
fombras y tapices de Axminster para ob 
tener un modelo por ambas caras" con-
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho, Cruz, 
23, Madrid. (23) 
O F R E C E S E Ucencia patente 115.297. "Una 
máquina' pulidora para colores de bron 
ce". (T) 
O F R E C E S E licencia patente 115.280. "Un 
procedimiento para la fabricación de pol-
vos metálicos en forma de hoja." (T) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizable, absolutamente garantizada 
buen interés. Ródenas Hortaleza, 80. (18) 
A comerciante o industrial con negocio en 
marcha, proporciono crédito bancario. Te-
léfono 31697, (18) 
T O M A R I A 3.000 pesetas directamente de 
capitalista. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
C O N D E . Hipotecas grandes desde 6 %. Hl 
potecas. casitas, dinero, autos sin reti 
rar, préstamos personal Banco España, 
anticipo dinero testamentarlas, mercan-
cías, muebles, pignoro a) dia. Mayor, 6 
(18) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S . Máxima garan-
tía. Económica. Plaza San Miguel. 7, en-
tresuelo. Teléfono 25545. (T) 
T E C N I C O revisará gratis su radio. Telé-
fonos 58293, 72831. ( E ) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A S garantizadas, domicilio 4,7o, 




MUCHISIMAS colocaciones para doncellas, 
niñeras, cocineras, nodrizas en Agencia 
Católica "La Matritense" Exígense in-
formes. Glorieta Cuatro Caminos, 1 Te-
léfono 34562. (T) 
G A N A R A N sobresueldo sencillísimos tra-
bajos escritura, pueblos, provincias. Nin-
gún desembolso. Apartado 10.079. Madrid. 
(16) 
D O N C E L L A S , chicas para todo, cocineras, 
vean nuestras colocaciones mejores casas 
Madrid. Oficina Rocha. Eduardo Dato, 12, 
entresuelo. (5) 
S U E L D O S fijos, comisiones, representándo-
me, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544, Madrid. (5) 
1.500 pesetas dispongo, asociariame perso-
na inteligente aporte igual cantidad. Mon-
tar asunto, negocio convenga. Escribid: 
Fernangómez. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
S A S T R E , faltan buenas oficialas. Lava-
plés, 50, tercero Izquierda. (7) 
P E N S I O N céntrica arriendo barato, 10 bal-
cones, traspásase. Razón: Carmen, 32, 
tinte. 
T R A S P A S O tienda dos huecos, trastienda, 
buenas luces. Plaza Mayor, 12. Razón en 
la misma ( W 
VARIOS 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camioneta des-
de quince pesetas. Teléfono 51890 (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
A L B A K 1 L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
C I R U J A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
N E C E S I T O sitio en comercio céntrico. Mo-
d,?.< niños, gastos convenidos. Agencia 
Rex. 210. t*) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Polo. 
(8) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
co. Presupuestos gratis. Teléfono 59009. 
(18) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, discretamente hechas, rapidez. Pre-
ciados, 33. (18) 
E X T R A N J E R A cambiaría lecciones idio-
mas por comida. Magdalena, 19, entre-
suelo derecha. (3) 
VENDO o arriendo bar y billares en el 
punto más céntrico capital importantísi-
ma. Cruz, 40. Sastrería. (T) 
C A B A L L E R O con 3.000 duros asociaríase 
con propietario negocio, tienda, con bue-
na renta. Apartado 9.032. Madrid. (T) 
S E I S "fotos" carnet, 1,50; 3 postales, dos 
pesetas; entrega en ocho minutos. Vitta-
phot. Principe, 4. (T) 
D E S E O señorita contable, para lección 
diaria. Castellana, 24, bajo izquierda. Te-
léfono 57258. (V) 
CADA 5.000 pesetas que. aporte a mi ne-
gocio le rentarán 250 mea, garantizadas 
con fincas. Mayor, 6, principal Izquier-
da; doce, dos; tres, siete. (18) 
L A mejor servidumbre pídala siempre a 
Preciados, 33. 13G03. (18) 
F A L T A chica pensión. Montera, 16, pri-
mero. (16) 
P R O P A G A N D I S T A igualatorio médico, ne-
cesito. Menéndez Pelayo, 28. (16) 
N E C E S I T O agentes bien relacionados co-
locación Iberia. Reina, 13. (16) 
C O R T A D O R , sastrería fina para casa im- PIANOS estudios bailes, desde 10 pesetas 
portante falta. Principe, 22, tercero Iz-
quierda. Tardes, siete y media a nueve. 
(2) 
D E S E O cigarrera. San Onofre, S; 2 a 4. 
(3) 
BUSCO socio capitalista, con conocimien-
tos de ingeniería para desarrollar exclu-
siva afamada, marca Básculas france-
sas. Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
M U C H A C H A S , eligiendo vosotras os colo-
caréis rápida, económicamente. Híspa-
nla. Pi Margall, 7; 27707. (4) 
A G E N T E de ventas para Madrid, con co-
nocimientos en droguerías, oacharrerias, 
ferreterías deseo. Escribid con Informes 
a Argensola, 8. Oro-Sol. (T) 
P R E C I S A S E maniquí modista. Velázquez, 
18. (T) 
T R E S C I E N T A S a quinientas pesetas men-
suales ganarán personas relacionadas, 
vendiendo artículo necesario todas par-
tes. Teléfono 23944. (T) 
U R G E chica para todo, Alburquerque, 5, 
moderno. Baño. (5) 
/ . T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De-
sea hacer algo útil? Aproveche sus posi-
bilidades. Apartado 3.014. Madrid. ( E ) 
G R A T I F I C A R E , enseñándome rapidíslma-
mente cálculo aritmético elemental. Gar-
cía. Ferraz, 31, estudio. (T) 
1.500 plazas Guardia civil. Escribid: Apar-
tado 1.253. Madrid. (7) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225 (5) 
ÓFRECBSE cocinera Joven con Informes. 
35947. (V) 
F A C I L I T A M O S servidumbre Informada to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E señorita educada acompañar 
señora formal o enferma. Preciados, 33. 
13603. (18) 
O F R E C E S E señora Joven servir familia o 
señor. Jardines, 18, bajo derecha. (3) 
A. Católica. Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo, ama seca. Larra , 15; 
15966. (3) 
P I N T O R decorador, pintura general, eco-
nómico, habitaciones desde 4 pesetas. Te-
léfono 26291. (3) 
G R A T I F I C O 50 duros, contabilidad, secre-
tario análogo, Joven 28. Rex. Número 230. 
Pi Margall, 7. (4) 
1.500 plazas Guardia civil. Asalto. Hispa-
nia. Pi Margall, 7; 27707. (4) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos ser-
vidumbre informada. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7; 27707. (4) 
A D M I N I S T R A D O R para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 
I N G L E S A ofrece lecciones, paseos, maña-
nas, tardes. Teléfono 35793. (T) 
NODRIZAS, sirvientas, las mejores facili-
tamos al momento Madrid y provincias. 
Palma, 7, agencia. (5) 
SEÑORITA bien informada ofrécese acom-
pañar niñas días festivos. Dirigirse: D E -
B A T E cédula 933.110. (T) 
O F R E C E S E doncella y chica para todo, 
buenos informes. Teléfono 23697. (6) 
•ORA Primera enseñanza, sabien-
do francés, ofrécese niños, acompañar 
señoras, señoritas. Teléfono 50385. (T) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente empleo 
plantilla, reservaré quien facilite. Escr i -
bid: Prensa. L . R. Carmen, 16. (2) 
TRASPASOS 
J8.000 pesetas traspásase pensión elegan-
te, bonito negocio. Razón: Prensa. Car-
men, 16. (2) 
T R A S P A S O , por no poder atender, tienda 
muebles, diez años, acreditada Cartage-
na, 83. (9) 
T E N G O buenos establecimientos en traspa-
so. Informes: Apartado 831. Madrid. (T) 
S E traspasa Pensión céntrica, acreditada 
moderna. Razón: Orellana, 9. (16) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Te-
léfono 20104. (18) 
T R A S P A S O negocio agropecuario acredita-
do, marca registrada, cercanías Madrid. 
Goya. 75. Teléfono 56361. (3) 
T I E N D A dos huecos, frente mercado, cual-
quier Industria, 25 duros. San Andrés. 
13. Bar. (8) 
F U I T E R I A acreditada, clientela selecta, 
urge traspasar por ausencia forzosa. Te 
léfono 42999. (7) 
T R A S P A S O tienda. Hortaleza, 17. (V) 
NO traspasar ni adquirir negocios, sin con-
sultar gratuitamente. Cruz, 30, prlncl 
pal. (V) 
V E I N T E mil pesetas contado, magnifica 
pensión todo confort, capaz 35 viajeros. 
Apartado 276. (18) 
T R A S P A S A S E pensión por no poderla aten-
der; dos pasos Puerta Sol, poca renta. 
Razón I Arenal, 26. Agencia Fénix. (18) 
¿DESEA encontrar negocio comercial? V i -
sítenos. Gratuitamente informaremos. 
Preciados, 33. (18) 
T R A S P A S O Leganitos tienda negocio mar-
cha, poca renta. Plaza Santo Domingo. 
11, primero Izquierda. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O almacén aguardiente, 
céntrico, barato Carretas, 12. segundo. 
(2) 
B O N I T A S tiendas. Cruz, Espoz y Mina, 
baratas. Carretas, 12, segundo. (2) 
M A G N I F I C O bar, 9.000 pesetas; urge. Ca-
rretas, 12, segundo. (2) 
T R A S P A S O taberna, buen sitio. Alcalá, 
177. (16) 
T R A S P A S O por enfermedad cacharrería, 
acreditada, bonito local. Razón: Prieto. 
Alcalá, 173, entresuelo derecha. (T) 
T R A S P A S O taberna acreditada, sitio, in-
mejorable, buenas condiciones. Interna-
tional Príncipe. 14. (T) 
T R A S P A S O cacharrería, precio económi-
co, sitio céntrico. Agencia International. 
Principe, 14. (T) 
S E traspasa colegio en sitio céntrico, con 
buen material, por no poderlo atender 
Razón: Plaza Mayor, número 11. Liore-
ria Zamora. (T) 
T R A S P A S O huevería, frutería, céntrica 
ganga verdad. Teléfono .20123. (T)' 
Lada. Salud, 8-10. (T) 
L I N O L E U M deseo comprar ocasión unos 
60 metros euadrados. Ofertas: teléfono 
61936. (T) 
L I N O L E U M , deseo comprar ocasión unos 
60 metros cuadrados. Ofertas: teléfono 
61936. (T) 
MUDANZAS, desde 16 pesetas, con camio-
netas. Teléfono 40669. (T) 
M E R C E R I A excelente situación, otra In-
dustria, inmejorable condición. Interna-
cional. Principe, 14. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigacio-
nes rápidas, asuntos Judiciales. Misiones 
secretas España, extranjero. Engllsh, 
fpángale. Instituto Marte. Hortaleza, 116; 
teléfono 44523. (5) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
.IOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
F O T O G R A F I A Nira (antigua viuda Goya). 
Especialidad bodas, ampliaciones. Plaza 
Progreso, 12. (3) 
VENTAS 
G A L E R I A S Ferreree. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rrares. Echegaray, 27. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, v'entura 
Vega, 8. (24) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de co .-
na. Ferretería Lamberto. Atocha. 41. 
(21) 
PIANOS baratlslmoB, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
FIANOS, compra, venta, -ilquller, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras. 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, áncora, 50 oesetas. Caballero 
Gracia, 8. (T) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
D E S H A G O casa, comedor, alcoba, despacho, 
tresillo, gabinete, recibimiento, máquina 
Singer. Marqués Duero, 6. (5) 
EN la Ciudad F i n de Semana, que se es-
tá construyendo desde 15 céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela. Oficinas: de cinco a ocho. 
San Bernardo, 15. Madrid. (18) 
F A M I L I A extranjera vende despacho In-
glés, burean americano, salonclto, come-
dor antiguo, varios. Conde Aranda, 6. (3) 
V E N D O muebles colegio o traspaso éste. 
Escribid: Ofko. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
MAQUINA "Mljierva", cigarrillos, nueva, 
ocasión Carrera San Francisco, 23, por-
tería. (T) 
V E N D E S E solar con nave y vivienda, pró-
ximo plaza Cebada. Razón: Toledo, 89. 
Hierros. (V) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
U R G E N T I S I M O ; por traslado dejo piso, 
buenos muebles, comedtfr, alcoba, despa-
cho español, salón, sillería, cortinas, cua-
dros, objetos. Velázquez, 25. (3) 
E N Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agust ín Serrano. (T) 
BOMBA centrifuga, grande, alemana, nue-
va, ganga. Apartado 1.071. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratís imos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios. Internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo. 4. (V) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria. 4. (3) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras, gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Glordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
TODOS los muebles, objetos, despacho es-
pañol, pertenecientes hotel Cervantes, 11-
quídanse. Fuentes, 5, entresuelo derecha. 
(2) 
V E N D O urgente, magnifica alcoba nogal, 
comedor, despacho sin estrenar. Fuen-
carral, 15, principal izquierda. (18) 
V E N D O chalet, jardín, huerta, Aranjuez; 
conjunto o parcelas. Alcalá, 10, bajo de-
recha. (18) 
MESA, despacho, perchero, sencillos, si-
llas, salamandra. Corredera Alta, 23, 
principal. (16) 
PIANO. Buenas condiciones, barato. Calle 
Norte, 5, principal. (16) 
P A R T I C U L A R verdad. Tresillo lujo, vela-
dor, lámpara. Menos mitad valor. Doc-
tor Esquerdo, 11, cuarto derecha. (16) 
S E vende o arrienda "Fábrica de Galletas" 
población importante, no poder atender-
la dueño, con casa, locales, sitio céntrico. 
Facilidades pago. Informará: Florentino 
García. Paseo Zorrilla, 114. Valladolld. 
(6) 
PIANO cruzado baratísimo urge vender. 
Avenida Plaza Toros, 8, cuarto. (T) 
V E N D O cama turca, matrimonio. Torrijbs, 
38, primero derecha. (T) 
PIANO Steinway, nuevo vale 12.000 pese-
tas, véndese 2.500. Teléfono 57685. (T) 
U R G E N T E . Comedor despacho, muchoa 
muebles. General Pardiñas, 17, entresu©-
,0- (5) 
FOTOMAQUINA 6 X 9 Agfa, 90 pesetas, 
completa, nueva, se vende. Escribid: por-
tería. Carrera San Jerónimo, 17. (T) 
NUMISMATICOS, 600 monedas antiguas 
vendo. Fea, 9, tienda. (7) 
HARA ANUNCIOS EN ESTE PERIODICO: REX. PI Y MARGALL. 7. TELS. 21014-21Q15 
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E L P O E T A D E L A Y U N O 
¿ U n poeta de] ayuno? SI. Y espa-
ñol y aragonés . Poeta de hierro, de 
aquel hierro celtibérico que los roma-
nos templaban en las aguas frías del 
Jalón. Hombre enjuto, hecho de raíces 
de Arboles, como nuestros ascetas del 
siglo X V I . Es Aurelio Prudencio Cíe 
mente, el más grande poeta cristiano 
latino. EJ1 que cantó la sangre rica, la 
orgía del martirio, cantó asimismo las 
castas abstinencias y el agua parca. 
Este hambriento magnífico elevó al ele 
lo el más osado de los ditirambos en 
su himno de los. ayunantes: "Himnua 
jejunastium". • 
Se ha dicho de él que es el Horacio 
español. Bien poco podía aprender el 
poeta del ayuno del cantor de los con-
vites, del vino libre y de la buena jera 
Cuadros de vida sobria no faltan en la 
poesía antigua. Coricio, aquel anciano 
de las cercanías de Tarento, que Vir-
gilio evoca por haberlo visto en su mo-
cedad, a quien el huerto angosto, plan-
tado por su mano y regado con --u su-
dor, daba con qué cargar todas las 
noches su pobrecilla mesa de leve pas-
to y de viandas no compradas. Ofelo, 
a quien Horacio conoció en sus años 
verdes, que j amás comió en días feria-
dos más que hortalizas con un magro 
companage de pernil secado al humo; 
y en disanto o en día de lluvia, cuan-
do le llegaba un huésped no visto de 
largo tiempo, o le visitaba el vecino 
impedido del mal tiempo, regalábase 
y regalábalos con un cabritállo de su 
hato, con uvas colgaderas, con un pu-
ñado de nueces y con dos higos pa-
sos. Pero lo más frecuente son los fes. 
tines neronianos y las cenas de T r i -
malclón. Y nó faltan musas que van a 
embriagarse de sus vinos y a emprin-
garse de su grosura. Tenia que venir un 
poeta cristiano, que fuese celtíbero y 
que se llamase Aurelio Prudencio, para 
celebrar en un himno dionisíaco el ham. 
bre procurada, lo que San Jerónimo 
llamó el rugido del vientre. Todo tuvo 
que sacarlo el poeta español de si mis-
mo. Nada pidió prestado a Horacio, si 
ya no era el ánfora. Pero ni aun el 
ánfora, pues no es horaciano el metro 
del himno de los ayunantes. 
La idea central de este himno es 
que el ayuno asegura la victoria del 
espíri tu sobre la materia; y el poeta 
la va desarrollando con una facundia 
torrencial y un empuje y vigor no usa-
dos. En Imágenes es felicísimamente 
innovador y audaz. Es el Nazareno, es 
la luz de Belén, es el Verbo del Padre, 
es el fruto de un ayuno vientre vir-
ginal quien bendice las austeras parsi-
monias. Y es Cristo, el Rey sereno 
quien preside la fiesta parca y acepta 
benignamc "ite la víct ima exangüe del 
ayuno. Nada se le puede ofrecer más 
puro que este misterio que purifica lo 
m á s profundo del corazón concupiscen 
te y doma y aplaca la honda rebelión 
de las en t rañas . E l mete bajo el yugo 
la lujuria y la gula torpe y la pereza 
pegajosa en que degeneraron el vino y 
el sueño. La desmandada licencia en 
el comer y en el beber apaga la no-
ble centella de la mente y el alma; 
en el desmayo del placer frecuente, se 
adormece y ronca dentro del pecho 
acolchonado. Enfrénense, pues los ape-
titos del cuerpo; y avive el seso su 
más limpia llama. Así el espíritu des-
pabilado y perspicaz, en una atmósfera 
m á s delgada y más libre, enviará al 
Autor de toda" las cosas una oración 
más impetuosa y ágil. 
Y evoca luego el acérrimo poeta a 
los m á s grandes ayunantes. Elias, pro-
feta añoso, huésped del árido desierto, 
lejos de todo ruido y de toda frecuen-
cia de crímenes, goza del casto silen-
cio de los eriales, hasta que dos ca-
ballos fogosos se llevan arrebatado al 
varón quieto, ya descarnado del pro-
lijo ayuno. Y el mismo Moisés, nuncio 
del trono íormidable, no pudo ver al 
Príncipe del séptimo cielo sin que an-
tes el sol, en su carrera invariable, no 
le hubiese visto a él cuarenta veces se-
guir incansable el austero curso de 
cuarenta ayunos. Su manjar eran sus 
lágr imas . Tenaz en el nocturno llanto, 
con sus hinojos hincados y con su caí. 
da frente oprimía el polvo regado de 
llanto, hasta qtie, tocado por la voz 
de trueno que le hablaba, sintió el pas-
mo de un resplandor que no resiste ojo 
humano. Y aquei que preparaba los ca-
minos de Dios y enderezaba las sen-
das torcidas y allanaba las agrias, pa-
ra que la Verdad descendida a la tie-
r ra no encontrase ningún tropiezo; 
Juan, fruto senil, tardío infante col-
gado de un pecho sin jugo, se enca-
minó a las abiertas soledades. Allí, cu-
bierto con hirsutas pieles de alimañas, 
velludo y vedijoso, seco de las proli-
jas abstinencias, varón de ley austera, 
desdeñaba todo manjar y toda bebida 
mientras la tarda noche no fuese lle-
gada, y entonces solía dar a su cuer-
po módico pasto de langostas y de 
miel agreste. Y fué este hombre ain 
carne y sin sangre quien primero pre-
dicó la salud nueva; y fué este hom-
bre quien sumergió en el sagrado rio 
la mancilla añeja. Y de aquel baptis-
terio, lavada la mancha de los críme-
nes, salían hombrea renovados, no de 
otra manera que salen del crisol las 
vetas del oro cendrado, o como de las 
arenas arpientlferas salen masas de 
plata reluciente. Y luego, el poeta, con 
trazos eficaces, evoca el gran ayuno 
de la ciudad de NInive, a la predica-
ción del profeta Jonás , "manso ven-
gador". En este vigoroso episodio, el 
poeta del ayuno se vuelve intemperan-
te y se entrega a una verdadera afluen-
cia, a una orgiást ica invasión de imá-
genes; "se desciñe los lomos", contra 
la sentencia evangélica, y hace desfi-
lar un brillantísimo tropel de estrofas, 
ondas sucesivas de una caballería t r iun-
fante. Cuando uno lee a Prudencio, no 
puede sustraerse al recuerdo de otro 
poeta muy grande: Lucrecio. Pues bien; 
el ayuno de Nínive, en que participan 
indistintamente los adultos y aun los 
lactantes en la cuna y las bestias man-
sas cabe los pesebres, evoca el mejor 
Lucrecio: el Lucrecio de la peste de 
Atenas. Muy grande poeta tiene que 
ser Aurelio Prudencio, cuando a su lec-
tura se adhiere el recuerdo tenaz de 
Horacio y el recuerdo obsesionante del 
autor de "La Naturaleza de las cosas". 
Acabemos con un pensamiento pru-
denoiano. No así un río extingue un In-
cendio; no así las nieves se derriten al 
calor del sol; como una mies hórrida 
de pecados queda triturada bajo la mue-
la del nutritivo ayuno; si al ayuno se 
le une la limosna misericordiosa. Asaz 
bienaventurado es aquel que alarga su 
diestt-a, pródiga de dones y robadora de 
corazones, si la siniestra mano ignora el 
bien que hizo su furtiva hermana. 
Lorenzo RIBER ' 
Barcelona, febrero. 
IMPOSIBILIDAD, por K H I T O Un Sindicato autónomo de 
Periodistas 
Para constituirlo se cuenta ya con 
más de 200 adhesiones 
La noticia de que la Agrupación de 
Periodistas, afecta / i la U . G. T., iba 
a unirse a la huelga de Artes Gráficas, ¡ jóvenes. Uno de ellos, de pie, con 
sirvió durante la úl t ima semana paral cuello del abrigo subido y 
llevar a la práct ica antiguos1 
I N S T A N T A N E A 
¡Caramba, ha salido EL DEBATE! 
Mediodía. En la Avenida de Pí-Mar-
gall. Eepeso gentío circulante por am-
bas aceras. A l borde de una de ellas se 
detiene una camioneta descubierta aba-
rrotada de ejemplares de E L DEBATE. 




propósitos de crear un Sindicato au tó 
nomo, ajeno a toda influencia política. 
Han terminado ya los trabajos prepa-
ratorios. En una reunión se ha acorda-
do pedir la autorización para consti-
tuirse, y se ha aprobado también la 
propuesta para Junta directiva, en la 
siguiente forma: 
Presidente, don Francisco Casares. 
Vicepresidente, don José San Germán 
Ocaña. 
Secretario, don Eladio Portasany. 
Vicesecretario, don Manuel Marañón. 
Tesorero, don Jaime Maestro. 
Contador, señor Barbeito. 
Vocales: señores Asnero, Losada de 
la Torre y Zegri. Por incompatibilidad 
legal de uno de los vocales elegidos, 
ha quedado pendiente de propuesta el 
vocal cuarto. 
Como miembros de la Mesa de discu-
sión, se designó a los señores Ortega 
¡Lisón, Sanchis y Olivares, 
i La idea del Sindicato lutónomo ha 
tenido una magnífica acogida en la cla-
ise periodística. El número de adhesio-
Inés recibidas el lunes sobrepasaba ya la 
.cifra de doscientas y aún seguían reci-
biéndose constantemente. 
sa optimista a flor de labios. Vende a 
centenares y a millares los números 
que el público solicita complacido y 
en su impaciencia, casi le arrebata de 
las manos. Dos compañeros del que 
efectúa la venta, le van suministrando 
más "papel", mientras el cuarto cama-
rada permanece tranquilamente senta-
do en uno de loe ángulos de la camio-
neta, con las manos metidas en los bol-
sillos de una gabardina clara. 
Ha corrido la voz. 
—Están vendiendo E L DEBATE. 
— ¿ E s E L DEBATE? 
—Si, hombre, sí: E L DEBATE. 
—Voy a por un número 
—Y yo. 
—Es tá bien eso... 
—¡Muy bien! 
La camioneta se traslada a la Ave-
nida de Peñalver y se detiene frente a 
unos grandes almacenes. Loe t ranseún-
tes cruzan la Avenida y no pocos acu-
den, corriendo, deede la Red de San 
Luis y bocacalles próximas para ad-
quirir un ejemplar del periódico. Pre-
EL DEBATE salió como siempre, pe, ro no fué hecho como todas ios 
días. 
Se trabajó con la sensación del que 
defiende un reducto que la revolución 
no ha logrado abordar. 
Con el método y la serenidad de siem-
pre, pero con un sentido del deber más 
acendrado, m á s intenso, m á s puro, por-
que estamos persuadidos de que EL DE. 
BATE es la piedra angular de la con-
trarrevolución. 
El mismo aspecto animado de la ca-
sa lo declara. Hay muchos enemigos 
que acechan y muchos millares y mi-
llares de españoles que tienen puesta 
domina en el público un gesto animoso su confianza en la resistencia de 
E L DEBATE. 
Por eso hoy m á s que un periódico ea 
una bandera. 
N o t a s d e l b l o c k 
SEGUN se hizo constar ayer en la ca-sa de E L DEBATE no faltó nadie ñ 
pesar de la orden de huelga. 
Todos estuvieron en sus puestos <rin 
que se registrara n i una sola deserción 
Suponemos cuánto habrá sorprendido 
la noticia al presidente de la Federación 
de Artes Gráficas de la Casa del pUe, 
blo, quien pocos días antes, en unas de-
claraciones para los periódicos bureue' 
ses que a diario trenzan el látigo con 
que después les flagelan, decía que EL 
DEBATE se iba a encontrar con sorpre 
sas y le aconsejaba que. mirándose en 
el " A B C", pusiera las barbas a re-
mojo. 
Nos toca devolverle eL consejo, por. 
que es muy posible que otras Empresas 
acaben mirándose en el espejo de EL 
DEBATE. 
— L a vi a usted ayer por vez primera, y su efigie ha quedado Im-
presa en mi corazón. 
—Me extraña mucho; hay huelga de Artes Gráficas. 
Nuevas leyes en la India Las líneas aéreas inglesas 
CALCUTA, 13.—Después de un de 
C * Jj J J l ^ i l l f l l W O riue ^ <iurado 3eis dIaa• e1 Ccn-!3 eiisayar Ia Compañía británica de na 
O U C l v Q S l Q Q C V v U l l l i r í l ; sejo legislativo de Bengala ha adop-¡ vegación aérea una mayor velocidad en 
M u s i c a l 
tado un proyecto de ley, por el que mo-
difica las disposiciones de la ley crlmi 
nal vigente. 
aumentos 
LONDRES. 13.—A partir da abril v e . ' ¿ ' W m - m * * •.'•••i¡Wai!'!l¡ 
¡.os télete -
los transportes. De Londres a la I n - i SOP! 2Í0^I 
dia el viaje será reducido a cinco días 
Magníflca agrupación la de Trio de 
la Corte de Bélgica. A la perfecta ho-
mogeneidad del conjunto y a la equili-
brada interpretación de las obras, une 
este tr io el mér i to individual de sus 
componentes. Son tras grandes artis-
tas, que se han unido para tocar músi-
ca de Cámara ; de esa música que, por 
su belleza y por la solidez de su cons-
trucción, no envejece nunca. El pianis-
ta, Emilio Bosquet, es profesor del Con-
servatorio Real de Bruselas; el violi-
nista, Alfredo Dubois, es discípulo de 
Isaye; el violoncellista, Mauricio Dam-
bols, es un prestigio internacional. Los 
tres grandes artistas tocaron trios da 
Brahms, Beethowen y Schubert. E l trio 
en sí bemol mayor de Schubert, copio-
so, como toda su música, tiene el sello 
característ ico del gran romántico: eear 
bedlas frases melódicas, que dialogan 
sin cesar, cual si el propio autor sin-
tiera la dulce embriaguez de su inspi-
ración infinita. E l trio de Beethowen, 
también en "si" bemol, contiene un an-
dante magnífico, de santimiento casi 
religioso, que sube poco a poco, hasta 
llegar a períodos de una grandiosidad 
sobrehumana. Los tres artistas inter-
pretaron el programa de un modo ma-
gistral, siendo aclamados por el audi-
torio En resüman. un gran concierto. 
Joaquín Turina. 
inmi 
y el de Londres a El Cabo, a nueve 
E • ••wnR¡prirr«",!,ii':"!'«i-iv «- ."Bwmfiitiü » 
y cordial y una exclamación d* sor-
presa admirativa y grata: " ¡Caramba, 
ha salido EL DEBATE!" Exclamación 
r n r , .de significado equivalente a.. " ¡Caram-
HUELGA DE ZAPATEROS EN fflMGBttb ha r w o f 'LH DE,BATEs:t " r ^ 
^ iun periódico, ss han impuesto la hbér-
BUDAPBST, 13. -Esta m a ñ a n a se|tad y el derecho ciudadanos, en plena 
han declarado en huelga unos seis mll!111161^ d« Artes Gráficas, en plena 
obreros, nertenecientes a la industria hu€lga decretada por la Casa del Pue-
del cuero "y del calzado. ,bl0 madrileña, o sea, por el "coco" 
La huelpa obedece i una petición deihasta ^ora.. en España." 
Y en cafés, t ranvías , casinos, en todas 
partes, miles de DEBATES en miles 
Ide manos, y levantando el espíri tu y la 
j moral de las gentes, un poco asombra-
Idas de ver por primera vez que la ca-
lle no tiene "amo", ni en la libertad y 
¡el derecho de los demás, se burla el 
|marxismo revolucionario. 
"¡Caramba, ha salido E L DEBATE!" 
H'.t C 
7 1 
en as a s 
Ü t B A T b 
'09fc 2109? 
" " 21096 
xclamaban lo? t ranseúntes . Y la sa-
U A D E L A N T A o retrasa el reloj de 
E s p a ñ a ? 
Hace pocos días decía Pes t aña en Bar-
celona que en materia social llevábamoB 
un adelanto de veinticinco años sobre 
los demás países. 
Marcelino Domingo opinó a su vez, 
que en un año de República España ha-
bía avanzado cincuenta años y sincro-
nizado con Europa. 
Por su parte, "E l Socialista" hace ya 
tiempo, cuando estaban los suyos en el 
Poder, afirmaba que la situación de Es-
paña en relación con los demás pue-
blos de Europa ofrecía innegables ven-
tajas, porque nuestros problemas eran 
Una carretera construida 
sólo por mujeres 
CANTOjN, 13.—El Gobierno de Can-
tón ha votado una gran suma de di-
nero para la construcción de una ca-
rretera en la provincia de Kwangai, en 
cuya obra sólo podrán trabajar muje-
res. 
Las obras darán comienzo inmedia-
tamente, pudiendo trabajar en las mis-
mas más de cinco mi l mujeres cam-
pesinas, que se encuentran en paro for-
zoso. 
Las nuevas tierras de la 
"Princesa Astrid" 
BUENOS AIREIS. 13. — El explora-
dor Cristiansen ha dado el nombre de 
"Princesa Ast r id" a la tierra que re-
cientemente ha descubierto en el Océa-
no Glacial Antárt ico. Esta tierra tie-
ne unos doscientos cuarenta kilóme-
tros de larga y está situada a lo largo 
del paralelo 72. 
tisfacción ciudadana que en esa excla- muv reducidos en comparación con los 
Q sseoure digesíiórL 
CUANDO las digestiones no son nor-males se producen fuertes moles-
tias en los órganos que toman parte en 
este proceso, siendo las más frecuentes 
el dolor de estómago, ardores y eructos 
agrios, vómitos, pesadez, etc. General-
mente se trata de combatir estos sínto-
mas tomando bicarbonato sódico, que 
neutraliza de momento el exceso de áci-
do, pero sin actuar sobre las causas del 
mal, y como tiene una acción irritante, 
no sólo no lo disminuye, sino que lo 
agrava con el tiempo. 
El Elixir Saiz de Carlos es un prepa-
rado inofensivo siempre y de agradable 
sabor; su acción no se reduce a calmar 
de momento los efectos, sino que com-
bate directamente las causas, y el en-
fermo nota desde las primeras dosis sus. 
beneficiosos resultados. 
ESTOMACAL 
SÁIZ o . CARLOS 
0 Tomando icna cucharada después de 
las comidas, las digestiones son perfec-
tas y el enfermo come más , digiere me-
jor y se nutre, recuperando la salud en 
poco tiempo. 
¡mación se traducía, era luego mayor al 
comprobar que E L DEBATE, no sola-
mente "había salido" en plena huelga 
decretada por el 'coco" de España, s: 
no que "salía", no en un suplemento 
formulario, sino exactamente como de 
costumbre: con las mismas páginas, 
los mismos editoriales, la misma infor-
mación, los mismos grabadas y la l i -
teratura en el lugar de siempre; es de-
cir, E L DEBATE de siempre s idén-
tico al de todos los días... sin huelgas. 
¿ Jac t anc i a s? ¿Un t r á g a l a ? ¿Un 
alarde de medios, de poder? Tampoco 
éso. Menos y más que eso. Algo más... 
ejemplar, más transcendental y más ele-
gante: sencillamente un ademán v i r i l 
(virilidad cívica) para apartar a un 
lado, vetos sin autoridad alguna e ins-
pirados y mantenidos solamente por la 
coacción. Ademán resuelto de una fir-
meza inquebrantable, y a la vez tran-
quilo, serono, sin darle excesiva impor-
tancia al ademán mismo. Y así, come 
cosa natural, puesto que debe serlo el 
ejercicio de un derecho indiscutible, ha 
"salido" E L DEBATE a la calle en ple-
na huelga de Artes Gráficas, decretada 
por la Casa del Pueblo, a quien hasta 
hoy perteneció exclusivamente la ra-
lle... De ahí la grata sorpresa de la 
gente y su gesto animoso, reflejo de 
una entonación del espíri tu ciudadano, 
tan necesaria para que E s p a ñ a se sal-
ve del caos que la amenaza, y la inmen-
sa mayoría de los españoles, también. 
Si esa inmensa mayoría ciudadana se 
lo propone y actúa... sa lvará a Espa-
ña. A pesar del "coco" y por encima 
de él. Apartándolo a un lado, con el 
mismo ademán con que EL DÉBATE 
ha salido a la calle... como la cosa más 
natural. Desde luego, un ademán re-
suelto, firme, inquebrantable, rotundo, 
v i r i l . . . 
Nada más y nada menos. 
Curro VARGAS 
V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
PRECIO: 5.85 PTS. 
I N C L U I D O T I M B R E S 
E l contingente de pescado 
español, agotado 
PARIS. 13.—«El Journal Officieb de 
hoy señala que los pescados de mar 
frescos o conservados frescos, proce-
dentes de España, no pueden ser im-
portados hasta nueva orden, por ha-
ber quedado agotado el contingente de 
dichos productos. 
de aquéllos. E s t o marcha, escribía 
Nunca se ha vivido mejor en España 
Y Fabra Rivas declaraba: "En España 
se vive mejor que en ninguna parte del 
mundo." 
De pronto hemos dado la vuelta de 
campana. 
"El Socialista" de ayer dice que Es-
paña vive un siglo y medio de retraso. 
Que económicamente está en periodo 
medieval. Que retrocedemos hacia la 
edad de piedra. 
El reloj y el calendario de España 
avanza o retrasa según el humor de 
ciertas gentes. 
Lo positivo es esto: que, cuando 
Marcelino Domingo desempeña una car-
tera y Cordero disfruta catorce cargos, 
España es un país avanzadísimo que 
marcha a la hora europea. 
• « • 
| ^ L doctor Voronoff ha salido de Ita-
lia con dirección a Persia. Motiva su 
viaje el haber sabido que en Persia se 
dan con m á s frécuencia que en ningún 
otro sitio del mundo, los casos de lon-
gevidad. 
—En Persia—ha dicho el doctor—son 
varias las personas que han alcanzado 
la edad de ciento cuarenta años. Hasta 
ahora se suponía que el límite de la vi-
da humana era el de ciento veinte años. 
Quiero examinar de cerca aquellos ca-
sos y radiografiar los huesos para com-
pletar mis estudios. ¿ P o r qué no hemos 
de alcanzar la edad de los hombres de 
la prehistoria? Acaso esos ancianos per-
sas nos faciliten la clave del secreto. 
Voronoff sueña con una humanidad 
de matusalenes. 
Si regresa con el secreto de la longe-
vidad nos da rá un susto. 
¡Con lo que ya cuesta vivir sin pro-
babilidades de alcanzar el centenario! 
A. 
CAE A TIERRA E L AVION DE LINEA 
MARSELLA-BARCELONA 
MARSELLA, 18.—Un avión de la lí-
nea Marsella-Barcelona, que salió esta 
mañana del aeródromo de Marignane 
con rumbo a Barcelona, cayó a tierra 
a doce kilómetros del punto de salida. 
El aparato sufrió bastantes desper-
fectos, y los miembros de la tripula-
ción resultaron heridos levemente. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E .11) 
J U L E S COCHERIS 
D O S A L M A f 
( N O V E L A ) 
( 1 raílurclftn •«amentr hechn para 
EX D E B A T E por fCmilio (JarmAcnMa.) 
Cuando el marqués entró en el saloncito amarillo 
donde se hallaba Beatriz, és ta se levantó de un brinco 
y fué a arrojarse en brazos del abuelo, cuyo cuello 
enlazó apasionadamente. El señor de La Chesnaye se 
acomodó en la butaca que habia al lado de la ventana 
e hizo qufe la joven se sentara sobre sus rodillas, como 
lo tenia por costumbre. 
—¡Oh, Dios mío!—exclamó mientras la acariciaba 
con ternura paternal—, ¡Qué desolación tan grande la 
de mi pitusa!... 
—¡Perdóname, abuelo!—le interrumpió Beatriz con-
teniendo el llanto—. Dime. por lo menos, que estás 
propicio a ser benévolo e indulgente conmigo. * 
— ¿ P e r o en qué grave falta has incurrido?—inquirió 
el marqués acunándola entre sus brazos como pudiesa 
hacerlo con un bebé—. Habla sin miedo. ¿Qué es lo 
que tengo que perdonarte? « 
—Me asalta el temor, un gran temor de haberte dis-
gustado. 
—Tranquil ízate. Puedo asegurarte que no hay nada 
de eso, que tus escrúpulos carecen de fundamento. 
Beatriz quedóse perpleja. Una fug^.z sonrisa iluminó 
su rostro, pero en seguida tornó a adoptan su gesto 
contrito óe penlteoate arrepentida. 
—Es que...—balbució—, es que he... 
—Es completamente inútil que te confieses—la ata-
jó el anciano sonriendo—'. Lo sé todo. Estoy enterado 
de todo, porque Juan me lo ha referido oin omitir de-
talles. 
—¿También lo del perro? 
—Eso es, precisamente, lo que ha echado por delan-
te para que no se le olvidara. 
—Figúra te que se ha atrevido a pegarle a «Flock» 
con el bastón, y que se ha burlado de mí con la des-
fachatez más descomedida y que me ha tratado como 
si estuviera hablando con una criada, o con la hija del 
jardinero... 
—¡Acabáramos! Supongo que es esto todo lo que 
peor te ha sentado, lo que más te ha herido, ¿no, mu-
ñeca? 
Y como Beatriz no respondiera, añadió en tono jo-
vial : 
—La culpa de todo es de Antonia, la cocinera, que, 
por lo visto, usa unos vestidos tan horribles que son 
capaces de ocultar el lindo palmito de mi nieta para 
darle la apariencia de una vulgar lugareña. 
—No era un vestido de Antonia lo que llevaba pues-
to cuando me encontró mi primo—rectificó la señori-
ta de La Chesnaye—, sino un delantal, que no desfigu-
ra tanto. 
—Los hombres no entendemos mucho de estas co-
sas. El delantal dichoso llevó a Juan a incurrir en una 
equivocación perfectamente explicable, aunque desagra-
dabilísima. 
tar el tono en que se expresó y que quiere implorar tu 
perdón ofreciéndote sus excusas. 
Beatriz pareció reflexionar unos instantes, y respon-
dió cou una indisimulable contrariedad que se tras-
lucia en ia entonación: 
—Ignoro cómo se las va a arreglar para hacerlo. 
• ¿No se ha marchado ya? 
—Si, se ha marchado..., pero va a volver. 
—¿Qué has dicho, abuelo? 
—Lo que acaban de oir; que Juan tiene el propósito 
de volver a La Chesnaye. 
i — ¿ Y cuándo ocurrirá eso? 
I ' —De aquí a una semana, dentro de ocho días justos. 
—Pues para entonces... 
i —Escúchame, Beatriz, y no olvides que mis pala-
bras son la expresión de un deseo. 
—Te lo prometo. ^ 
—Es preciso que hagas las paces con tu primo. 
—¡Oh, abuelo!, que yo sepa no estoy en guerra 
con él. 
—Ya me entienden, aunque finjas no comprender. 
—¿ Cuá'.es ? 
—Aquellas -que dicen... «así como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores».-
La risa terminó por secar las lágr imas que hume-
decían el rostro de la señorita de La Chesnaye. El 
ar is tócra ta miró con embelesada ternura a su nieta, 
en cu^os párpados fué a posar los labios con unción. 
- —Y ahora—dijo el marqués levantándose^-vamos a 
reparar la falta de cortesía que estamos cometiendo. 
—¿Con quién? 
—Con nuestro buen párroco, del que nos hemos ol-
vidado por completo. 
—¡Tienes razón!—aprobó consternada la muchacha—. 
¡Pobre señor cura, que sólo se está dando en el lardín. . . 
¿Pe ro dónde tendré la cabeza? 
—Yo podría decírtelo con exactitud, pero no me 
atrevo. 
—Haces bien; por mi parte, agradezco mucho esa 
timidez, que me ahorra oír ciertos ju'cios 
—¿ Temerarios ? 
Pongamos precipitados... y una chispita desaírra-
Entre vosotros se ha producido una equivocación, un ; dables, 
error al que hay que dar de lado, porque no tiene la [ El sacerdote, que continuaba sentado en el banco, el 
más pequeña importancia. j breviario entre las manos, salió al encuentro del mar-
— E n resumidas cuentas, ¿qué es lo que quieres que j qué? y de su nieta. 
aí'ar:. M , —¿Te s entes mejor, hija mía? -le preguntó a Bea-
- B i e n poca cosa, no guardarle rencor. Dame ese , t r i z - . ¿ H a pasado ya la crisis? 
. . . —Cas: oór cemp".3io señar - ura; muchas gracias Me 
La joven tardó algún tiempo en responder, más por encuentro perfectamente bien. 
gusto. 
cálculo que porque la demora en la respuesta obede-
-Si tu supieras la insistencia impertinente con que i clese a determinado ---stado de espíritu. Al fin posó 
irarte mejor, para recrearse contemplán-




— ¿ P u e s y 
habló? 
—Esa incorrección es la que no «• pordocMi ni aún 
^.hiendo sido involuntaria. 
—¿Qué dices? 
—Que tu primo Footraflle» «e «a primero en hurten-
la cabeza m el hombro iel anciano y, envolviéndole 
en una picaresca mirada, protestó mimosa: 
- ¿Cuándo fe he negado alguna? 
-Quiere deci rse-respondió satisfecho el marqués 
—que esta noche aJ rezar tus oraciones antes de acos-
tarte, no imitarás a la duquesa de Nemours. 
—Para contestarte con conocimieato oe caus • ne-
cesito saber lo que hacia la señora de Nemours. 
—«uprtolr ftfemwfl softffemi del Padre Nuestro. 
—Y pronta 3 reanudar la interrumpida clase—aña-
dió e¡ marqués- ¿Cuál era el tema sobre el que ver-
saba la lección de hoy? * 
—Sobre el orgullo Kemoe estado comentando una de 
las máximas de Sar Pablo, el Apóstol de las gentes. 
—¡Ah!, el orgullo Muy bien elegido el tema, mi que-
rido párroco -aprobó el ar is tócrata , dirigiendo una ma-
liciosa mirada a su nieta—, muy oportuno, «decnA*. 
—¿Lo cree usted a s í ? 
—Tal y como se lo digo. El orgullo ha sido siempre 
HB defecto de nuestra familia, podría añadir que una I 
de las caracter ís t icas , ta l vez la más acusada de los 
La Chesnaye. 
—¡No diga usted eso, por Dios!—protestó el sacer-
dote con absoluta sinceridad—. Declaro que después de 
tratarlos a ustedes, no se me ha podido ocurrir, ni 
como sospecha, que la familia de La Chesnaye se de-
jara llevar de sentimientos orgullosos. 
— Y , sin embargo... 
—Pues entonces, amigo mío, tendré que llegar a una 
conclusión: la de que ni el actual marqués, ni su nie-
ta, se parecen en este punto a sus nobles antepasados. 
—¡Cuidado, señor cura, con los juicios temerarios, 
aunque en este caso sean laudabilísimos para nosotros, 
—bromeó el anciano. 
—Y, en resumidas cuentas—prosiguió el cléri^o^* 
hasta los an tepagólos tuvieron su excusa. Recuerde us-
ted que Flechier ha dicho: "E l orgullo, que es casi n-
separable del prestigio y de la influencia; es un vene-
no sutil que se desliza de una manera invisible en el 
alma de los próceres, de los grandes, de los aristó-
cratas". 
— A la cita que acaba u?ted de hacerme de uno de 
nuestros más famosos oradores sagrados—objetó e 
marqués de La Chesnaye—, voy a responder con otra 
del más grande y y preclaro de todos ellos, Bossue • 
Hela aquí : "E l orgullo es lo que no.- de une porqu 
lleva a cada uno a no buscar sino su propio bien . 
E l anciano dir gióse a su nieta, que le escuchaba co 
los ojos bajor., y explicó sonriente: 
—Conste que no lo he dicho por t i , nietccilla. que 
nada tienes que reprocharte en este aspecto, sino po^ 
mi mismo. ¿Quieren u-rtedes una prueba concluyt,n 
do mi falta de humildad? Pues ahora mismo voy 
darla . 
—¿ ' .S rao? -proguntó el sacer.lrtc, un tanto i 
gado. 
—Mientras jugamos al ajedrez, señor cura. Tens< 
presunción, que en definitiva es una forma como o t r « 
